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ABSTRAKT
Cílem diplomové práce byl variantní návrh silničního ocelobetonového mostu v Trenčíně.
Mostní nosník je navržen jako spojitý s teoretickými rozpětími 65m + 106m + 65m. Byl
uvážen vliv stálého zatížení, klimatického (nerovnoměrná a rovnoměrná změna teploty,
vítr), smršťování, sedání a dopravního zatížení dle příslušných Eurokódů. Součástí je tech-
nická zpráva, statický výpočet, výkresová dokumentace a výkaz materiálu a nátěrových
ploch. Výpočtový model byl vytvořen v programu SCIA Engineer.
KLÍČOVÁ SLOVA
Spřažený most, spřažená konstrukce, dopravní zatížení, klimatické zatížení, efektivní prů-
řez, smršťování.
ABSTRACT
The aim of diploma thesis was to design alternative of composite road bridge in Trenčín.
The bridge beam is designed as continuous with theoretical span of 65m+ 106m+ 65m.
Permanent load, climatic load (uniform and nonuniform temperature variation, windload),
shrinkage, differential settlement and traffic load were taken into consideration according
to Eurocodes. Technical report, static report, drawings, bill of quantities are included.
Computational model for evaluation of internal forces was carried out in SCIA Engineer
software.
KEYWORDS
Composite bridge, composite structure, traffic load, climatic load, effective cross-section,
shrinkage.
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
Stavba: I/61 Trenčín - most
Název objektu: Silniční ocelobetonový most přes Váh-Biskupský kanál
Kraj: Trenčiansky kraj
Investor: Slovenská správa ciest
Účel dokumentace: Diplomová práce
Odpovědný projektant DP: Bc. Tomáš Doležal
Přemosťovaný překážka: Váh-Biskupský kanál
Staničení křížení na I/61: km 0,811 398
Zatížení mostu: skupina 1 (se zvláštními vozidly) dle ČSN EN 1991-2
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTĚ
2.1 Charakteristicka mostu
Podle druhu převáděné komunikace: pozemní komunikace I/61
Podle překračované překážky: Váh-Biskupský kanál
Podle počtu mostních otvorů: 3
Podle počtu mostovkových podlaží: jednopodlažní
Podle výškové polohy mostovky: s horní mostovkou
Podle měnitelnosti základní polohy: nepohyblivý
Podle plánované doby trvání: trvalý
Podle průběhu trasy na mostě: Osa: KP km 0,661 985, 𝑅 = 1600m, 𝐴 =
100; PT km 0,761 985, dále přímá. Most za-
číná ve staničení km 0,691 500.
Niveleta: stoupá 3,50% , 𝐿 = 337,46m;
v km 0,706 549 lom polygonu - 𝑅 =
9000,00m, 𝑇 = 21,147m, 𝑦 = 2,453m; klesá
−1,17%.
Podle hmotné podstaty: spřažená ocelobetonová
Podle členitosti hlavní nosné konstrukce: plnostěnný
Podle výchozí charakteristiky: trámový
Podle konstr. uspořádání příčného řezu: uzavřený truhlíkový
Podle omezené mostní výšky: neomezená
Šikmost mostu: kolmý
Teoretické rozpětí mostu: 236,00m (65,00m+ 106,00m+ 65,00m)
Délka ocelové konstrukce: 238,25m
Světlá délka mezi opěrami: 233,50m
Světlá délka polí: 62,50m+ 103,50m+ 62,50m
Volná šířka mostu: 11,50m
Šířka průchozího prostoru: 4,00m (1,50m+ 2,50m)
Šířka mostu: 17,00m
Výška mostu: 16,33m
Stavební výška mostu: 6,32m
Plocha nosné konstrukce mostu: 4050,25m2
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3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU
3.1 Popis konstrukce mostu
Most o třech polích je navržen jako spojitá ocelobetonová spřažená konstrukce s teoretic-
kým rozpětím polí 236,00m (65,00m + 106,00m + 65,00m). Hlavní nosný systém tvoří
otevřený truhlíkový nosník se spřaženou železobetonovou deskou tvořící mostovku mostu,
skloněnými stojinami truhlíku a proměnnou výšku průřezu. V oblasti okolo vnitřních pod-
por je na spodní pásnici navržena železobetonová deska vyztužující nosník a zvyšující stabi-
litu spodní pásnice a tuhost systému. Stojiny truhlíku jsou vyztuženy jednou, dvěma, nebo
třemi řadami uzavřených korýtkových výztuh a příčnými výztuhami I průřezu. Spodní pás-
nice je v místech bez spodní desky rovněž vyztužena uzavřenými korýtkovými výztuhami.
V místech se spodní deskou jsou na spodní pásnici navařeny výztuhy jednoduché výztuhy
vyztužující desku zejména v montážním stádiu.
Nosníky jsou na opěrách a pilířích uloženy vždy na dvojici ložisek a to nepřímo. Ložiska
umístěna ve směrovém oblouku jsou natočena tak, aby jejich hlavní směry pohybu byl v
tečné, resp. kolmé k ose komunikace.
Most je navržen na životnost 100 let.
3.2 Základní prvky nosné konstrukce
3.2.1 Hlavní nosník
Nosný systém mostu tvoří svařovaný truhlíkový otevřený průřez se skloněnými stojinami
proměnné tloušťky. Vzhledem ke navrženému jednostrannému odvodnění povrchu komu-
nikace jsou stojiny nesymetrické – pravá stojina je delší než levá. Stojiny jsou vyztuženy
uzavřenými výztuhami z plechu tloušťky 8mm v jedné, dvou nebo třech řadách. Tloušťka
stojin se pohybuje v rozmezí od 20mm do 30mm. Nad pilířem je lokálně tloušťka stojina
zvětšena až na 80mm kvůli velkému namáhání příčníků.
Spodní pásnice nosníku je výškově zakřivená v oblasti podpor. Směrem k vnitřní ke kraj-
nímu poli tvoří je pásnice zakřivená podle poloviny parabolického oblouku se vzepětím
3,25m a délkou 50m, směrem ke vnitřnímu poli je vzepětí paraboly 3,5m a délka taktéž
50m. Stavební výška nosníku je proměnná – začíná na 2,84m nad krajní opěrou, poté
se výška zvětšuje až na 6,09m nad pilířem a dále je vzhledem k překračované překážce
snížena stavební výška až na 2,59m. Toto uspořádání nosníku je symetrické.
Spodní pásnice je vyztužena 6 řadami korýtkových výztuh. V místech se spodní betonovou
deskou se nacházejí výztuhy jednoduché, obdélníkového průřezu z plechu P30x250, aby
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nepřekážely betonové desce a umožnili dokonalé spřažení s pásnicí. Tloušťka pásnice se
pohybuje v rozmezí od 20mm do 80mm.
Horní ocelová pásnice je navržena s velkým vyložením směrem do komory. Tloušťka pásnice
se pohybuje v rozmezí od 35mm do 100mm a v šířkách od 800mm 1600mm. Nad pilířem
je navržena lamelová pásnice. kvůli velkému vyložení pásnice jsou na stojině pod pásnici
navrženy lokální příčné výztuhy podpírající pásnici v říčném směru.
V místě montážních styků nosníku bude spodní pásnice nosníku předsazená o 250mm -
tzv. L styk. Korýtkové výztuhy budou ukončeny 500mm před montážním stykem a po
spojení pásnic a stojina doplněny přivařením vloženého kusu.
3.2.2 Příčníky
Komorový nosník je v příčném směru vyztužen polovými a podporovými příčníky napo-
máhající k přenosu zatížení z mostovky do základů.
Polové příčníky jsou tvořeny T průřezem ve vzájemných vzdálenostech 3,25m v krajních
polích a 4,24m v poli vnitřním. Polové příčníky jsou také navrženy v místě lomu spodní
pásnice u pilíře.
Podporové jsou navrženy mohutnější s proměnnou výškou na stěnách a konstantní výškou
nad pásnicí. Pro přenesení reakcí jsou nad ložisky vyztuženy příčnými výztuhami a tloušťka
spodní pásnice komory je zvýšená.
3.2.3 Mostovka
Mostovka je tvořená spřaženou železobetonovou deskou z betonu C30/37, XF2, podepřená
stojinami komory a s vyloženými konzolami. Tloušťka desky je proměnná a pohybuje se
od 300mm do 550mm. Horní povrch je ve sklonu 2,5% směrem k odvodňovacímu proužku
při u pravé římsy. Deska pod pravou římsou je v protispádu 2,5%.
3.2.4 Spodní deska
V okolí pilířů je při spodní pásnici pro zvýšení tuhosti nosníku navržena spřažena železo-
betonová deska tloušťky 400mm, z materiálu C30/37 , XF2. Deska zasahuje do krajního
pole do vzdálenosti 22,75m a do vnitřního pole do vzdálenosti 21,20m od pilíře.
3.2.5 Spřažení
Spřažení ocelového průřezu a betonových desek bylo navrženo pomocí spřahovacích trnů
𝜑22mm a výšky 150mm dle ČSN EN ISO 13 918, jakost materiálu uvedená výrobcem
trnu – St 37-3K dle DIN 17100. Rozmístění trnů je patrné z Přílohy C.2.
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3.2.6 Ložiska
Ocelobetonový spřažený nosník bude uložen na hrncová ložiska. Pevné uložení v podélním
směru je realizováno pomocí ložisek L5 a L6 na pilíři 3. Ostatní ložiska jsou podélně
pohyblivý. V příčném směru je posuvné uložení realizováno v ložsicích L1, L3, L5 a L7.
Spojení ložisek s nosníkem je realizováno pomocí dostatečného počtu kotevních šroubů
M30. Mezi ložiskem a spodní pásnicí nosníku je vložena klínová deska pro vyrovnání
nerovností a zakřivení pásnice. Ložiska budou kotvena do spodní stavby přes podložiskové
bloky a podlita vrstvou plasmalty tloušťky 25mm. Přednastavení ložisek a požadavky na
ložiska jsou uvedeny v Příloze A.
Z důvodu montáže musí budou ložiska L3 a L4 dočasně zablokována také pro posuny v
podélném směru.
3.2.7 Mostní závěry
Na konstrukci u opěry 1 je navržen lamelový mostní závěr WSG 320 RW Primo, kde musí
být umožněna absolutní dilatace 261mm. Mostní závěr na opěře 4 není navržen, protože
nejsou známy dilatační délky pro navazující mostní konstrukci.
3.2.8 Montážní ztužení
V komoře je navrženo montážní ztužení pomocí příhradoviny umístěné mezi do vnitřního
prostoru v blízkosti horních pásnic. Ztužení je tvořeno prvky průřezu L150 x 85 x 11. Po
vybetonování spřažené desky bude montážní ztužení rozebráno a z komory vytaženo ven.
3.3 Příslušenství mostu
3.3.1 Odvodnění
Odvodnění povrchu komunikace je realizováni systémem odvodňovacích vpustí v v odvod-
ňovacím proužku. Voda je poté svedena trubkou DN 150 skrz betonovou desku a otvorem
v komoře do odpadního řadu DN 200, který je zavěšen na závěsech upevněných do desky.
Řad je zavěšen v podélném sklonu 1,0% a sveden k opěrám a pilířům, kde je poté skrz
otvor v pásnici vyveden z komory ven.
V nejnižších místech komory jsou navrženy odvodňovací trubičky DN 50 pro odvedení
vody, která by se mohla v komoře vyskytnou například při havárii odvodňovacího řadu.
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3.3.2 Protikorozní ochrana
Na konstrukci bude nanesen protikorozní nátěr navržený v souladu s ČSN EN ISO 12944.
3.3.3 Revize a prohlídky
V průběhu provozu mostu budou prohlídky realizovány přímo z mostu pomocí mostních
prohlížeček. Pro správnou funkci mostu je nezbytné zajistit pravidelné čištění mostních
závěrů, ložisek a odvodňovacího systému.
3.4 Materiál
Ocelový truhlík nosníku je navržen z oceli S355K2G3 tj. ocel s vysokou houževnatostí,
která je nutná kvůli použití pásu s velkou tloušťkou.
Betonová deska (spodní i horní) jsou navrženy z materiálu C30/37, XF2 a betonářské
výztuže B500B.
Požadavky na zkoušky základního materiálu S355K2G3:
• chemické složení včetně CEV – provedeno na tavbu,
• zkouška tahem — provedeno na tavbu,
• zkouška rázem v ohybu (při −25 ∘C požadováno min. 40 J0) -– provedeno na tavbu,
• zkouška lámavosti – požadována pro korýtkové výztuhy (ohýbaný plech P8),
• kontrola svarové hrany kontrolovaných dílenských a montážních svarů ultrazvukem.
3.5 Zatěžovací zkouška
Ověření chování konstrukce před uvedením provozu bude provedeno pomocí statické zatě-
žovací zkoušky.
3.6 Postup výstavby
• V 1. fázi proběhne montáž ocelového nosníku v 1. a 3. poli. Obě konstrukce budou ve
výsledku tvořit dva nosníky s převislými konci nad plavebním kanálem. Jednotlivé
dílce tvořeny úsekem nosníku budou svařeny na místě ve větší celky a vyzvednuty
na montážní podpory. Po vyzvednutí všech částí 1. a 3. pole včetně převislých konců
mohou být montážní podpory odstraněny. Ložiska na pilíři 2 musí být v této fázi
zajištěna proti podélnému posunu.
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• Ve 2. fázi se střední část 2. pole svaří do jednoho celku a přesune pod otvor vzniklý
v první fázi, následně vyzvednut, zasunut a svařen s již vztyčenými částmi nosníku
(tzv. zaplavení). Poté mohou být uvolněna ložiska na pilíři 2.
• 3. fáze – betonáž spodní desky v pilířových oblastech (0 dní).
• 4. fáze – betonáž horní desky v polích (14 dní).
• 5. fáze – betonáž horní desky nad pilíři (28 dní).
• Nakonec se provede osazení mostních závěrů, izolace mostovky, betonáž říms, osazení
mostního vybavení a betonáž vozovky. Bude rozebráno a z komory nosníku vytaženo
montážní ztužení.
Schématický nákres postupu výstavby je znázorněn v Příloze C.6.
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A STATICKÝ VÝPOČET
A.1 Výpočtový model
Pro účely výpočtu globálních vnitřních sil na nosné konstrukci spřaženého mostu byl
vytvořen prutový model v softwaru SCIA Engineer 14.0, s využitím modulu umožňujícím
zohlednit jednotlivé fáze výstavby.
Za tímto účelem byl vytvořen parametrický průřez, který umožňoval dynamicky měnit
veškeré parametry průřezu (tloušťky materiálu, tvar, počet a druh výztuh, fáze, atd.)
podle potřeby.
Působení skutečných okrajových podmínek (uložení ložisek na spodní hraně nosníku a ne
ve střednici) bylo vystiženo použitím tuhých ramen, pomocí kterých byl nosník spojen
s podporami na excentricitě odpovídající vzdálenosti těžiště průřezu a skutečných loži-
sek. Rozpon tuhých ramen byl 5m, tzn, vzdálenost odpovídající navrženému nepřímému
uložení nosníku.
Postup výpočtu byl iterativní – v první fázi byl proveden výpočet bez uvážení trhlin
vznikajících v taženém betonu, na základě těchto vnitřních sil byly následně určený úseky,
ve kterých bude beton namáhán takovým tahovým namáháním, že vzniknou trhliny, čímž
dojde k poklesu tuhosti nosníku a přerozdělení vnitřních sil.
Vliv dotvarování a smršťování betonu byl zohledněn pomocí pracovních součinitelů při
výpočtu průřezových charakteristik a výpočtu zatížení.
Pro analýzu zatížení smršťováním betonu a nerovnoměrnou změnou teploty, zejména
sekundárními účinky, byl vytvořen deskostěnový model. Podrobněji je popsán v kapitole
A.3.5.
K výpočtu vnitřních sil od pohyblivých zatížení byl využit modul Pohyblivá zatížení s
využitím příčinkových čar.
Pro analýzu dílčích podproblému posuzování prvků mostní konstrukce byly dále vytvořeny
menší modely, jejichž popis je vždy uveden v kapitole zabývající se daným problémem.
Při navrhování mostu bylo oproti původnímu zadání změněno rozpětí jednotlivých polí.
Krátká krajní a dlouhé vnitřní pole způsobovaly vznik tahových reakcí v krajních opěrách.
Proto bylo rozhodnuto o posunutí pilířů směrem ke středu mostu, čímž došlo ke zlepšení
poměru délek mostních polí a vymizení tahových reakcí v opěrách.
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Obr. A.1: Výsek prutového modelu mostní kosntrukce
A.2 Fáze výstavby
Vzhledem k tomu, že hlavní norná konstrukce je spřažená, je velmi náchylná na postup
výstavby, z toho důvodu jsou při statické analýze zohledněny fáze výstavby. Schématicky
je celý postup výstavby znázorněn na Obr. A.2.
Fáze 1
Nejdříve jsou smontována krajní pole s částí pole středního, staticky tedy působí jako
prosté nosníky s jedním převislým koncem. Délka převislých konců je navržena s ohledem
na polohu nulových momentů od vlastní tíhy výsledného spojitého nosníku.
Fáze 2
Zbývající vnitřní pole bude montováno zaplavením, následně budou uvolněna ložiska u
2. pilíře v podélném směru – konstrukce pro další zatížení působí jako spojitý ocelový
nosník.
Fáze 3a
Protože nad vnitřními podporami budou v průběhu výstavby i provozu působit velké
ohybové momenty, které ve spodní pásnici vyvolají tlakové namáhání, je v oblasti vnitřních
podpor navržena betonová deska při spodní pásnici. V této fázi bude provedená betonáž
této desky.
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Fáze 3b
Po zatuhnutí a zatvrdnutí betonové desky při spodní pásnici je deska spřažena s ocelovým
nosníkem a podílí se na přenosu dalších zatížení.
Fáze 4a
Montáž bednění a betonáž v oblasti polí – vnitřního a obou krajních.
Fáze 4b
Po zatuhnutí a zatvrdnutí betonové desky při horní pásnici v polích je deska spřažena s
ocelovým nosníkem.
Fáze 4c
Odbednění (tj. odlehčení) nosníku v místě v předchozí fázi betonované desky.
Fáze 5a
Montáže bednění a betonáž v oblasti vnitřních podpor.
Fáze 5b
Po zatuhnutí a zatvrdnutí betonové desky při horní pásnici v oblasti podpor je spřažený
nosník kompletní.
Fáze 5c
Odbednění (tj. odlehčení) nosníku v místě v předchozí fázi betonované desky.
Fáze 6
Vnesení ostatního stálého zatížení do nosníku, tzn. betonáž říms, montáž mostního vyba-
vení (svodidla, zábradlí, odvodnění, atd.)
Fáze 7
V poslední fázi bude položen asfaltový povrch.
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Fáze 8
Po dokončení konstrukce může být most zatížen dopravou.
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Obr. A.2: Fáze výstavby
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A.3 Zatížení
A.3.1 Stálé zatížení
A.3.1.1 Vlastní tíha
Vlastní tíha konstrukce byla stanovena automaticky výpočetním softwarem Scia Engineer
14.0. Tíha ocelové části konstrukce byla navýšena o 25 % , čímž bylo vystiženo přitížení
konstrukce příčníky, které nejsou v prutovém modelu modelovány, a dalšími prvky (svary,
šroubové spoje, aj.)
Základní objemová tíha materiálů odpovídá hodnotám uvedeným v [4].
Pro správné zohlednění postupu výstavby bylo nutné konstrukci nejdříve zatížit vlastní
tíhou mokrého betonu, které ocelovou konstrukci pouze zatíží, a až po zatvrdnutí, kdy
již beton působí společně při přenosu zatížení, bylo zatížení mokrým betonem z modelu
odebráno, protože software započítá tíhu betonové desky, která je definována v průřezu
daného prutu.
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Obr. A.3: Příčný řez mostovkou
Tíha mokrého betonu
Objemová tíha betonu: 𝛾c = 25 kN/m3
Plocha horní betonové desky: 𝐴c1 = 6,793m3
Plocha spodní betonové desky: 𝐴2 = 4,050m3
Char. zatížení horní deskou: 𝑔0k,c1 = 𝛾c ·𝐴c1 = 25 · 6,793 = 169,83 kN/m
Char. zatížení spodní deskou: 𝑔0k,c2 = 𝛾c ·𝐴c2 = 25 · 4,050 = 101,25 kN/m
Tíha betonářského vozíku
Uvažovaná tíha betonářského vozíku je 30 kN/m.
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A.3.1.2 Ostatní stálé zatížení
Římsa
Objemová tíha betonu: 𝛾c = 25 kN/m3
Plocha levé římsy: 𝐴cl = 0,684m3
Plocha pravé římsy: 𝐴cp = 0,880m3
Char. zatížení levou římsou: 𝑔1k,cl = 𝛾c ·𝐴cl = 25 · 0,684 = 17,10 kN/m
Char. zatížení pravou římsou: 𝑔1k,cp = 𝛾c ·𝐴cp = 25 · 0,880 = 22,00 kN/m
Excentricity těžišť ploch levé a pravé římsy od osy komunikace jsou uvedené na Obr. A.3.
Tyto excentricity jsou zohledněny ve výpočtovém modelu.
Mostní vybavení
Zábradelní svodidlo: 𝑔1k,s = 1,50 kN/m
Zábradlí: 𝑔1k,z = 1,00 kN/m
Podobně jako u římsy, je v modelu zohledněno nesymetrické umístění zábradlí.
Vozovka
Objemová tíha izolace: 𝛾i = 12 kN/m3
Tloušťka izolace: 𝑡i = 5mm
Šířka izolace: 𝑏i = 16,30m
Objemová tíha asfaltového krytu: 𝛾a = 24 kN/m3
Tloušťka krytu: 𝑡a = 85mm
Šířka krytu: 𝑏a = 11,50m
Char. zatížení vozovkou: 𝑔1k,v = 𝛾i · 𝑡i · 𝑏i + 𝛾a · 𝑡a · 𝑏a
𝑔1k,v = 12 · 0,005 · 16,30 + 24 · 0,085 · 11,50
𝑔1k,v = 24,44 kN/m
Dle ČSN EN 1991-1-1, 5.2.3 (3), [4] bude v kombinaciích zatížení zohledněn možná rozptyl
tohoto zatížení, tj. ±20%.
A.3.2 Nerovnoměrné sedání
Do modelu bylo zahrnuto i zatížení nerovnoměrným poklesem podpor o 15mm ve třech
variantách dle Obr. A.4.
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Obr. A.4: Nerovnoměrné sedání
A.3.3 Zatížení dopravou
Zatížení dopravou je stanoveno dle [8] pro skupinu pozemních komunikací 1. Pro model
zatížení LM1, resp. sestavu zatížení gr1a se vozovka v prostoru mezi zvýšenými obrubami
rozdělí do jízdních pruhů, Obr. A.5. Pro model zatížení LM3, resp. sestavu zatížení gr5 se
vozovka rozdělí do jízdních pruhů bez uvážení krajnic a vodících proužků1 [8], viz Obr. A.6
a Obr. A.7.
A.3.3.1 Sestava zatížení gr1a
Vozovka v prostoru mezi zvýšenými obrubami, tedy v šířce 𝑤 = 11,5m, se rozdělí na
3 jízdní pruhy o šířce 𝑤i = 3,0m a zbývající plochu o šířce 𝑤r = 2,5m. Délka mostu
mezi osami uložení ložisek na krajních opěrách je 236m, zatížení LM1 se má uvažovat
na délce maximálně 200m a zbytek se zatíží rovnoměrným plošným zatížením o velikosti
𝑞zk = 2,5 kN/m2. [8]
Chodníky jsou zatížený rovnoměrným plošným zatížením o velikosti 𝑞fk = 3,0 kN/m2 a
celková šířka chodníků je 𝑤f = 4,0m.
Pruh 1 TS: 𝑞1,TS = 𝛼Q1 ·𝑄1k = 1,0 · 300 kN = 300 kN
UDL: 𝑞1,UDL = 𝛼q1 · 𝑞1k · 𝑤1 = 1,0 · 9,0 kN/m2 · 3,0m = 27,0 kN/m
Pruh 2 TS: 𝑞2,TS = 𝛼Q2 ·𝑄2k = 1,0 · 200 kN = 200 kN
UDL: 𝑞2,UDL = 𝛼q2 · 𝑞2k · 𝑤2 = 2,4 · 2,5 kN/m2 · 3,0m = 18,0 kN/m
Pruh 3 TS: 𝑞3,TS = 𝛼Q3 ·𝑄3k = 1,0 · 100 kN = 100 kN
UDL: 𝑞3,UDL = 𝛼q3 · 𝑞3k · 𝑤3 = 1,2 · 2,5 kN/m2 · 3,0m = 9,0 kN/m
Pruh r UDL: 𝑞r,UDL = 𝛼qr · 𝑞rk · 𝑤3 = 1,2 · 2,5 kN/m2 · 2,5m = 7,5 kN/m
Při zatěžování modelu bylo uváženo excentrické namáhání nosníku. Vzhledem k velké délce
mostu lze nápravové síly sloučit do jedné a zatěžovat tak prutový model nosníku pouze
1dle ČSN EN 1991-2, A.3 (2), [8]
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Obr. A.5: Sestava zatížení gr1a - model zatížení LM1 a kombinační hodnota zatížení chodníků
jednou pohyblivou osamělou silou a pohyblivým rovnoměrným zatížením2 [8].
𝑞gr1a,TS = 2 · (𝑄1,TS +𝑄2,TS +𝑄3,TS) = 2 · (300 + 200 + 100) = 1200 kN
𝑞gr1a,UDL = 𝑞1,TS + 𝑞2,TS + 𝑞3,TS + 𝑞r,UDL + 𝑞fk · 𝑤f
𝑞gr1a,UDL = 27,0 + 18,0 + 9,0 + 7,5 + 3,0 · 4,0 = 73,5 kN/m
Rovnoměrné zatížení UDL je aplikováno maximálně na délce 200m. Zbytek nosníku zatě-
žuje síla 𝑞zk a rovnoměrné zatížení na chodnících.
𝑞gr1a,z = 𝑞zk · 𝑤 + 𝑞fk · 𝑤f = 2,5 · 11,5 + 3,0 · 4,0 = 40,75 kN
A.3.3.2 Sestava zatížení gr4
Pro celkové ověření konstrukce je použito zatížení davem lidí o velikosti 𝑞fk = 5,00 kN/m2
na celou šířku komunikace a chodníků.
𝑞gr4 = 𝑞fk · (𝑤 + 𝑤f) = 5,00 · (11,50 + 4,00) = 77,50 kN/m
A.3.3.3 Sestava zatížení gr5
Vozovka v prostoru mezi zvýšenými obrubami bez krajnic a vodících proužků, tedy v šířce
𝑤 = 7,0m, se rozdělí na 2 jízdní pruhy o šířce 𝑤i = 3,0m a zbývající plochu o šířce
𝑤r = 1,0m. Pokud do sestavy zatížení vstupuje i model LM1, tak stejně jako v kapitole
A.3.3.1 se uvažuje pouze na délku maximálně 200m, zbytek se zatíží zatížením 𝑞zk.
V souladu s ČSN EN 1991-2, NA.2.16 a Tabulka NA.2.2, [8], jsou uvažovány dva typy
zvláštních vozidel: 1800/200 a 3000/240 a k nim příslušné zatížení ve zatěžovacích zbýva-
jících pruzích.
2dle ČSN EN 1991-2, 4.3.2 (6), [8]
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Zvlaštní vozidlo 1800/200
Rozdělení vozovky a umístění zatěžovacích modelů je znázorněno na Obr. A.6. Protože se
zvláštní vozidlo pohybuje normální rychlostí, zvyšuje se zatížení vynásobené dynamickým
součinitelem 𝜙 = 1,25.3 [8]
Pruh 1 LM3: 𝑄1k,LM3 = 𝜙 ·𝑄LM3 = 1,25 · 200 kN = 250 kN
Pruh 2 TS: 𝑞2k,TS = 𝛼Q2 ·𝑄2k = 1,0 · 200 kN = 200 kN
UDL: 𝑞2,UDL = 𝛼q2 · 𝑞2k · 𝑤2 = 2,4 · 2,5 kN/m2 · 3,0m = 18,0 kN/m
Pruh r UDL: 𝑞r,UDL = 𝛼qr · 𝑞rk · 𝑤3 = 1,2 · 2,5 kN/m2 · 1,0m = 3,0 kN/m
𝑞gr5,UDL = 𝑞2,TS + 𝑞r,UDL = 18,0 + 3,0 = 21,0 kN/m
Zvlaštní vozidlo 3000/240
Vozidlo se po komunikaci pohybuje v ideální stopě s příčnou odchylkou ±0,5m – zná-
zorněno na Obr. A.7. Protože se zvláštní vozidlo pohybuje nízkou rychlostí, uvažuje se
zatížení vynásobené nižším dynamickým součinitelem 𝜙 = 1,05.4 [8]
Pruh 1,2 1. náprava: 𝑄1k,LM3 = 𝜙 ·𝑄1,LM3 = 1,05 · 120 kN = 126 kN
další nápravy 𝑄nk,LM3 = 𝜙 ·𝑄n,LM3 = 1,05 · 240 kN = 252 kN
A.3.3.4 Zatížení na únavu
Podle ČSN EN 1994-2, 6.8.4 (4) lze použít model zatížení na únavu 3. Umístění zatížení je
určováno pro každý jednotlivý posuzovaný případ, včetně počtu a rozmístění zatěžovacích
pruhů, přičemž se bere ohled na dopravu očekávanou pří běžných dopravních podmínkách
[8].
Nápravová síla zatěžovacího vozidla je rovna 120 kN a tam, kde je to vhodné, se použije
2. vozidlo s nápravovými silami rovnými 36 kN, ale ne ve vzdálenosti bližší než 40m mezi
středy vozidel.
A.3.3.5 Brzdné a rozjezdové síly
od LM1
𝑄gr2,lk = 0,6 · 𝛼Q1 · (2 ·𝑄1k) + 0,1 · 𝛼q1 · 𝑞1k · 𝑤1 · 𝐿
𝑄gr2,lk = 0,6 · 1,0 · (2 · 300) + 0,1 · 1,0 · 9 · 3 · 200 = 900 kN
𝑄gr2,lk = 900 kN ≤ 900 kN
3dle ČSN EN 1991-2, Tabulka NA.2.2 [8]
4dle ČSN EN 1991-2, Tabulka NA.2.2 [8]
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od LM3 - zvláštní vozidlo 1800/200
𝑄gr5,lk = 0,6 ·𝑄LM3 + 0,1 · 𝛼q2 · 𝑞2k · 𝑤2 · 𝐿
𝑄gr5,lk = 0,6 · 1800 + 0,1 · 2,4 · 6 · 3 · 200 = 1440 kN
𝑄gr5,lk = 1440 kN  600 kN ⇒ 𝑄gr5,lk = 600 kN
Pro sestavu zatížení gr2 se použijí rozjezdové síly od LM1, tedy 𝑄lk = 900 kN.
A.3.3.6 Odstředivé a jiné příčné síly
Ačkoliv je část konstrukce v přechodnici, poloměr v místě nejvyššího zakřivení konstrukce
je 2222m, a proto se odstředivé síly neuvažují. 5
Uvážím pouze boční síly, které jsou dle ČSN EN 1991-2, 4.4.2(4) [8] rovny 25% · 𝑄lk =
0,25 · 900 = 225 kN a působí v úrovni povrchu vozovky společně s podélnými silami.
A.3.3.7 Mimořádná zatížení
Náraz do obrubníku
Ve výšce 100mm pod úrovní horní hrany obrubníku je uvažována vodorovná síla o velikosti
𝐴k = 100 kN. Tam, kde je to vhodné, působí společně s vodorovnou silou i síla svislá o
velikosti 0,75 · 𝛼Q1 ·𝑄1k = 0,75 · 1,00 · 300 = 225 kN.
Náraz do svodidel
Dle NA.2.33 normy ČSN EN 1991-2 [8] je doporučena třída C a tedy vodorovná síla od
nárazu do svodidla 𝐴k = 400 kN, která působí ve výšce 0,65m nad vozovkou. Tam, kde
je to vhodné, působí společně s vodorovnou silou i síla svislá o velikosti 0,75 · 𝛼Q1 ·𝑄1k =
0,75 · 1,00 · 300 = 225 kN.
A.3.4 Zatížení větrem
Zatížení větrem je navrženo v souladu s ČSN EN 1991-1-4, [5]. V tomto případě se před-
pokládá, že ačkoli je konstrukce delší než 40m, konstrukčně není výjimečná, je z běžné
kombinace materiálu, má konstantní šířku a tvar průřezu odpovídá Obrázku 8.1 zmíněné
normy a do výpočtu není zahrnut dynamický výpočet, součinitel 𝑐s𝑐d je uvažován roven
1,0. Souřadnicový systém pro působení zatížení větrem je při výpočtu uvažován dle výše
uvedené normy a je znázorněn na Obr. A.9.
5ČSN EN 1991-2, Tabulka 4.3, [8]
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Výchozí základní rychlost větru: 𝑣b,0 = 25,00m/s
Výchozí základní rychlost větru
pro kombinaci s dopravou: 𝑣*b,0 = 23,00m/s
Součinitel směru větru: 𝑐dir = 1,00
Součinitel ročního období: 𝑐season = 1,00
Základní rychlost větru: 𝑣b = 𝑣b,0 · 𝑐dir · 𝑐season
𝑣b = 25,00 · 1,00 · 1,00 = 25,00m/s
Základní rychlost větru
pro kombinaci s dopravou: 𝑣*b,0 = 23,00 · 1,00 · 1,00 = 23,00m/s
Kategorie terénu: III
Průměrná výška konstrukce: 𝑧 = 9,00m
Parametr drsnosti terénu: 𝑧0 = 0,30m
𝑧0,II = 0,05m
Součinitel terénu: 𝑘r = 0,19 ·
(︃
𝑧0
𝑧0,II
)︃0,07
= 0,19 ·
(︂0,30
0,05
)︂0,07
= 0,22
Minimální výška: 𝑧min = 5,00m
Součinitel drsnosti terénu: 𝑧 > 𝑧min ⇒ 𝑐r(𝑧) = 𝑘r · ln
(︂
𝑧
𝑧0
)︂
= 0,22 · ln
(︂9,00
0,30
)︂
= 0,73
Součinitel orografie: 𝑐0(𝑧) = 1,00
Střední rychlost větru ve výšce 𝑧: 𝑣m(𝑧) = 𝑐r(𝑧) · 𝑐0(𝑧) · 𝑣b = 0,73 · 1,00 · 25,00 = 18,31m/s
Součinitel turbulence 𝑘l = 1,00
Intenzita turbulence: 𝑙v(𝑧) =
𝑘l
𝑐0(𝑧) · ln(𝑧/𝑧0) =
1,00
1,00 · ln(9,00/0,30) = 0,29
Měrná hmotnost vzduchu: 𝜌 = 1,25 kg/m3
Základní dynamický tlak větru: 𝑞b = 0,5 · 𝜌 · 𝑣2b = 0,5 · 1,25 · 25,002 = 390,63Pa
Maximální dynamický tlak: 𝑞p(𝑧) = [1 + 7 · 𝑙v(𝑧)] · 0,5 · 𝜌 · 𝑣2m(𝑧)
𝑞p(𝑧) = [1 + 7 · 0,29] · 0,5 · 1,25 · 18,312 = 641,10Pa
Součinitel expozice: 𝑐e =
𝑞p(𝑧)
𝑞b
= 641,10390,63 = 1,64
Další výpočty jsou již provedeny pro jednotlivé úseky mostu a proto zde uvedu pouze
vzorce. Výsledné a průběžné hodnoty jsou uvedeny v Tab. A.1 a A.2.
Odklon stojiny od svislice: 𝛼1 = 12 ∘
Příčný sklon horního povrchu konstrukce: 𝛼p = 2,5% = 1,43 ∘
Souč. čelního odporu před redukcí: 𝑐′fx,0 = max(1,3; 1,3 + 0,3 · (4− 𝑏/𝑑tot))
Redukce: 𝑟 = −min(0,005 · 𝛼1; 0,3) + max(0,03 · 𝛼p; 0,25)
Součinitel čelního odporu: 𝑐fx,0 = 𝑐′fx,0 · (1− 𝑟)
Referenční plocha: 𝐴ref = 𝐿 · 𝑑tot
𝐴*ref = 𝐿 · (𝑑tot + 2,00)
Vypočteý souč. zatížení větrem: 𝐶vyp = 𝑐fx,0 · 𝑐e
Doporučený souč. zatížení vetrem: 𝐶dop = 3,60
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Součinitel zatížení větrem: 𝐶 = max(𝐶dop;𝐶vyp)
Síla větru ve směru X: 𝐹wk = ·𝜌 · 𝑣2b · 𝐶 ·𝐴ref
𝐹 *wk = ·𝜌 · (𝑣*b)2 · 𝐶 ·𝐴*ref
Síla větru ve směru Y: 𝐹wk,y = 0,25 · 𝐹wk
Z Tab. A.1 a A.2 je zřejmé, že 𝐹 *wk je vždy větší než 𝐹wk, proto se podle ČSN EN 1990,
A2.2.2 (5) pro kombinaci se sestavou zatížení gr1a použije hodnota 𝜓0𝐹wk.
Pro zatížení větrem ve směru Z (tlak i vztlak) byl uvažován následující výpočet:
Součinitel sil: 𝑐f,z = 0,90
Šířka konstrukce: 𝑏 = 16,90m
Délka úseku: 𝐿 = 1,00m
Síla větru ve směru Z (tlak): 𝐹wk,z = 𝑐s𝑐d · 𝑐f,z · 𝑞p(𝑧) · 𝑏 · 𝐿
𝐹wk,z = 1,00 · 0,90 · 641,10 · 10−3 · 16,90 · 1,00
𝐹wk,z = 9,75 kN/m
Síla větru ve směru Z (vztlak): −𝐹wk,z = −9,75 kN/m
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Obr. A.6: Sestava zatížení gr5 - model zatížení LM3: Zvláštní vozidlo 1800/200
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Obr. A.7: Sestava zatížení gr5 - model zatížení LM3: Zvláštní vozidlo 3000/240
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Obr. A.8: Zatížení na únavu
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Obr. A.9: Znázornění souřadnicového systému pro působení zatížení větrem
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Tab. A.1: Síly od zatížení větrem pro mosty, vítr ve směru X a Y, krajní pole
𝑏 𝑑 𝑑tot 𝑏/𝑑tot 𝑐
′
fx,0 Redukce 𝑐fx,0 𝐿 𝐴ref 𝐴*ref 𝐶vyp 𝐶dop 𝐹wk 𝐹 *wk 𝐹wk,y
(m) (m) (m) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) (m) (m2) (m2) ( 1 ) ( 1 ) (kN/m) (kN/m) (kN/m)
16,90 2,75 4,28 3,95 1,32 -1,70 1,29 1,00 4,28 6,16 2,12 3,60 6,02 7,33 1,51
16,90 2,76 4,29 3,94 1,32 -1,70 1,30 1,00 4,29 6,17 2,13 3,60 6,04 7,35 1,51
16,90 2,81 4,34 3,89 1,33 -1,70 1,31 1,00 4,34 6,22 2,15 3,60 6,11 7,41 1,53
16,90 2,91 4,44 3,81 1,36 -1,70 1,33 1,00 4,44 6,32 2,19 3,60 6,24 7,52 1,56
16,90 3,04 4,57 3,69 1,39 -1,70 1,37 1,00 4,57 6,45 2,24 3,60 6,43 7,68 1,61
16,90 3,22 4,75 3,56 1,43 -1,70 1,41 1,00 4,75 6,63 2,31 3,60 6,68 7,89 1,67
16,90 3,44 4,97 3,40 1,48 -1,70 1,45 1,00 4,97 6,85 2,39 3,60 6,99 8,15 1,75
16,90 3,70 5,23 3,23 1,53 -1,70 1,50 1,00 5,23 7,11 2,47 3,60 7,35 8,46 1,84
16,90 4,00 5,53 3,06 1,58 -1,70 1,56 1,00 5,53 7,41 2,55 3,60 7,78 8,82 1,94
16,90 4,34 5,87 2,88 1,64 -1,70 1,61 1,00 5,87 7,75 2,64 3,60 8,26 9,23 2,06
16,90 4,73 6,26 2,70 1,69 -1,70 1,66 1,00 6,26 8,14 2,73 3,60 8,80 9,69 2,20
16,90 5,15 6,68 2,53 1,74 -1,70 1,71 1,00 6,68 8,56 2,81 3,60 9,40 10,19 2,35
16,90 5,62 7,15 2,36 1,79 -1,70 1,76 1,00 7,15 9,03 2,89 3,60 10,06 10,75 2,51
16,90 6,00 7,53 2,24 1,83 -1,70 1,80 1,00 7,53 9,41 2,95 3,60 10,59 11,20 2,65
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Tab. A.2: Síly od zatížení větrem pro mosty, vítr ve směru X a Y, vnitřní pole
𝑏 𝑑 𝑑tot 𝑏/𝑑tot 𝑐
′
fx,0 Redukce 𝑐fx,0 𝐿 𝐴ref 𝐴*ref 𝐶vyp 𝐶 𝐹w 𝐹 *w 𝐹wk,y
(m) (m) (m) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) (m) (m2) (m2) ( 1 ) ( 1 ) (kN/m) (kN/m) (kN/m)
16,90 6,00 7,53 2,24 1,83 -1,70 1,80 1,00 7,53 9,41 2,95 3,60 10,59 11,20 2,65
16,90 5,59 7,12 2,37 1,79 -1,70 1,76 1,00 7,12 9,00 2,88 3,60 10,02 10,72 2,50
16,90 5,09 6,62 2,55 1,73 -1,70 1,70 1,00 6,62 8,50 2,80 3,60 9,31 10,12 2,33
16,90 4,63 6,16 2,74 1,68 -1,70 1,65 1,00 6,16 8,04 2,71 3,60 8,66 9,57 2,17
16,90 4,22 5,75 2,94 1,62 -1,70 1,59 1,00 5,75 7,63 2,61 3,60 8,08 9,08 2,02
16,90 3,85 5,38 3,14 1,56 -1,70 1,53 1,00 5,38 7,26 2,51 3,60 7,56 8,64 1,89
16,90 3,52 5,05 3,35 1,50 -1,70 1,47 1,00 5,05 6,93 2,41 3,60 7,10 8,25 1,78
16,90 3,24 4,77 3,54 1,44 -1,70 1,41 1,00 4,77 6,65 2,32 3,60 6,71 7,92 1,68
16,90 3,01 4,54 3,73 1,38 -1,70 1,36 1,00 4,54 6,42 2,23 3,60 6,38 7,64 1,59
16,90 2,82 4,35 3,89 1,33 -1,70 1,31 1,00 4,35 6,23 2,15 3,60 6,11 7,41 1,53
16,90 2,67 4,20 4,02 1,30 -1,70 1,28 1,00 4,20 6,08 2,10 3,60 5,91 7,24 1,48
16,90 2,57 4,10 4,12 1,30 -1,70 1,28 1,00 4,10 5,98 2,10 3,60 5,77 7,12 1,44
16,90 2,51 4,04 4,18 1,30 -1,70 1,28 1,00 4,04 5,92 2,10 3,60 5,69 7,05 1,42
16,90 2,50 4,03 4,19 1,30 -1,70 1,28 1,00 4,03 5,91 2,10 3,60 5,67 7,04 1,42
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A.3.5 Smršťování betonu
Při posuzování vlivu smršťování bylo vycházeno z normy ČSN EN 1992-1-1 [9] a ČSN EN
1994-2 [16]. Je uvažován beton třídy C30/37 a druh cementu N .
Souč. závislý na druhu cementu: 𝛼ds1 = 4,00
Souč. závislý na druhu cementu: 𝛼ds2 = 0,12
Char. pevnost betonu v tlaku: 𝑓ck = 30MPa
Průměrná pevnost betonu v tlaku: 𝑓cm = 38MPa
Ref. průměrná pevnost v tlaku: 𝑓cmo = 10MPa
Rel. vlhkost okolního prostředí: 𝑅𝐻 = 80%
Ref. rel. vlhkost okolního prostředí: 𝑅𝐻0 = 100%
Součinitel: 𝛽RH = 1,55
[︃
1−
(︂
𝑅𝐻
𝑅𝐻0
)︂3]︃
𝛽RH = 1,55
[︃
1−
(︂ 80
100
)︂3]︃
= 0,76
Základní poměrné přetvoření od smršťování vysycháním:
𝜀cd,0 = 0,85
[︂
(220 + 110 · 𝛼ds1) · exp
(︂
−𝛼ds2 · 𝑓cm
𝑓cm0
)︂]︂
· 10−6 · 𝛽RH
𝜀cd,0 = 0,85
[︂
(220 + 110 · 4,00) · exp
(︂
−0,12 · 3810
)︂]︂
· 10−6 · 0,76 = 0,269h
Horní deska
Začátek smršť.: 𝑡s = 1den
Konec životnosti konstrukce: 𝑡 = 36500dní
Průřezová plocha: 𝐴c = 6,79m2
Povrch vystavený vysychání: 𝑢 = 14,57m
Náhradní rozměr průřezu: ℎ0 = 2 · 𝐴c
𝑢
= 2 · 6,7914,57 = 0,93m
Součinitel: 𝛽ds(𝑡,𝑡s) =
(𝑡− 𝑡s)
(𝑡− 𝑡s) + 0,04
√︁
ℎ30
𝛽ds(𝑡,𝑡s) =
(36500− 1)
(36500− 1) + 0,04√︀0,933 = 1,00
Součinitel náhradní tloušťky: 𝑘h = 0,70
Poměrné smršť. vysycháním: 𝜀cd(𝑡) = 𝛽ds(𝑡,𝑡s) · 𝑘h · 𝜀cd,0
= 𝜀cd(𝑡) = 1,00 · 0,70 · 0,269h = 0,188h
Poměrné autogenní smršť. (𝑡∞): 𝜀ca(∞) = 2,5 · (𝑓ck − 10) · 10−6
𝜀ca(∞) = 2,5 · (30− 10) · 10−6 = 0,050h
Součinitel: 𝛽as(𝑡) = 1− exp
(︁
−0,2 · 𝑡0,5
)︁
𝛽as(𝑡) = 1− exp
(︁
−0,2 · 365000,5
)︁
= 1,00
Poměrné autogenní smršť. (𝑡𝑡): 𝜀ca(𝑡) = 𝛽as(𝑡) · 𝜀ca(∞) = 1,00 · 0,050h = 0,050h
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Celkové smršťování: 𝜀cs(𝑡) = 𝜀cd(𝑡) + 𝜀ca(𝑡) = 0,188h+ 0,050h = 0,238h
Spodní deska
Začátek smršť.: 𝑡s = 1den
Konec životnosti konstrukce: 𝑡 = 36500dní
Průřezová plocha: 𝐴c = 3,24m2
Povrch vystavený vysychání: 𝑢 = 14,57m
Náhradní rozměr průřezu: ℎ0 = 2 · 3,2414,57 = 0,44m
Součinitel: 𝛽ds(𝑡,𝑡s) =
(36500− 1)
(36500− 1) + 0,04√︀0,443 = 1,00
Součinitel náhradní tloušťky: 𝑘h = 0,71
Poměrné smršť. vysycháním: 𝜀cd(𝑡) = 1,00 · 0,71 · 0,269h = 0,192h
Poměrné autogenní smršť. (𝑡∞): 𝜀ca(∞) = 2,5 · (30− 10) · 10−6 = 0,050h
Součinitel: 𝛽as(𝑡) = 1− exp
(︁
−0,2 · 365000,5
)︁
= 1,00
Poměrné autogenní smršť. (𝑡𝑡): 𝜀ca(𝑡) = 1,00 · 0,050h = 0,050h
Celkové smršťování: 𝜀cs(𝑡) = 0,192h+ 0,050h = 0,242h
Protože se jedná o konstrukci staticky neurčitou, jsou sekundární účinky od smršťování
nenulové. Za účelem stanovení těchto účinků byl vytvořen další model - betonová horní
a spodní deska byly modelovány jako deskostěnový prvek zatížený deformací o velikosti
odpovídající celkovému poměrnému přetvoření od smršťování. Samotný ocelový nosník je
v modelu vytvořen jako žebro horní desky a spodní deska byla spojena s horní pomocí
tuhých vazeb, jak je možné vidět na Obr. A.10. Analýzou tohoto modelu bylo zjištěno, že
zatížení spodní desky deformací má nezanedbatelný vliv na velikost reakcí. V oblastech,
kde se vyskytuje spodní deska, má průběh momentů nelineární charakter, což je v rozporu s
očekáváním, kdy sekundární momenty jsou vyvolány staticky neurčitými reakcemi a proto
by měl být průběh momentů mezi podporami lineární. Ukazuje se, že nelineární průběh
momentů je způsoben normálovými silami ve spodní desce, které působí excentricky a jsou
programem SCIA Engineer přičítány k momentům působícím na horní desce s žebrem. Z
těchto důvodů, jsem při stanovení sekundráních účinků od smrštování vycházel z reakcí
působících na příslušném rameni podle polohy posuzovaného průřezu.
A.3.6 Zatížení teplotou
Zatížení teplotou bylo stanoveno dle ČSN EN 1991-1-5 [6].
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Obr. A.10: Výřez konstrukce z výpočetního modelu pro smršťování
A.3.6.1 Nerovnoměrné oteplení (ochlazení) konstrukce
Byla použita zjednodušená metoda, při které se betonová deska oproti ocelové části nos-
níku a) ohřeje o Δ𝑇 = +10 ∘C, b) ochladí o Δ𝑇 = −10 ∘C. Součinitel teplotní roztažnosti
pro stanovení silových účinků ochlazení nebo oteplení je 𝛼T = 10 · 10−6 /∘C. Pro stano-
vení protažení nebo zkrácení konstrukce je použit součinitel teplotní roztažnosti o velikosti
𝛼T = 12 · 10−6 /∘C.
Podobně jako u smršťování je nutné stanovit i sekundární účinky od změn teploty. Za tímto
účelem byl použit stejný model jako pro stanovení sekundárních účinků od smršťování ve
kterém byla betonová deska zatížená teplotní změnou.
A.3.7 Tření v ložiscích
V ložiscích byl uvažováno tření o velikosti 5 % hodnoty svislé reakce.
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A.3.8 Zatežovací stavy
Tab. A.3: Rekapitulace zatěžovacích stavů
Označení Popis Typ
ZS1 Fáze 1 Vlastní tíha
ZS2 Fáze 2 Vlastní tíha
ZS3 Fáze 3a Vlastní tíha
ZS4 Fáze 3b Vlastní tíha
ZS5 Fáze 4a Vlastní tíha + Proměnné
ZS6 Fáze 4b Vlastní tíha
ZS7 Fáze 4c Proměnné
ZS8 Fáze 5a Vlastní tíha + Proměnné
ZS9 Fáze 5b Vlastní tíha
ZS10 Fáze 5c Proměnné
ZS11 Fáze 6 Stálé
ZS12 Fáze 7 Stálé
ZS13 Sednutí podpor - šach Stálé
ZS14 Sednutí podpor - krajní Stálé
ZS15 Sednutí podpor - vnitřní Stálé
ZS16 Vítr - zprava Proměnné
ZS17 Vítr - zleva Proměnné
ZS18 Vítr - tlak Proměnné
ZS19 Vítr - vztlak Proměnné
ZS20 Vítr vodorovný - od začátku Proměnné
ZS21 Vítr vodorovný - od konce Proměnné
ZS22 Nerovnoměrné oteplení Proměnné
ZS23 Nerovnoměrné ochlazení Proměnné
ZS24 Smršťování Stálé
ZS25 gr1a - TS Proměnné
ZS26 gr1a - UDL Proměnné
ZS27 gr2 - LM1 Proměnné
ZS28 gr4 Proměnné
ZS29 gr5 - vozidlo 1800/200 Proměnné
ZS30 gr5 - vozidlo 3000/240 - vlevo Proměnné
ZS31 gr5 - vozidlo 3000/240 - vpravo Proměnné
ZS32 gr1a - TS (na polovině) Proměnné
ZS33 gr1a - UDL (na polovině) Proměnné
ZS34 gr5 - vozidlo 1800/200 (na polovině) Proměnné
ZS35 Náraz Mimořádné
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A.4 Posudky MSÚ
A.4.1 Materiálové charakteristiky
Ocel S355
Mez kluzu: 𝑓y = 355MPa
Mez kluzu pro 𝑡 > 40mm: 𝑓y,40mm = 335MPa
Mez kluzu pro 𝑡 > 80mm: 𝑓y,80mm = 315MPa
Mez pevnosti: 𝑓u = 490MPa
Modul pružnosti: 𝐸a = 210GPa
Modul pružnosti ve smyku: 𝐺a = 81GPa
Součinitel: 𝜀 =
√︁
235/𝑓y = 0,81
Návrhová mez kluzu: 𝑓yd =
𝑓y
𝛾M0
= 3551,00 = 355MPa
Návrhová mez kluzu: 𝑓yd,40mm =
𝑓y,40mm
𝛾M0
= 3351,00 = 335MPa
Návrhová mez kluzu: 𝑓yd,80mm =
𝑓y,80mm
𝛾M0
= 3151,00 = 315MPa
Beton C30/37
Válcová pevnost v tlaku: 𝑓ck = 30MPa
Průměrná válcová pevnost v tlaku: 𝑓cm = 38MPa
Pevnost v dostředném tahu: 𝑓ctk = 2,0MPa
Průměrná pevnost v dostředném tahu: 𝑓ctm = 2,9MPa
Modul pružnosti: 𝐸cm = 33GPa
Modul pružnosti ve smyku: 𝐺c = 13,75GPa
Návrhová pevnost v tlaku: 𝑓cd = 𝛼cc · 𝑓ck
𝛾c
= 0,85 · 301,50 = 17MPa
Návrhová pevnost v tahu: 𝑓ctd = 𝛼ct · 𝑓ck
𝛾c
= 1,00 · 2,01,50 = 1,33MPa
Betonářská výztuž B500B
Mez kluzu: 𝑓sk = 500MPa
Modul pružnosti: 𝐸s = 210GPa
Návrhová mez kluzu: 𝑓sd =
𝑓sk
𝛾s
= 5001,15 = 434,78MPa
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A.4.1.1 Pracovní součinitele pro výpočet ideálních průřezů
Pracovní součinitel pro krátkodobé účinky
𝑛0 =
𝐸a
𝐸cm
= 21033 = 6,36
𝑛0G =
𝐺a
𝐺c
= 8113,75 = 5,89
Pracovní součinitel zahrnující účinky dotvarování
Pracovní součinitel stanovené s uvážením vlivu dotvarování byly vypočteny podle ČSN
EN 1992-1-1 [9] a ČSN EN 1994-2 [16]. V následujícím textu jsou uvedeny pouze vzorce,
průběžné a konečné výsledky jsou v Tab. A.4.
ℎ0 =
2 ·𝐴c
𝑢
𝛽(𝑓cm) =
16,8√
𝑓cm
𝛼1 =
[︂ 35
𝑓cm
]︂0,7
𝛼2 =
[︂ 35
𝑓cm
]︂0,2
𝛼3 =
[︂ 35
𝑓cm
]︂0,5
𝜙RH =
[︂
1 + 1−𝑅𝐻/100
0,1 · 3√ℎ0
· 𝛼1
]︂
· 𝛼2
𝛽(𝑡0) =
1
(0,1 + 𝑡0,200 )
𝜙0 = 𝜙RH · 𝛽(𝑓cm) · 𝛽(𝑡0)
𝛽H = min{1,5 · [1 + (0,012 ·𝑅𝐻)18] · ℎ0 + 250 · 𝛼3; 1500 · 𝛼3}
𝛽c(𝑡,𝑡0) =
[︂ (𝑡− 𝑡0)
𝛽H + 𝑡− 𝑡0
]︂0,3
𝜙(𝑡,𝑡0) = 𝜙0 · 𝛽c(𝑡,𝑡0)
𝑛 = 𝑛0 · [1 + 𝜓 · 𝜙(𝑡,𝑡0)]
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Tab. A.4: Stanovení pracovních součinitelů
Horní deska Spodní deska
Dotvarování Smršťování Dotvarování Smršťování
𝑡0 (den) 90 1 45 1
𝑡 (den) 36500 36500 36500 36500
𝑅𝐻 (%) 80 80 80 80
𝐴c (m2) 6,79 6,79 3,24 3,24
𝑢 (mm) 14,57 14,57 14,57 14,57
ℎ0 (m) 932,46 932,46 444,75 444,75
𝛽(𝑓cm) (1) 2,73 2,73 2,73 2,73
𝛼1 (1) 0,94 0,94 0,94 0,94
𝛼2 (1) 0,98 0,98 0,98 0,98
𝛼3 (1) 0,96 0,96 0,96 0,96
𝜙RH (1) 1,17 1,17 1,23 1,23
𝛽(𝑡0) (1) 0,39 0,91 0,45 0,91
𝜙0 (1) 1,25 2,91 1,49 3,04
𝛽H (1) 1439,57 1439,57 1227,01 1439,57
𝛽c(𝑡,𝑡0) (1) 0,99 0,99 0,99 0,99
𝜙(𝑡,𝑡0) (1) 1,24 2,87 1,48 3,00
𝜓 (1) 1,10 0,55 1,1 0,55
𝑛 (1) 15,01 16,42 16,71 16,88
A.4.2 Primární účinky smršťování
Horní deska
Celkové poměrné přetvoření: 𝜀cs = 0,238h
Pracovní součinitel: 𝑛 = 16,42
Modul pružnosti betonu: 𝐸c =
𝐸a
𝑛
= 21000016,42 = 12786MPa
Vzniklé napětí: 𝜎cs = 𝐸c · 𝜀cs = 12786 · 0,238 · 10−3 = 3,05MPa
Plocha desky: 𝐴c = 6,79m2
Odpovídající normálová síla: 𝑁cs = 𝐴c · 𝜎cs = 6,79 · 3,05 · 103 = 20694 kN
Poloha těžiště horní desky: 𝑧cg,cs = 0,22m
Primární účinky smršťování pro průřez P2. 6
𝑀yk,cs = −𝑁cs · (𝑧cg,cs − 𝑧cg) = −20694 · (0,22− 1,060) = 17396 kNm
6Hodnoty 𝑧cg jsou v Tab. A.11.
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Primární účinky smršťování pro průřez P4. 7
𝑀yk,cs = −𝑁cs · (𝑧cg,cs − 𝑧cg) = −20694 · (0,22− 1,097) = 18171 kNm
Spodní deska
Celkové poměrné přetvoření: 𝜀cs = 0,242h
Pracovní součinitel: 𝑛 = 16,88
Modul pružnosti betonu: 𝐸c =
𝐸a
𝑛
= 21000016,88 = 12440MPa
Vzniklé napětí: 𝜎cs = 𝐸c · 𝜀cs = 12440 · 0,242 · 10−3 = 3,01MPa
Plocha desky: 𝐴c = 3,24m2
Odpovídající normálová síla: 𝑁cs = 𝐴c · 𝜎cs = 3,24 · 3,01 · 103 = 9753 kN
Primární účinky smršťování pro průřez P3. 8
𝑀yk,cs = −𝑁cs · (𝑧cg,cs − 𝑧cg) = −9753 · (5718,78− 3796,67) = −18747 kNm
Odpovídající normálová síla působí v těžišti příslušné betonové desky a působí na plný
spřažený (ideální) průřez, jehož průřezové charakteristiky byly stanoveny s použitím pra-
covního součinitele pro smršťování.
A.4.3 Primární účinky nerovnoměrné změny teploty
Modul pružnosti betonu: 𝐸c = 33000MPa
Změna teploty desky: Δ𝑇 = ±10 ∘C
Součinitel teplotní roztažnosti: 𝛼T = 10 · 10−6K−1
Poměrné přetvoření desky: 𝜀T = Δ𝑇 · 𝛼T = ±10 · 10 · 10−6 = ±0,100h
Vzniklé napětí: 𝜎T = 𝜀T · 𝐸c = ±0,100 · 10−3 · 33000 = ±3,30MPa
Plocha desky: 𝐴c = 6,79m2
Odpovídající normálová síla: 𝑁T = 𝜎T ·𝐴c = ±3,30 · 103 · 6,79 = ±22417 kN
Poloha těžiště horní desky: 𝑧cg,c = 0,22m
Primární účinky nerovnoměrnou změnou teploty pro průřez P1. 9
𝑀yk,T = ±𝑁T · (𝑧cg,c − 𝑧cg) = ±22417 · (0,22− 0,671) = ∓10661 kNm
Primární účinky nerovnoměrnou změnou teploty pro průřez P2. 10
𝑀yk,T = ±𝑁T · (𝑧cg,c − 𝑧cg) = ±22417 · (0,22− 0,671) = ∓10137 kNm
7Hodnoty 𝑧cg jsou v Tab. A.40.
8Hodnoty 𝑧cg jsou v Tab. A.25.
9Hodnoty 𝑧cg jsou v Tab. A.7.
10Hodnoty 𝑧cg jsou v Tab. A.11.
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Obr. A.11: Poloha posuzovaných průřezů
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Obr. A.12: Průřez P1
Primární účinky nerovnoměrnou změnou teploty pro průřez P4. 11
𝑀yk,T = ±𝑁T · (𝑧cg,c − 𝑧cg) = ±22417 · (0,22− 0,789) = ∓12786 kNm
A.4.4 Posuzované průřezy
V rámci této práce bylo vy bráno a posouzeno pouze několik kritických průřezů, jejichž
poloha je znázorněna na Obr. A.11.
A.4.5 Průřez P1
A.4.5.1 Vnitřní síly
Při posuzování průřezu P1 jsou rozhodující smykové síly a kroutící momenty. Byly stano-
veny kombinace zatížení pro max 𝑉Ed a pro max 𝑇Ed.
Tab. A.5: Vnitřní síly v průřezu P1
Síly pro max 𝑉Ed Síly pro max 𝑇Ed
Zatížení 𝑉Ek(kN) 𝑇Ek(kNm) 𝑉Ek(kN) 𝑇Ek(kNm)
Fáze 1 -881 358 -881 358
Fáze 2 529 -247 529 -247
Fáze 3a 73 -38 73 -38
Fáze 3b 0 0 0 0
Fáze 4a -3430 -688 -3430 -688
Fáze 4b 0 0 0 0
Fáze 4c 570 142 570 142
11Hodnoty 𝑧cg jsou v Tab. A.40.
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Tab. A.5: Vnitřní síly v průřezu P1 – pokračování
Síly pro max 𝑉Ed Síly pro max 𝑇Ed
Zatížení 𝑉Ek(kN) 𝑇Ek(kNm) 𝑉Ek(kN) 𝑇Ek(kNm)
Fáze 5a 136 -76 136 -76
Fáze 5b 0 0 0 0
Fáze 5c -21 8 -21 8
Fáze 6 -799 -1512 -799 -1512
Fáze 7 -443 134 -443 134
Sednutí podpor - šach -55 12 -55 12
Sednutí podpor - vnitřní -16 -4 -16 -4
Sednutí podpor - krajní 16 4 16 4
Smršťování (primární) 0 0 0 0
Smršťování (sekundární) -324 -163 -324 -163
Vítr - zprava 0 135 0 135
Vítr - zleva 0 -135 0 -135
Vítr - tlak -163 -1424 -163 -1424
Vítr - vztlak 163 1424 163 1424
Vítr vodorovný - od začátku 0 1 0 1
Vítr vodorovný - od konce 0 -1 0 -1
Nerovnoměr. oteplení (primární) 0 0 0 0
Nerovnoměr. oteplení (sekundární) -221 136 -221 136
Nerovnoměr. ochlazení (primární) 0 0 0 0
Nerovnoměr. ochlazení (sekundární) 220 -136 220 -136
gr1a - TS -1212 -2325 -1212 -2325
gr1a - UDL -2378 -2143 -1478 -2542
gr1a - TS (na polovině) -1010 -2741 -1010 -2741
gr1a - UDL (na polovině) -1685 -5725 -1073 -5999
gr2 -47 32 33 -536
gr4 -2326 -560 -1294 -1010
gr5 (na polovině) -1303 -4367 -738 -4619
gr5 - vozidlo 1800/200 - TS -2363 -3030 -2363 -3030
gr5 - vozidlo 1800/200 - UDL -630 1556 239 -105
gr5 - vozidlo 1800/200 - TS (na polovině) -2007 -3528 -2007 -3528
gr5 - vozidlo 3000/240 -2647 -467 -2647 -467
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Tab. A.6: Návrhové vnitřní síly v průřezu P1
Síly pro max 𝑉Ed Síly pro max 𝑇Ed
Kombinace 𝑉Ek(kN) 𝑇Ek(kNm) 𝑉Ek(kN) 𝑇Ek(kNm)
6.10a (𝑡0) -8961 -6207 -7541 -10715
6.10b (𝑡0) -10079 -8056 -4937 -15304
6.10a (𝑡∞) -9399 -6427 -7979 -10935
6.10b (𝑡∞) -10451 -8243 -5309 -15491
Smykové ochabnutí horní betonové desky
Účinná délka: 𝐿e = 65000 · 0,85 = 55250mm
Vzdálenost mezi osami trnů: 𝑏0 = 600mm
Šířka levé pásnice, vlevo 𝑏1,l = 2950mm
Šířka levé pásnice, vpravo 𝑏2,l = 4100mm
Šířka pravé pásnice, vlevo 𝑏1,p = 4100mm
Šířka pravé pásnice, vpravo 𝑏2,p = 3950mm
Maximální šířka pásnice: 𝑏ei,max = 𝐿e/8 = 55250/8 = 6906mm
Efektivní šířky pásnic: 𝑏e1,l = min(𝑏1,l; 𝑏ei,max) = 2950mm
𝑏e2,l = min(𝑏2,l; 𝑏ei,max) = 4100mm
𝑏e1,p = min(𝑏1,p; 𝑏ei,max) = 4100mm
𝑏e2,p = min(𝑏2,p; 𝑏ei,max) = 3950mm
Redukce pro krajní podporu: 𝛽e1,l = min(1; 0,55 + 0,025 · 55250/2950) = 1,00
𝛽e2,l = min(1; 0,55 + 0,025 · 55250/4100) = 0,89
𝛽e1,p = min(1; 0,55 + 0,025 · 55250/4100) = 0,89
𝛽e2,p = min(1; 0,55 + 0,025 · 55250/3950) = 0,90
Výsledné šířky pásnic: 𝑏ef1,l = 𝛽e1,l · 𝑏e1,l = 1,00 · 2950 = 2950mm
𝑏ef2,l = 𝛽e2,l · 𝑏e2,l = 0,89 · 4100 = 3636mm
𝑏ef1,p = 𝛽e1,p · 𝑏e1,p = 0,89 · 4100 = 3636mm
𝑏ef2,p = 𝛽e2,p · 𝑏e2,p = 0,90 · 3950 = 3554mm
A.4.5.2 Průřezové charakteristiky
Průřezové charakteristiky v Tab. A.7 jsou stanoveny s uvážením vlivu smykového ochab-
nutí.
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Tab. A.7: Průřezové charakteristky plného průřezu P1
Kombinace 𝐴(m2) 𝐼y(m4) 𝑧cg(m)
Plný ocelový nosník 0,3540 0,2732 2,0486
Spřažený průřez 1,3613 1,1605 0,6946
Spřažený průřez - účinky dotvarování 0,7810 0,9301 1,0481
Spřažený průřez - účinky smršťování 0,7443 0,9033 1,0891
A.4.5.3 Únosnost průřezu ve smyku
Moment setrvačnosti podélné výztuhy: 𝐼sl = 172,709 · 106mm4
Vzdálenost mezi příčnými výztuhami: 𝑎 = 3250mm
Subpanel ¬L: ℎw,1L = 748mm
𝛼 = 𝑎/ℎw,1L = 3250/748 = 4,34
𝑘𝜏sl = max
⎡⎢⎣9 · (︂ℎw,1L
𝑎
)︂2
· 4
⎯⎸⎸⎷(︃ 𝐼sl
𝑡3 · ℎw,1L
)︃3
; 2,1
𝑡
· 3
√︃
𝐼sl
ℎw,1L
⎤⎥⎦
𝑘𝜏sl = max
⎡⎣9 · (︂ 7483250
)︂2
· 4
√︃(︂172,709 · 106
203 · 748
)︂3
; 2,120 ·
3
√︃
172,709 · 106
748
⎤⎦
𝑘𝜏sl = 6,44
𝑘𝜏,1L = 5,34 + 4,00 · (ℎw,1L/𝑎)2 + 𝑘𝜏sl
𝑘𝜏,1L = 5,34 + 4,00 · (748/3250)2 + 6,44 = 11,99
𝜆w,1L =
ℎw,1L
37,4 · 𝑡 · 𝜀 ·√︀𝑘𝜏,1L = 74837,4 · 20 · 0,81 · √11,99 = 0,355
Subpanel ¬P: ℎw,1P = 541mm
𝛼 = 𝑎/ℎw,1P = 3250/541 = 6,01
𝑘𝜏sl = max
⎡⎢⎣9 · (︂ℎw,1P
𝑎
)︂2
· 4
⎯⎸⎸⎷(︃ 𝐼sl
𝑡3 · ℎw,1P
)︃3
; 2,1
𝑡
· 3
√︃
𝐼sl
ℎw,1P
⎤⎥⎦
𝑘𝜏sl = max
⎡⎣9 · (︂ 5413250
)︂2
· 4
√︃(︂172,709 · 106
203 · 541
)︂3
; 2,120 ·
3
√︃
172,709 · 106
541
⎤⎦
𝑘𝜏sl = 7,18
𝑘𝜏,1P = 5,34 + 4,00 · (ℎw,1P/𝑎)2 + 𝑘𝜏sl
𝑘𝜏,1P = 5,34 + 4,00 · (541/3250)2 + 7,18 = 12,63
𝜆w,1P =
ℎw,1P
37,4 · 𝑡 · 𝜀 ·√︀𝑘𝜏,1P = 74837,4 · 20 · 0,81 · √11,99 = 0,355
Subpanel ­: ℎw,2 = 350mm
𝛼 = 𝑎/ℎw,2 = 3250/350 = 9,29
𝑘𝜏sl = max
⎡⎢⎣9 · (︂ℎw,2
𝑎
)︂2
· 4
⎯⎸⎸⎷(︃ 𝐼sl
𝑡3 · ℎw,2
)︃3
; 2,1
𝑡
· 3
√︃
𝐼sl
ℎw,2
⎤⎥⎦
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𝑘𝜏sl = max
⎡⎣9 · (︂ 3503250
)︂2
· 4
√︃(︂172,709 · 106
203 · 350
)︂3
; 2,120 ·
3
√︃
172,709 · 106
350
⎤⎦
𝑘𝜏sl = 8,30
𝑘𝜏,2 = 5,34 + 4,00 · (ℎw,2/𝑎)2 + 𝑘𝜏sl
𝑘𝜏,2 = 5,34 + 4,00 · (350/3250)2 + 8,30 = 13,68
𝜆w,2 =
ℎw,2
37,4 · 𝑡 · 𝜀 ·√︀𝑘𝜏,2 = 35037,4 · 20 · 0,81 · √13,68 = 0,155
Subpanel ®: ℎw,3 = 1239mm
𝛼 = 𝑎/ℎw,3 = 3250/1239 = 2,62
𝑘𝜏 = 4,1 +
6,3 + 0,18 · 𝐼sl
𝑡3·ℎw,3
𝛼2
+ 2,2 · 3
√︃
𝐼sl
𝑡3 · ℎw,3
𝑘𝜏 = 4,1 +
6,3 + 0,18 · 172,709·106203·1239
2,622 + 2,2 ·
3
√︃
172,709 · 106
203 · 1239 = 11,17
𝜆w,3 =
ℎw,3
37,4 · 𝑡 · 𝜀 ·√︀𝑘𝜏,3 = 123937,4 · 20 · 0,81 · √11,17 = 0,609
Minimální štíhlost: ℎw,min = 1239mm
𝛼 = 𝑎/ℎw,min = 3250/1239 = 2,62
Protože 𝛼 < 3, 𝜆w,min se vypočte stejně jako 𝜆w,3. V opačném případě se použijí vzorce
dle normy [11], s uvážením 𝑘𝜏sl = 0.
Štíhlost levé stojiny: 𝜆w,L = max (𝜆w,1L;𝜆w,2;𝜆w,3;𝜆w,min)
𝜆w,L = max (0,355; 0,155; 0,609; 0,609) = 0,609
Koncová výztuha: netuhá
Součinitel: 𝜆w,L < 0,83/𝜂 = 0,83/1,20 = 0,69 ⇒ 𝜒w,L = 1,20
Analogicky pro pravou stojinu vyjde poměrná štíhlost stejná a tedy i součinitel příspěvku
stojiny 𝜒w,P = 1,20.
Příspěvek levé stojiny: 𝑉bw,L,Rd =
𝜒w,L · 𝑓yw · ℎw,L · 𝑡√
3 · 𝛾M1
𝑉bw,L,Rd =
1,20 · 355 · 103 · 2281 · 20√
3 · 1,10 = 10201 kN
Příspěvek levé stojiny: 𝑉bw,P,Rd =
𝜒w,P · 𝑓yw · ℎw,P · 𝑡√
3 · 𝛾M1
𝑉bw,P,Rd =
1,20 · 355 · 103 · 2079 · 20√
3 · 1,10 = 9296 kN
Příspěvek pásnic není uvážen.
Smyková únosnost průřezu:
𝑉bw,Rd = 𝑉bw,L,Rd + 𝑉bw,P,Rd = 10201 + 9296 = 19497 kN
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A.4.5.4 Posouzení průřez na MSÚ
Při posuzování je předpokládáno, že každá stojina převezme 𝑉Ed,V = 0,5 · 𝑉Ed a dále je
přitížena (odlehčena) účinkem kroucení.
Plocha ohraničená střednicí stěn průřezu: 𝐴k = 21,718m2
Délka levé stojiny: 𝑙k,L = 2337mm
Délka pravé stojiny: 𝑙k,P = 2129mm
Přitížení (odlehčení) účinkem kroucení je vyjádřeno vztahem:
𝑉Ed,T =
𝑇Ed
2 ·𝐴k · 𝑙k
Posouzení průřezu na smyk je provedeno do Tab. A.8. Přitížení stojiny kroucením je vy-
jádřeno stejným znaménkem jako u smykové síly 𝑉Ed.
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Tab. A.8: Namáhání průřezu P1
Levá stojina Pravá stojina
𝑉Ed 𝑇Ed 𝑉Ed,V 𝐴k 𝑙k,L 𝑉Ed,T 𝑉Ed,V+T 𝑉bw,L,Rd 𝜂 𝑙k,R 𝑉Ed,T 𝑉Ed,V+T 𝑉bw,R,Rd 𝜂
Kombinace (kN) (kNm) (kN) (m2) (m) (kN) (kN) (kN) (1) (m) (kN) (kN) (kN) (1)
Síly pro max 𝑉Ed:
Komb. 6.10a, 𝑡0 -8961 -6207 -4481 21,718 2,337 334 4147 10201 0,41 2,129 -304 4785 9296 0,51
Komb. 6.10b, 𝑡0 -10079 -8056 -5040 21,718 2,337 433 4606 10201 0,45 2,129 -395 5434 9296 0,58
Komb. 6.10a, 𝑡∞ -9399 -6427 -4699 21,718 2,337 346 4354 10201 0,43 2,129 -315 5014 9296 0,54
Komb. 6.10b, 𝑡∞ -10451 -8243 -5225 21,718 2,337 443 4782 10201 0,47 2,129 -404 5629 9296 0,61
Síly pro max 𝑇Ed:
Komb. 6.10a, 𝑡0 -7541 -10715 -3771 21,718 2,337 576 3194 10201 0,31 2,129 -525 4296 9296 0,46
Komb. 6.10b, 𝑡0 -4937 -15304 -2469 21,718 2,337 823 1645 10201 0,16 2,129 -750 3219 9296 0,35
Komb. 6.10a, 𝑡∞ -7979 -10935 -3989 21,718 2,337 588 3401 10201 0,33 2,129 -536 4525 9296 0,49
Komb. 6.10b, 𝑡∞ -5309 -15491 -2655 21,718 2,337 833 1821 10201 0,18 2,129 -759 3414 9296 0,37
𝑉Ed,V+T = |𝑉Ed,V + 𝑉Ed,T|
𝜂 = 𝑉Ed,V+T
𝑉bw,Rd
Průřez vyhovuje!
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A.4.6 Průřez P2
A.4.6.1 Vnitřní síly
Při posuzování průřezu P2 jsou rozhodující normálové síly a momenty. Vzhledem k tomu,
že průřez P2 má stejnou únosnost ve smyku jako průřez P1 a celkové smykové síly působící
v posuzovaném místě jsou menší, nejsou v Tab. A.9 uvažovány.
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Obr. A.13: Průřez P2
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Tab. A.9: Vnitřní síly v průřezu P2
Zatížení 𝑁Ek(kN) 𝑀y,Ek(kNm)
Fáze 1 -5 10347
Fáze 2 6 -8720
Fáze 3a 1 1899
Fáze 3b 0 0
Fáze 4a 0 22536
Fáze 4b 0 0
Fáze 4c 1 -4221
Fáze 5a -3 4068
Fáze 5b 0 0
Fáze 5c 0 -610
Fáze 6 -1 6876
Fáze 7 0 3813
Sednutí podpor - šach -1 1728
Sednutí podpor - vnitřní 0 484
Sednutí podpor - krajní 0 -484
Smršťování (primární) -20694 17396
Smršťování (sekundární) 0 -4858
Vítr - zprava 0 7
Vítr - zleva 0 -7
Vítr - tlak 0 1439
Vítr - vztlak 0 -1439
Vítr vodorovný - od začátku 44 239
Vítr vodorovný - od konce -44 -239
Nerovnoměr. oteplení (primární) 22417 -10137
Nerovnoměr. oteplení (sekundární) 0 3312
Nerovnoměr. ochlazení (primární) -22417 10137
Nerovnoměr. ochlazení (sekundární) 0 -3312
gr1a - TS -6 15688
gr1a - UDL -2 31240
gr2 46 1373
gr4 0 33867
gr5 - vozidlo 1800/200 - TS -13 30986
gr5 - vozidlo 1800/200 - UDL 0 9178
gr5 - vozidlo 3000/240 - vlevo -16 34088
gr5 - vozidlo 3000/240 - vpravo -15 34035
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Tab. A.10: Návrhové vnitřní síly v průřezu P2
Kombinace 𝑁Ed(kN) 𝑀y,Ed(kNm)
6.10a (𝑡0) -20176 94590
6.10b (𝑡0) -20176 113133
6.10a (𝑡∞) -48113 111516
6.10b (𝑡∞) -43923 127520
A.4.6.2 Výpočet vlivu smykového ochabnutí
Smykové ochabnutí horní ocelové pásnice
Účinná délka: 𝐿e = 65000 · 0,85 = 55250mm
Šířka části pásnice: 𝑏0 = 600mm
Součinitel: 𝛼0 = 1
𝜅 = 𝛼0 · 𝑏0
𝐿e
= 1 · 60055250 = 0,011
Součinitel účinné šířky: 𝛽 = 1,00
Celková účinná šířka: 𝑏 = 𝛽 · 𝑏0 + 200 = 1,00 · 600 + 200 = 800mm
Smykové ochabnutí spodní ocelové pásnice
Účinná délka: 𝐿e = 65000 · 0,85 = 55250mm
Šířka části pásnice: 𝑏0 = 4214mm
Plocha podélných výztuh: 𝐴sl = 17784mm2
Součinitel: 𝛼0 =
√︃
1 + 𝐴sl
𝑏0 · 𝑡 =
√︂
1 + 177844214 · 20 = 1,10
𝜅 = 𝛼0 · 𝑏0
𝐿e
= 1,10 · 421455250 = 0,084
Součinitel účinné šířky: 𝛽 = 11 + 6,4 · 𝜅2 =
1
1 + 6,4 · 0,0842 = 0,96
Celková účinná šířka: 𝑏 = 2 · 𝛽 · 𝑏0 = 2 · 0,96 · 4214 = 8065mm
Smykové ochabnutí horní betonové desky
Účinná délka: 𝐿e = 65000 · 0,85 = 55250mm
Vzdálenost mezi osami trnů: 𝑏0 = 600mm
Šířka levé pásnice, vlevo 𝑏1,l = 2950mm
Šířka levé pásnice, vpravo 𝑏2,l = 4100mm
Šířka pravé pásnice, vlevo 𝑏1,p = 4100mm
Šířka pravé pásnice, vpravo 𝑏2,p = 3950mm
Maximální šířka pásnice: 𝑏ei,max = 𝐿e/8 = 55250/8 = 6906mm
Efektivní šířky pásnic: 𝑏e1,l = min(𝑏1,l; 𝑏ei,max) = 2950mm
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𝑏e2,l = min(𝑏2,l; 𝑏ei,max) = 4100mm
𝑏e1,p = min(𝑏1,p; 𝑏ei,max) = 4100mm
𝑏e2,p = min(𝑏2,p; 𝑏ei,max) = 3950mm
A.4.6.3 Průřezové charakteristiky
Na přenosu zatížení se podílejí také výztuhy (Obr. A.14), které jednak zvyšují stabilitu
stěn průřezu a zároveň zvyšují jeho tuhost. Na nosníku jsou použity dva typy výztuh:
• Korýtkové uzavřené výztuhy: jejich rozměry a tloušťka materiálu je volena tak, aby
nedošlo ani při osovém zatížení k boulení jejich částí a výztuha tak byla plně zapo-
čitatelná. Nejštíhlejší část výztuhy má štíhlost 𝑐/𝑡 = 257/8 = 32,13, což je méně než
42 · 𝜀 = 42 · 0,81 = 34,02 a je tedy klasifikována jako třída 3.
• Jednoduché obdélníkové výztuhy: rozměry výztuhy 250 × 30mm jsou opět zvoleny
tak, aby byla plně započitatelná – 𝑐/𝑡 = 250/30 = 8,33, což je méně než 10 · 𝜀 =
10 · 0,81 = 8,10 a je tedy klasifikována jako třída 2.
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(a) Korýtková výztuha
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(b) Jednoduchá výztuha
Obr. A.14: Výztuhy nosníku
Průřezové charakteristiky v Tab. A.11 jsou stanoveny s uvážením vlivu smykového ochab-
nutí.
Tab. A.11: Průřezové charakteristky plného průřezu P2
Kombinace 𝐴(m2) 𝐼y(m4) 𝑧cg(m)
Plný ocelový nosník 0,3540 0,2732 2,049
Spřažený průřez 1,4252 1,1769 0,671
Spřažený průřez - účinky dotvarování 0,8081 0,9500 1,019
Spřažený průřez - účinky smršťování 0,7690 0,9232 1,060
Zatřídění průřezu
Horní pásnice: 𝑐/𝑡 = 600/35 = 17,14
14 · 𝜀 = 14 · 0,81 = 11,39
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Třída horní pásnice: 4
Levá stojina: 𝑐/𝑡 = 2337/20 = 116,83
124 · 𝜀 = 124 · 0,81 = 100,89
Třída levé stojiny: 4
Průřez zatříděn jako: 4
Efektivní průřez vzdorující osovému tlaku
Průřez je významně osově namáhán až po spražení s betonovou deskou. Horní spřažená
pásnice je držená deskou a neboulí. Pro všechny subpanely je uvažován poměr napětí
𝜓 = 1.
Subpanel stojiny ¬L: 𝑘𝜎 = 4,00
?¯?p =
748/20
28,4 · 0,81 · √4,00 = 0,809
𝜌 = min
(︃
1; ?¯?p − 0,055(3 + 𝜓)
?¯?2p
)︃
= min
(︂
1; 0,809− 0,055(3 + 1,00)0,8092
)︂
𝜌 = 0,90
𝑏ef = 748 · 0,90 = 673mm
Subpanel stojiny ¬P: 𝑘𝜎 = 4,00
?¯?p =
541/20
28,4 · 0,81 · √4,00 = 0,585
𝜌 = min
(︂
1; 0,585− 0,055(3 + 1,00)0,5852
)︂
= 1,00
𝑏ef = 541 · 1,00 = 541mm
Subpanel stojiny ­: 𝑘𝜎 = 4,00
?¯?p =
350/20
28,4 · 0,81 · √4,00 = 0,379
𝜌 = min
(︂
1; 0,379− 0,055(3 + 1,00)0,3792
)︂
= 1,00
𝑏ef = 350 · 1,00 = 350mm
Subpanel stojiny ®: 𝑘𝜎 = 4,00
?¯?p =
1239/20
28,4 · 0,81 · √4,00 = 1,340
𝜌 = min
(︂
1; 1,340− 0,055(3 + 1,00)1,3402
)︂
= 0,63
𝑏ef = 1239 · 0,63 = 780mm
Subpanel pásnice ¬: 𝑘𝜎 = 4,00
?¯?p =
914/20
28,4 · 0,81 · √4,00 = 0,989
𝜌 = min
(︂
1; 0,989− 0,055(3 + 1,00)0,9892
)︂
= 0,79
𝑏ef = 914 · 0,79 = 722mm
Subpanel pásnice ­: 𝑘𝜎 = 4,00
?¯?p =
350/20
28,4 · 0,81 · √4,00 = 0,379
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𝜌 = min
(︂
1; 0,379− 0,055(3 + 1,00)0,3792
)︂
= 1,00
𝑏ef = 350 · 1,00 = 350mm
Subpanel pásnice ®: 𝑘𝜎 = 4,00
?¯?p =
900/20
28,4 · 0,81 · √4,00 = 0,974
𝜌 = min
(︂
1; 0,974− 0,055(3 + 1,00)0,9742
)︂
= 0,80
𝑏ef = 350 · 0,80 = 720mm
Celkové boulení spodní pásnice
Stěnové chování:
Vzdálenost příčných výztuh: 𝑎 = 3250mm
Šířka spodní pásnice: 𝑏c = 8429mm
Plocha korýtkové výztuhy: 𝐴sl = 5928mm2
𝛼 = 𝑎/𝑏 = 3250/8429 = 0,39
𝛿 = (6 ·𝐴sl)/(𝑏c · 𝑡) = (6 · 5928)/(8429 · 20) = 0,21
Moment setrvačnosti vyztužené stěny: 𝐼sl = 1,131 · 109mm4
Moment setrvačnosti stěny pro ohyb: 𝐼p =
𝑏c · 𝑡3
10,92 =
8429 · 203
10,92 = 6,175 · 10
6mm4
𝛾 = 𝐼sl/𝐼p = 1,131 · 109/6,175 · 106 = 183,18
𝑘𝜎,p =
2 ·
[︁(︀
1 + 𝛼2
)︀2 + 𝛾 − 1]︁
𝛼2 · (𝜓 + 1) · (1 + 𝛿) =
2 ·
[︁(︀
1 + 0,392
)︀2 + 183,18− 1]︁
0,392 · (1 + 1,00) · (1 + 0,21) = 24,00
𝜎cr,p = 𝑘𝜎,p · 190000 · (𝑡/𝑏)2 = 24,00 · 190000 · (20/8429)2 = 25,68MPa
?¯?p =
√︃
𝛽A,c · 𝑓y
𝜎cr,p
=
√︃
0,69 · 355
25,68 = 3,078
𝜌 = min
(︃
1; ?¯?p − 0,055 · (3 + 𝜓)
?¯?2p
)︃
= min
(︂
1; 3,078− 0,055 · (3 + 1,00)3,0782
)︂
= 0,30
Prutové chování:
Plocha výztuhy s přilehlými částmi stěny: 𝐴sl,1 = 31073mm2
Moment setrvačnosti této výztuhy: 𝐼sl,1 = 1,639 · 108mm4
Poloměr setrvačnosti: 𝑖sl,1 =
√︃
𝐼sl,1
𝐴sl,1
=
√︃
1,639 · 108
31073 = 73,06mm
𝜎cr,sl =
𝜋2 · 𝐸 · 𝐼sl,1
𝐴sl,1 · 𝑎2 =
𝜋2 · 210 · 103 · 1,639 · 108
31073 · 32502 = 1047,47MPa
𝜎cr,c = 𝜎cr,sl · 𝑏c
𝑏sl,1
= 1047,47 · 84293125 = 1412,66MPa
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?¯?c =
√︃
𝛽A,c · 𝑓y
𝜎cr,c
=
√︃
0,88 · 355
1412,66 = 0,470
𝛼e = 𝛼+
0,09
𝑖sl,1/𝑒
= 0,34 + 0,0973,06/141,90 = 0,51
𝜑c = 0,5 ·
[︁
1 + 𝛼e · (?¯?c − 0,20) + ?¯?2c
]︁
= 0,5 ·
[︁
1 + 0,51 · (0,470− 0,20) + 0,4702
]︁
= 0,68
𝜒c = min
⎛⎝1; 1
𝜑c +
√︁
?¯?2c − 𝜑2c
⎞⎠ = min(︃1; 1
0,68 +
√︀
0,682 − 0,4702
)︃
= 0,85
Interakce mezi prutovým stěnovým chováním
𝜉 = 𝜎cr,p
𝜎cr,c
− 1 = 25,681412,66 − 1 ∧ 0 ≤ 𝜉 ≤ 1 ⇒ 𝜉 = 0,00
𝜌c = (𝜌− 𝜒c) · 𝜉 · (2− 𝜉) + 𝜒c = (0,30− 0,85) · 0,00 · (2− 0,00) + 0,85 = 0,85
Celkové boulení stojiny - stanoveno pro levou stojinu, která má větší štíhlost.
Stěnové chování:
Plocha výztuhy s přilehlými částmi stěny: 𝐴sl,1 = 32794mm2
Moment setrvačnosti této výztuhy: 𝐼sl,1 = 1,873 · 108mm4
Poloměr setrvačnosti: 𝑖sl,1 =
√︃
𝐼sl,1
𝐴sl,1
=
√︃
1,873 · 108
32794 = 75,58mm
𝑎c = 4,33 · 4
√︃
𝐼sl,1 · 𝑏21 · 𝑏22
𝑡3 · 𝑏 = 4,33 ·
4
√︃
1,873 · 108 · 12392 · 7482
203 · 2337 = 7416mm
𝜎cr,p =
𝜋2 · 𝐸 · 𝐼sl,1
𝐴sl,1 · 𝑎2 +
𝐸 · 𝑡3 · 𝑏 · 𝑎2
4 · 𝜋2 (1− 𝜈2) ·𝐴sl,1 · 𝑏21 · 𝑏22
𝜎cr,p =
𝜋2 · 210 · 103 · 1,873 · 108
32794 · 32502 +
210 · 103 · 203 · 2337 · 32502
4 · 𝜋2 (1− 0,302) · 32794 · 12392 · 7482
𝜎cr,p = 1158,16MPa
?¯?p =
√︃
𝛽A,c · 𝑓y
𝜎cr,p
=
√︃
0,80 · 355
1158,16 = 0,496
𝜌 = min
(︃
1; ?¯?p − 0,055 · (3 + 𝜓)
?¯?2p
)︃
= min
(︂
1; 0,496− 0,055 · (3 + 1,00)0,4962
)︂
= 1,00
Prutové chování:
𝜎cr,sl =
𝜋2 · 𝐸 · 𝐼sl,1
𝐴sl,1 · 𝑎2 =
𝜋2 · 210 · 103 · 1,873 · 108
32794 · 32502 = 1120,85MPa
𝜎cr,c = 𝜎cr,sl · 𝑏c
𝑏sl,1
= 1120,85 · 23371414 = 1852,86MPa
?¯?c =
√︃
𝛽A,c · 𝑓y
𝜎cr,c
=
√︃
0,84 · 355
1852,86 = 0,401
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𝛼e = 𝛼+
0,09
𝑖sl,1/𝑒
= 0,34 + 0,0975,58/141,73 = 0,51
𝜑c = 0,5 ·
[︁
1 + 𝛼e · (?¯?c − 0,20) + ?¯?2c
]︁
= 0,5 ·
[︁
1 + 0,51 · (0,401− 0,20) + 0,4012
]︁
= 0,63
𝜒c = min
⎛⎝1; 1
𝜑c +
√︁
?¯?2c − 𝜑2c
⎞⎠ = min(︃1; 1
0,63 +
√︀
0,632 − 0,4012
)︃
= 0,89
Interakce mezi prutovým stěnovým chováním
𝜉 = 𝜎cr,p
𝜎cr,c
− 1 = 1158,161852,86 − 1 ∧ 0 ≤ 𝜉 ≤ 1 ⇒ 𝜉 = 0,00
𝜌c = (𝜌− 𝜒c) · 𝜉 · (2− 𝜉) + 𝜒c = (1,00− 0,89) · 0,00 · (2− 0,00) + 0,89 = 0,89
Výsledná efektivní plocha spřaženého průřezu je uvedena v Tab. A.12. Posun těžiště tohoto
průřezu vůči těžisti plného ideálního průřezu je vyjádřen hodnotou 𝑒N.
Tab. A.12: Efektivní průřez P2 vzdorující osovému tlaku
𝐴i,ef(m2) 𝑒N(m)
Spřažený průřez 1,3621 0,090
Spřažený průřez - účinky dotvarování 0,7400 0,133
Spřažený průřez - účinky smršťování 0,7006 0,137
Nespřažený efektivní průřez vzdorující kladnému ohybovému momentu
Poloha neutrální osy: 𝑧N = 2048,6mm
Horní pásnice: 𝜓 = 1,00
𝑘𝜎 = 0,43
?¯?p =
𝑏/𝑡
28,4 · 𝜀 · √𝑘𝜎
= 600/3528,4 · 0,81 · √0,43 = 1,131
𝜌 = min
(︃
1; ?¯?p − 0,188
?¯?2p
)︃
= min
(︂
1; 1,131− 0,1881,1312
)︂
= 0,74
𝑏ef = 𝑏 · 𝜌 = 600 · 0,74 = 444mm
Subpanel stojiny ¬L: 𝜎1L = 355,00MPa
𝜎2 = 190,84MPa
𝜓 = 𝜎2/𝜎1L = 190,84/355,00 = 0,54
𝑘𝜎 = 8,2 · (1,05 + 𝜓) = 8,2 · (1,05 + 0,54) = 5,17
?¯?p =
748/20
28,4 · 0,81 · √5,17 = 0,712
𝜌 = min
(︂
1; 0,712− 0,055(3 + 0,54)0,7122
)︂
= 1,00
Subpanel neboulí.
Subpanel stojiny ¬P: 𝜎1P = 310,06MPa
𝜎2 = 190,84MPa
𝜓 = 𝜎2/𝜎1P = 190,84/310,06 = 0,62
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𝑘𝜎 = 8,2 · (1,05 + 𝜓) = 8,2 · (1,05 + 0,62) = 4,92
?¯?p =
541/20
28,4 · 0,81 · √4,92 = 0,527
𝜌 = min
(︂
1; 0,527− 0,055(3 + 0,62)0,5272
)︂
= 1,00
Subpanel neboulí.
Subpanel stojiny ­: 𝜎2 = 190,84MPa
𝜎3 = 115,83MPa
𝜓 = 𝜎3/𝜎2 = 115,83/190,84 = 0,61
𝑘𝜎 = 8,2 · (1,05 + 𝜓) = 8,2 · (1,05 + 0,61) = 4,95
?¯?p =
350/20
28,4 · 0,81 · √4,95 = 0,340
𝜌 = min
(︂
1; 0,340− 0,055(3 + 0,61)0,3402
)︂
= 7160
Subpanel neboulí.
Subpanel stojiny ®: 𝜎3 = 115,83MPa
𝜎4 = −151,77MPa
𝜓 = 𝜎4/𝜎3 = −151,77/115,83 = −1,31
𝑘𝜎 = 5,98 · (1− 𝜓)2 = 5,98 · [1− (−1,31)]2 = 31,92
?¯?p =
1239/20
28,4 · 0,81 · √31,92 = 0,474
𝜌 = min(1; 0,474− 0,055 [3 + (−1,31)]0,4742 ) = 1,00
Subpanel neboulí.
Celkové boulení stojiny - stanoveno pro levou stojinu, která má větší štíhlost.
Stěnové chování:
Vzdálenost příčných výztuh: 𝑎 = 3250mm
Plocha výztuhy s přilehlými částmi stěny: 𝐴sl,1 = 25,509mm2
Moment setrvačnosti této výztuhy: 𝐼sl,1 = 0,1628 · 109mm4
Poloměr setrvačnosti: 𝑖sl,1 =
√︃
𝐼sl,1
𝐴sl,1
=
√︃
0,1628 · 109
25,509 = 79,88mm
𝑎c = 4,33 · 4
√︃
𝐼sl,1 · 𝑏21 · 𝑏22
𝑡3 · 𝑏 = 4,33 ·
4
√︃
0,128 · 109 · 12392 · 7482
203 · 2337 = 7160mm
𝜎cr,p =
𝜋2 · 𝐸 · 𝐼sl,1
𝐴sl,1 · 𝑎2 +
𝐸 · 𝑡3 · 𝑏 · 𝑎2
4 · 𝜋2 (1− 𝜈2) ·𝐴sl,1 · 𝑏21 · 𝑏22
𝜎cr,p =
𝜋2 · 210 · 103 · 0,128 · 109
25,509 · 32502 +
210 · 103 · 203 · 2337 · 32502
4 · 𝜋2 (1− 0,302) · 25,509 · 12392 · 7482
𝜎cr,p = 1304,81MPa
?¯?p =
√︃
𝛽A,c · 𝑓y
𝜎cr,p
=
√︃
1,00 · 355
1304,81 = 0,522
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𝜌 = min
(︃
1; ?¯?p − 0,055 · (3 + 𝜓)
?¯?2p
)︃
= min
(︂
1; 0,522− 0,055 · [3 + (−0,43)]0,5222
)︂
= 1,00
Prutové chování:
𝜎cr,sl =
𝜋2 · 𝐸 · 𝐼sl,1
𝐴sl,1 · 𝑎2 =
𝜋2 · 210 · 103 · 0,128 · 109
25,509 · 32502 = 1252,11MPa
𝜎cr,c = 𝜎cr,sl · 𝑏c
𝑏sl,1
= 1252,11 · 1639716 = 2867,54MPa
?¯?c =
√︃
𝛽A,c · 𝑓y
𝜎cr,c
=
√︃
1,00 · 355
2867,54 = 0,352
𝛼e = 𝛼+
0,09
𝑖sl,1/𝑒
= 0,34 + 0,0979,88/132,80 = 0,49
𝜑c = 0,5 ·
[︁
1 + 𝛼e · (?¯?c − 0,20) + ?¯?2c
]︁
= 0,5 ·
[︁
1 + 0,49 · (0,352− 0,20) + 0,3522
]︁
= 0,60
𝜒c = min
⎛⎝1; 1
𝜑c +
√︁
?¯?2c − 𝜑2c
⎞⎠ = min(︃1; 1
0,60 +
√︀
0,602 − 0,3522
)︃
= 0,92
Interakce mezi prutovým stěnovým chováním
𝜉 = 𝜎cr,p
𝜎cr,c
− 1 = 1304,812867,54 − 1 ∧ 0 ≤ 𝜉 ≤ 1 ⇒ 𝜉 = 0,00
𝜌c = (𝜌− 𝜒c) · 𝜉 · (2− 𝜉) + 𝜒c = (1,00− 0,92) · 0,00 · (2− 0,00) + 0,92 = 0,92
Spřažený efektivní průřez vzdorující kladnému ohybovému momentu
Spřažený efektivní průřez vzdorující kladnému ohybovému momentu byl stanoven celkem
třikrát pro každý pracovní součinitel, tj. pro krátkodobé účinky, dotvarování od stálého
zatížení a dotvarování od smršťování. v Tab A.46 je patrné, že stojina je tlačená pouze v
oblasti nad podélnou výztuhou, a proto se postupuje jako při posuzování částí stěn bez
podélných výztuh dle ČSN EN 1993-1-5, 4.4 [11]. Pro zpřehlednění textu bude uvedena
pouze tabulka s mezivýsledky bez uvedení vzorců. Postup byl již naznačen v předchozích
částech textu.
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Tab. A.13: Boulení subpanelů spřaženého průřezu vzdorujícího kladnému ohybovému momentu
Krátkodobé účinky Dotvar. od stálého zat. Dotvar. od smršťování
𝑧N (mm) 671 1019 1060
Subpanel stojiny ¬L:
𝜎1L (MPa) 117,66 198,64 204,66
𝜎2 (MPa) -268,65 -55,86 -40,04
𝜓 (1) -2,28 -0,28 -0,20
𝑘𝜎 (1) 64,47 10,35 9,42
?¯?p (1) 0,197 0,491 0,515
𝜌 (1) 1,00 1,00 1,00
Subpanel neboulí. Subpanel neboulí. Subpanel neboulí.
Subpanel stojiny ¬P:
𝜎1P (MPa) 10,55 128,08 136,82
𝜎2 (MPa) -268,65 -55,86 -40,04
𝜓 (1) -25,46 -0,44 -0,29
𝑘𝜎 (1) 95,68 12,41 10,49
?¯?p (1) 0,117 0,324 0,353
𝜌 (1) 1,00 1,00 1,00
Subpanel neboulí. Subpanel neboulí. Subpanel neboulí.
Tab. A.14: Efektivní průřez P2 vzdorující kladnému ohybovému momentu
𝐼y,ef(m4) 𝑧cg,ef(m)
Ocelový nosník 0,2396 2,115
Spřažený průřez 1,1769 0,671
Spřažený průřez - účinky dotvarování 0,9500 1,019
Spřažený průřez - účinky smršťování 0,9232 1,060
A.4.6.4 Posouzení průřez na MSÚ
Podrobné posouzení průřezu bude provedeno pro kombinaci 6.10a v čase 𝑡0 i v čase 𝑡∞.
Namáhání v čase 𝑡0
Před spřažením s betonovou deskou (tj. ve Fázi 4a) působí na nosník návrhový ohybový
moment 𝑀y,Ed = 35691 kNm.
𝜎ha =
𝑀y,Ed
𝐼y,ef
· 𝑒ha =
35691 · 10−3
0,2396 · (−1,702) = −253,45MPa
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𝜎da =
𝑀y,Ed
𝐼y,ef
· 𝑒da =
35691 · 10−3
0,2396 · (0,635) = 94,52MPa
K již vypočtenému namáhání se přičtou napětí vnesená do již spřaženého průřezu – před
uvedením mostu do provozu působí na nosník přídavný moment 𝑀y,Ed = 13796 kNm.
𝜎ha =
𝑀y,Ed
𝐼y,ef
· 𝑒ha =
13796 · 10−3
1,1769 · (−0,257) = −3,02MPa
𝜎da =
𝑀y,Ed
𝐼y,ef
· 𝑒da =
13796 · 10−3
1,1769 · (2,079) = 24,37MPa
𝜎hc =
𝑀y,Ed
𝐼y,ef · 𝑛0 · 𝑒
h
c =
13796 · 10−3
1,1769 · 6,36 · (−0,77) = −1,41MPa
𝜎dc =
𝑀y,Ed
𝐼y,ef · 𝑛0 · 𝑒
d
c =
13796 · 10−3
1,1769 · 6,36 · (−0,02) = −0,04MPa
Na spřažený průřez ve stádiu provozu působí v čase 𝑡0:
Proměnné zatížení: 𝑁Ed,q = −20175 kN
𝑀y,Ed,q = 43029 kNm
Nerovnoměrné sedání: 𝑀y,Ed,set = 2074 kNm
Proměnné zatížení:
𝜎ha =
𝑁Ed,q
𝐴ef
+ 𝑀y,Ed,q +𝑁Ed,q · 𝑒N
𝐼y,ef
· 𝑒ha
𝜎ha =
−20175 · 10−3
1,3621 +
(43029) · 10−3(−20175) · 10−3 · (0,0903)
1,1769 · (−0,257) = −23,83MPa
𝜎da =
𝑁Ed,q
𝐴ef
+ 𝑀y,Ed,q +𝑁Ed,q · 𝑒N
𝐼y,ef
· 𝑒ha
𝜎da =
−20175 · 10−3
1,3621 +
(43029) · 10−3(−20175) · 10−3 · (0,0903)
1,1769 · (2,079) = 57,97MPa
𝜎hc =
𝑁Ed,q
𝐴ef · 𝑛0 +
𝑀y,Ed,q +𝑁Ed,q · 𝑒N
𝐼y,ef · 𝑛0 · 𝑒
h
a + 𝜓0 · 𝛾Q · 𝜎T
𝜎hc =
−20175 · 10−3
1,3621 · 6,36 +
(43029) · 10−3(−20175) · 10−3 · (0,0903)
1,1769 · 6,36 · (−0,77) + 0,60 · 1,50 · 3,30 =
= −3,57MPa
𝜎dc =
𝑁Ed,q
𝐴ef · 𝑛0 +
𝑀y,Ed,q +𝑁Ed,q · 𝑒N
𝐼y,ef · 𝑛0 · 𝑒
h
a + 𝜓0 · 𝛾Q · 𝜎T
𝜎dc =
−20175 · 10−3
1,3621 · 6,36 +
(43029) · 10−3(−20175) · 10−3 · (0,0903)
1,1769 · 6,36 · (−0,02) + 0,60 · 1,50 · 3,30 =
= 0,53MPa
Ve spodních vláknech horní desky vznikne tah, který může být zanedbán ze dvou důvodů:
a) vzniklý tah je menší než návrhová pevnost v tahu 𝑓ctd = 1,33MPa a b) kombinační
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součinitel 𝜓0 pro teplotní účinky je uvažován hodnotou 0,60, nicméně jeho použití v MSÚ
může být při kombinaci s dopravou snížen až na 0,00.
Nerovnoměrné sedání:
𝜎ha =
𝑀y,Ed,set
𝐼y,ef
· 𝑒ha =
(2074) · 10−3
1,1769 · (−0,257) = −0,45MPa
𝜎da =
𝑀y,Ed,set
𝐼y,ef
· 𝑒fa =
(2074) · 10−3
1,1769 · (2,079) = 3,66MPa
𝜎hc =
𝑀y,Ed,set
𝐼y,ef · 𝑛0 · 𝑒
h
c =
2074 · 10−3
1,1769 · 6,36 · (−0,77) = −0,21MPa
𝜎dc =
𝑀y,Ed,set
𝐼y,ef · 𝑛0 · 𝑒
d
c =
2074 · 10−3
1,1769 · 6,36 · (−0,02) = −0,01MPa
Výsledná namáhání:
𝜎ha = −253,45− 3,02− 23,83− 0,45 = −280,74MPa
⃒⃒⃒
𝜎ha
⃒⃒⃒
≤ 𝑓yd = 355MPa
𝜎da = 94,52 + 24,37 + 57,97 + 3,66 = 180,52MPa
⃒⃒⃒
𝜎da
⃒⃒⃒
≤ 𝑓yd = 355MPa
𝜎hc = −1,41− 3,57− 0,21 = −5,20MPa
⃒⃒⃒
𝜎hc
⃒⃒⃒
≤ 𝑓cd = 17MPa
𝜎dc = −0,04 + 0,53− 0,01 = 0,49MPa
⃒⃒⃒
𝜎dc
⃒⃒⃒
≤ 𝑓cd = 17MPa
Namáhání v čase 𝑡∞
Napětí v nosníku vzniklá před spřažením se nemění. Vlivem dotvarování betonu dochází
k přerozdělení účinků ve spřaženém průřezu:
𝜎ha =
𝑀y,Ed
𝐼y,ef
· 𝑒ha =
13796 · 10−3
0,9500 · (−0,605) = −8,79MPa
𝜎da =
𝑀y,Ed
𝐼y,ef
· 𝑒da =
13796 · 10−3
0,9500 · (1,731) = 25,14MPa
𝜎hc =
𝑀y,Ed
𝐼y,ef · 𝑛G · 𝑒
h
c =
13796 · 10−3
0,9500 · 15,01 · (−1,11) = −1,08MPa
𝜎dc =
𝑀y,Ed
𝐼y,ef · 𝑛G · 𝑒
d
c =
13796 · 10−3
0,9500 · 15,01 · (−0,37) = −0,36MPa
Účinky proměnného zatížení se nemění.
Nerovnoměrné sedání:
𝜎ha =
𝑀y,Ed,set
𝐼y,ef
· 𝑒ha =
(2074) · 10−3
0,9500 · (−0,605) = −1,32MPa
𝜎da =
𝑀y,Ed,set
𝐼y,ef
· 𝑒fa =
(2074) · 10−3
0,9500 · (1,731) = 3,78MPa
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𝜎hc =
𝑀y,Ed,set
𝐼y,ef · 𝑛G · 𝑒
h
c =
2074 · 10−3
0,9500 · 15,01 · (−1,11) = −0,16MPa
𝜎dc =
𝑀y,Ed,set
𝐼y,ef · 𝑛G · 𝑒
d
c =
2074 · 10−3
0,9500 · 15,01 · (−0,37) = −0,05MPa
Na spřažený průřez ve stádiu provozu působí v čase 𝑡∞ navíc účinky smršťování betonu.
Účinky smršťování:
𝜎ha =
𝑁Ed,cs
𝐴ef
+ 𝑀y,Ed,cs +𝑁Ed,cs · 𝑒N
𝐼y,ef
· 𝑒ha
𝜎ha =
−27937 · 10−3
0,7006 +
(16926) · 10−3(−27937) · 10−3 · (0,1365)
0,9232 · (−0,646) = −49,05MPa
𝜎da =
𝑁Ed,cs
𝐴ef
+ 𝑀y,Ed,cs +𝑁Ed,cs · 𝑒N
𝐼y,ef
· 𝑒ha
𝜎da =
−27937 · 10−3
0,7006 +
(16926) · 10−3(−27937) · 10−3 · (0,1365)
0,9232 · (1,690) = −15,87MPa
𝜎hc =
𝑁Ed,cs
𝐴ef · 𝑛cs +
𝑀y,Ed,cs +𝑁Ed,cs · 𝑒N
𝐼y,ef · 𝑛cs · 𝑒
h
a + 𝛾G · 𝜎cs
𝜎hc =
−27937 · 10−3
0,7006 · 16,42 +
(16926) · 10−3(−27937) · 10−3 · (0,1365)
0,9232 · 16,42 · (−1,15) + 1,35 · 3,30 =
= 0,69MPa
𝜎dc =
𝑁Ed,cs
𝐴ef · 𝑛cs +
𝑀y,Ed,cs +𝑁Ed,cs · 𝑒N
𝐼y,ef · 𝑛cs · 𝑒
h
a + 𝛾G · 𝜎cs
𝜎dc =
−27937 · 10−3
0,7006 · 16,42 +
(16926) · 10−3(−27937) · 10−3 · (0,1365)
0,9232 · 16,42 · (−0,41) + 1,35 · 3,30 =
= 1,34MPa
Napětí od smršťování jdou proti účinkům gravitačních zatížení, a proto nebudou v MSÚ
rozhodovat.
Výsledná namáhání:
𝜎ha = −253,45− 8,79− 23,83− 1,32 = −287,38MPa
⃒⃒⃒
𝜎ha
⃒⃒⃒
≤ 𝑓yd = 355MPa
𝜎da = 94,52 + 25,14 + 57,97 + 3,78 = 181,41MPa
⃒⃒⃒
𝜎da
⃒⃒⃒
≤ 𝑓yd = 355MPa
𝜎hc = −1,08− 3,57− 0,16 = −4,81MPa
⃒⃒⃒
𝜎hc
⃒⃒⃒
≤ 𝑓cd = 17MPa
𝜎dc = −0,360,53− 0,05 = 0,12MPa
⃒⃒⃒
𝜎dc
⃒⃒⃒
≤ 𝑓cd = 17MPa
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Tab. A.16: Namáhání průřezu P2 - Kombinace 6.10a
𝑁Ed 𝑀y,Ed 𝐴ef 𝐼y,ef 𝑒
h
a 𝑒
d
a 𝑒
h
c 𝑒
d
c 𝑛 𝜎
h
a 𝜎
d
a 𝜎
h
c 𝜎
d
c
Zatížení v 𝑡0 kN kNm m2 m4 m m m m (1) MPa MPa MPa MPa
Fáze 1 - 4a 0 35691 0,2713 0,2396 -1,702 0,635 0,240 - - -253,45 94,52 - -
Dokončení 0 13796 1,3621 1,1769 -0,257 2,079 1,177 -0,766 6,36 -3,02 24,37 -1,41 -0,04
Proměnné zatížení -20175 43029 1,3621 1,1769 -0,257 2,079 1,177 -0,766 6,36 -23,83 57,97 -3,57 0,53
Nerovnoměrné sedání 0 2074 1,3621 1,1769 -0,257 2,079 1,177 -0,766 6,36 -0,45 3,66 -0,21 -0,01
-280,74 180,52 -5,20 0,49
𝑁Ed 𝑀y,Ed 𝐴ef 𝐼y,ef 𝑒
h
a 𝑒
d
a 𝑒
h
c 𝑒
d
c 𝑛 𝜎
h
a 𝜎
d
a 𝜎
h
c 𝜎
d
c
Zatížení v 𝑡∞ kN kNm m2 m4 m m m m (1) MPa MPa MPa MPa
Fáze 1 - 4a 0 35691 0,2713 0,2396 -1,702 0,635 0,240 - - -253,45 94,52 - -
Dokončení 0 13796 0,7400 0,9500 -0,605 1,731 0,950 -1,114 15,01 -8,79 25,14 -1,08 -0,36
Proměnné zatížení -20175 43029 1,3621 1,1769 -0,257 2,079 1,177 -0,766 6,36 -23,83 57,97 -3,57 0,53
Nerovnoměrné sedání 0 2074 0,7400 0,9500 -0,605 1,731 0,950 -1,114 15,01 -1,32 3,78 -0,16 -0,05
Smršťování -27937 16926 0,7006 0,9232 -0,646 1,690 0,923 -1,155 16,42 -49,05 -15,87 0,69 1,34
-287,38 181,41 -4,81 0,12
Maximální namáhání ocelové části: 𝑓yd = 355MPa
Maximální namáhání betonové části: 𝑓cd = 17MPa
Průřez vyhovuje!
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Tab. A.17: Namáhání průřezu P2 - Kobmbinace 6.10b
𝑁Ed 𝑀y,Ed 𝐴ef 𝐼y,ef 𝑒
h
a 𝑒
d
a 𝑒
h
c 𝑒
d
c 𝑛 𝜎
h
a 𝜎
d
a 𝜎
h
c 𝜎
d
c
Zatížení v 𝑡0 kN kNm m2 m4 m m m m (1) MPa MPa MPa MPa
Fáze 1 - 4a 0 31098 0,2713 0,2396 -1,702 0,635 0,240 - - -220,83 82,35 - -
Dokončení 0 10777 1,3621 1,1769 -0,257 2,079 1,177 -0,766 6,36 -2,36 19,04 -1,10 -0,03
Proměnné zatížení -20175 69495 1,3621 1,1769 -0,257 2,079 1,177 -0,766 6,36 -29,62 104,72 -6,28 0,46
Nerovnoměrné sedání 0 1763 1,3621 1,1769 -0,257 2,079 1,177 -0,766 6,36 -0,39 3,11 -0,18 -0,00
-253,19 209,22 -7,57 0,43
𝑁Ed 𝑀y,Ed 𝐴ef 𝐼y,ef 𝑒
h
a 𝑒
d
a 𝑒
h
c 𝑒
d
c 𝑛 𝜎
h
a 𝜎
d
a 𝜎
h
c 𝜎
d
c
Zatížení v 𝑡∞ kN kNm m2 m4 m m m m (1) MPa MPa MPa MPa
Fáze 1 - 4a 0 31098 0,2713 0,2396 -1,702 0,635 0,240 - - -220,83 82,35 - -
Dokončení 0 10777 0,7400 0,9500 -0,605 1,731 0,950 -1,114 15,01 -6,86 19,64 -0,84 -0,28
Proměnné zatížení -20175 69495 1,3621 1,1769 -0,257 2,079 1,177 -0,766 6,36 -29,62 104,72 -6,28 0,46
Nerovnoměrné sedání 0 1763 0,7400 0,9500 -0,605 1,731 0,950 -1,114 15,01 -1,12 3,21 -0,14 -0,05
Smršťování -23746 14387 0,7006 0,9232 -0,646 1,690 0,923 -1,155 16,42 -41,69 -13,49 0,58 1,13
-258,43 209,93 -7,26 0,14
Maximální namáhání ocelové části: 𝑓yd = 355MPa
Maximální namáhání betonové části: 𝑓cd = 17MPa
Průřez vyhovuje!
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Obr. A.15: Model pro výpočet součinitele kritického zatížení
Stabilita tlačeného pásu
Ve Fázi 4a, kdy je maximálně zatížený ocelový průřez a pásnice není spřažena s betonovou
deskou, může dojít ke ztrátě stability tlačeného pásu.
Protože se předpokládá montážní ztužení komorového nosníku vloženou příhradovinou
v úrovni horních pásnic, jsou pásnice v místech příčných výztuh (tj. v místech styčníků
příhradoviny) tuze zajištěny proti vybočení. Stabilita tlačeného pásu byla stanovena podle
ČSN EN 1993-2, 6.3.4.2 [14]. Součinitel kritického zatížení 𝑘 pro určení kritické síly 𝑁cr
byl stanoven pomocí modelu v němž je tlačený prut podepřený ve svislém směru spojitě a
ve vodorovném směru v místech příčných výztuh. Délka prutu odpovídá vzdálenosti mezi
polohami nulových momentů.
Účinná plocha tlačeného pásu: 𝐴ef = 35,910mm2
Moment setrvačnosti pásu: 𝐼y,ef = 5,225 · 1011mm4
Statický moment pásu k těžišti průřezu: 𝑆y = 5,536 · 107mm3
Tab. A.18: Zatížení modelu
𝑀y,Ed 𝑆y 𝐼y,ef 𝑁Sd Δ𝑁Sd
Úsek kNm m3 m4 kN kN
0 - 1 13560 0,0554 0,5225 1436,61
1 - 2 23908 0,0554 0,5225 2532,99 1096,38
2 - 3 31116 0,0554 0,5225 3296,63 763,64
3 - 4 33899 0,0554 0,5225 3591,47 294,84
4 - 5 35691 0,0554 0,5225 3781,32 189,85
Součinitel: 𝑘 = 44,06
Kritická síla: 𝑁cr = 166605 kN
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Poměrná štíhlost: 𝜆LT =
√︃
𝐴ef · 𝑓y
𝑁cr
=
√︂
35,910 · 355
166605 · 103 = 0,277
𝜑LT = 0,5 ·
(︁
1 + 𝛼LT · (𝜆LT − 0,20) + 𝜆2LT
)︁
= 0,5 ·
(︁
1 + 0,76 · (0,277− 0,20) + 0,2772
)︁
= 0,57
𝜒LT = min
⎛⎝1; 1
𝜑LT +
√︁
𝜑2LT − 𝜆2LT
⎞⎠ = min(︃1; 1
0,57 +
√︀
0,572 − 0,2772
)︃
= 0,94
Obr. A.16: Ztráta stability tlačeného pásu
𝜎ha =
𝑀y,Ed
𝜒LT · 𝑓y·𝐼y,ef𝛾M1·𝑒ha
= 35691 · 10
−3
0,94 · −355·0,23961,10·(−1,702)
= 0,84 ≤ 1,00 Vyhovuje.
A.4.7 Průřez P3
A.4.7.1 Vnitřní síly
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Obr. A.17: Průřez P3
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Tab. A.19: Vnitřní síly v průřezu P3 - N, M
Zatížení 𝑁Ek(kN) 𝑀y,Ek(kNm)
Fáze 1 13 -17214
Fáze 2 3 -34361
Fáze 3a 12 -21124
Fáze 3b 0 0
Fáze 4a 37 -167029
Fáze 4b 0 0
Fáze 4c -5 21520
Fáze 5a 23 -41228
Fáze 5b 0 0
Fáze 5c -3 6198
Fáze 6 13 -41295
Fáze 7 7 -22889
Sednutí podpor - šach 0 -3546
Sednutí podpor - vnitřní 0 1055
Sednutí podpor - krajní 0 -1055
Smršťování (primární) -9753 -18747
Smršťování (sekundární) 0 -21050
Vítr - zprava -0 12
Vítr - zleva 0 -12
Vítr - tlak 3 -8414
Vítr - vztlak -3 8414
Vítr vodorovný - od začátku -112 450
Vítr vodorovný - od konce 112 -450
Nerovnoměr. oteplení (primární) 0 0
Nerovnoměr. oteplení (sekundární) 0 14353
Nerovnoměr. ochlazení (primární) 0 0
Nerovnoměr. ochlazení (sekundární) 0 -14353
gr1a - TS 1 -13958
gr1a - UDL -25 -76665
gr2 87 -534
gr4 -26 -80636
gr5 - vozidlo 1800/200 - TS 3 -30630
gr5 - vozidlo 1800/200 - UDL -7 -21844
gr5 - vozidlo 3000/240 - vlevo 3 -36111
gr5 - vozidlo 3000/240 - vpravo 3 -36111
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Tab. A.20: Návrhové vnitřní síly v průřezu P3 - N, M
Kombinace 𝑁Ed(kN) 𝑀y,Ed(kNm)
6.10a (𝑡0) 121 -518075
6.10b (𝑡0) 84 -509611
6.10a (𝑡∞) -13046 -571801
6.10b (𝑡∞) -11108 -555278
Tab. A.21: Vnitřní síly v průřezu P3 - V, T – směrem ke krajnímu poli
Síly pro max 𝑉Ed Síly pro max 𝑇Ed
Zatížení 𝑉Ek(kN) 𝑇Ek(kNm) 𝑉Ek(kN) 𝑇Ek(kNm)
Fáze 1 2045 -78 2045 -78
Fáze 2 529 97 529 97
Fáze 3a 1895 21 1895 21
Fáze 3b 0 0 0 0
Fáze 4a 5962 822 5962 822
Fáze 4b 0 0 0 0
Fáze 4c -840 -67 -840 -67
Fáze 5a 3733 43 3733 43
Fáze 5b 0 0 0 0
Fáze 5c -561 -10 -561 -10
Fáze 6 2068 1219 2068 1219
Fáze 7 1146 -73 1146 -73
Sednutí podpor - šach 55 17 55 17
Sednutí podpor - vnitřní -16 -12 -16 -12
Sednutí podpor - krajní 16 12 16 12
Smršťování (primární) 0 0 0 0
Smršťování (sekundární) -324 -163 -324 -163
Vítr - zprava 0 -518 0 -518
Vítr - zleva 0 518 0 518
Vítr - tlak 421 1109 421 1109
Vítr - vztlak -421 -1109 -421 -1109
Vítr vodorovný - od začátku -1 -2 -1 -2
Vítr vodorovný - od konce 1 2 1 2
Nerovnoměr. oteplení (primární) 0 0 0 0
Nerovnoměr. oteplení (sekundární) -221 136 -221 136
Nerovnoměr. ochlazení (primární) 0 0 0 0
Nerovnoměr. ochlazení (sekundární) 220 -136 220 -136
gr1a - TS 1195 2681 1195 2681
gr1a - UDL 3764 2451 3764 2451
gr1a - TS (na polovině) 996 3033 996 3033
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Tab. A.21: Vnitřní síly v průřezu P3 - V, T – směrem ke krajnímu poli – pokračování
Síly pro max 𝑉Ed Síly pro max 𝑇Ed
Zatížení 𝑉Ek(kN) 𝑇Ek(kNm) 𝑉Ek(kN) 𝑇Ek(kNm)
gr1a - UDL (na polovině) 2650 4994 2650 4994
gr2 87 -36 -14 856
gr4 3760 1222 3760 1222
gr5 (na polovině) 2105 3764 2105 3764
gr5 - vozidlo 1800/200 - TS 2494 3837 2494 3837
gr5 - vozidlo 1800/200 - UDL 1019 -966 746 -1023
gr5 - vozidlo 1800/200 - TS (na polovině) 2217 4212 2217 4212
gr5 - vozidlo 3000/240 2881 1348 2881 1348
Tab. A.22: Návrhové vnitřní síly v průřezu P3 - V, T – směrem ke krajnímu poli
Síly pro max 𝑉Ed Síly pro max 𝑇Ed
Kombinace 𝑉Ek(kN) 𝑇Ek(kNm) 𝑉Ek(kN) 𝑇Ek(kNm)
6.10a (𝑡0) 26071 6570 25120 8636
6.10b (𝑡0) 25744 8746 23972 12655
6.10a (𝑡∞) 25633 6350 24683 8416
6.10b (𝑡∞) 25372 8559 23600 12468
Tab. A.23: Vnitřní síly v průřezu P3 - V, T – směrem k vnitřnímu poli
Síly pro max 𝑉Ed Síly pro max 𝑇Ed
Zatížení 𝑉Ek(kN) 𝑇Ek(kNm) 𝑉Ek(kN) 𝑇Ek(kNm)
Fáze 1 -1700 -20 -1700 -20
Fáze 2 -1728 20 -1728 20
Fáze 3a -2221 -12 -2221 -12
Fáze 3b 0 0 0 0
Fáze 4a -6194 -1551 -6194 -1551
Fáze 4b 0 0 0 0
Fáze 4c 930 224 930 224
Fáze 5a -4396 -14 -4396 -14
Fáze 5b 0 0 0 0
Fáze 5c 660 1 660 1
Fáze 6 -2337 -2287 -2337 -2287
Fáze 7 -1295 135 -1295 135
Sednutí podpor - šach -67 2 -67 2
Sednutí podpor - vnitřní 0 1 0 1
Sednutí podpor - krajní 0 -1 0 -1
Smršťování (primární) 0 0 0 0
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Tab. A.23: Vnitřní síly v průřezu P3 - V, T – směrem k vnitřnímu poli – pokračování
Síly pro max 𝑉Ed Síly pro max 𝑇Ed
Zatížení 𝑉Ek(kN) 𝑇Ek(kNm) 𝑉Ek(kN) 𝑇Ek(kNm)
Smršťování (sekundární) 0 -30 0 -30
Vítr - zprava 0 831 0 831
Vítr - zleva 0 -831 0 -831
Vítr - tlak -476 -2076 -476 -2076
Vítr - vztlak 476 2076 476 2076
Vítr vodorovný - od začátku 6 0 6 0
Vítr vodorovný - od konce -6 0 -6 0
Nerovnoměr. oteplení (primární) 0 0 0 0
Nerovnoměr. oteplení (sekundární) 0 20 0 20
Nerovnoměr. ochlazení (primární) 0 0 0 0
Nerovnoměr. ochlazení (sekundární) 0 -20 0 -20
gr1a - TS -1203 -1345 -1197 -2684
gr1a - UDL -4428 -4014 -4140 -4224
gr1a - TS (na polovině) -1003 -1522 -997 -3036
gr1a - UDL (na polovině) -3115 -8214 -2839 -8739
gr2 -30 -2 -28 -805
gr4 -4443 -2095 -4146 -2110
gr5 (na polovině) -2488 -6973 -2265 -6983
gr5 - vozidlo 1800/200 - TS -2565 -3768 -2549 -3929
gr5 - vozidlo 1800/200 - UDL -1204 1876 -1124 1889
gr5 - vozidlo 1800/200 - TS (na polovině) -2178 -4094 -2164 -4310
gr5 - vozidlo 3000/240 -2996 -1378 -2978 -1421
Tab. A.24: Návrhové vnitřní síly v průřezu P3 - V, T – směrem k vnitřnímu poli
Síly pro max 𝑉Ed Síly pro max 𝑇Ed
Kombinace 𝑉Ek(kN) 𝑇Ek(kNm) 𝑉Ek(kN) 𝑇Ek(kNm)
6.10a (𝑡0) -29304 -10622 -28027 -15511
6.10b (𝑡0) -28944 -13094 -26521 -21756
6.10a (𝑡∞) -29304 -10662 -28027 -15551
6.10b (𝑡∞) -21342 -13129 -21342 -21790
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A.4.7.2 Výpočet vlivu smykového ochabnutí
Smykové ochabnutí horní ocelové pásnice
Vzhledem k nutnosti v průřezu vytvořit taženou lamelovou pásnici, je smykové ochabnutí
vypočteno pro každou vrstvu pásnice.
Účinná délka: 𝐿e = 65000 · 0,25 + 106000 · 0,25 = 42750mm
Horní vrstva:
Šířka části pásnice: 𝑏0 = 850mm
Součinitel: 𝛼0 = 1
𝜅 = 𝛼0 · 𝑏0
𝐿e
= 1 · 1400850 = 0,020
Součinitel účinné šířky: 𝛽 = 1,00
Celková účinná šířka: 𝑏 = 𝛽 · 𝑏0 = 1,00 · 850 = 850mm
Spodní vrstva:
Šířka části pásnice: 𝑏0 = 1400mm
Součinitel: 𝛼0 = 1
𝜅 = 𝛼0 · 𝑏0
𝐿e
= 1 · 140042750 = 0,033
Součinitel účinné šířky: 𝛽 =
(︂
1 + 6 ·
(︂
𝜅− 12500 · 𝜅
)︂
+ 1,6 · 𝜅2
)︂−1
𝛽 =
(︂
1 + 6 ·
(︂
0,033− 12500 · 0,033
)︂
+ 1,6 · 0,0332
)︂−1
= 0,89
Celková účinná šířka: 𝑏 = 𝛽 · 𝑏0 + 200 = 0,89 · 1400 + 200 = 1445mm
Smykové ochabnutí spodní ocelové pásnice
Účinná délka: 𝐿e = 65000 · 0,25 + 106000 · 0,25 = 42750mm
Šířka části pásnice: 𝑏0 = 3500mm
Plocha podélných výztuh: 𝐴sl = 22500mm2
Součinitel: 𝛼0 =
√︃
1 + 𝐴sl
𝑏0 · 𝑡 =
√︂
1 + 225003500 · 80 = 1,04
𝜅 = 𝛼0 · 𝑏0
𝐿e
= 1,04 · 350042750 = 0,085
Součinitel účinné šířky: 𝛽 =
(︂
1 + 6 ·
(︂
𝜅− 12500 · 𝜅
)︂
+ 1,6 · 𝜅2
)︂−1
𝛽 =
(︂
1 + 6 ·
(︂
0,085− 12500 · 0,085
)︂
+ 1,6 · 0,0852
)︂−1
= 0,67
Celková účinná šířka: 𝑏 = 2 · 𝛽 · 𝑏0 = 2 · 0,67 · 3500 = 4686mm
Smykové ochabnutí horní betonové desky
Účinná délka: 𝐿e = 65000 · 0,25 + 106000 · 0,25 = 42750mm
Vzdálenost mezi osami trnů: 𝑏0 = 1400mm
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Šířka levé pásnice, vlevo 𝑏1,l = 2950mm
Šířka levé pásnice, vpravo 𝑏2,l = 3300mm
Šířka pravé pásnice, vlevo 𝑏1,p = 3300mm
Šířka pravé pásnice, vpravo 𝑏2,p = 3950mm
Maximální šířka pásnice: 𝑏ei,max = 𝐿e/8 = 42750/8 = 5344mm
Efektivní šířky pásnic: 𝑏e1,l = min(𝑏1,l; 𝑏ei,max) = 2950mm
𝑏e2,l = min(𝑏2,l; 𝑏ei,max) = 3300mm
𝑏e1,p = min(𝑏1,p; 𝑏ei,max) = 3300mm
𝑏e2,p = min(𝑏2,p; 𝑏ei,max) = 3950mm
Smykové ochabnutí spodní betonové desky
Účinná délka: 𝐿e = 65000 · 0,25 + 106000 · 0,25 = 42750mm
𝑏0 = min(10 · 𝑡w; 200) = min(10 · 80; 200) = 200mm
Šířka ochabující pásnice 𝑏1 = 0,5 · 𝑏− 𝑏0 = 0,5 · 7000− 200 = 3300mm
Maximální šířka pásnice: 𝑏ei,max = 𝐿e/8 = 42750/8 = 5344mm
Efektivní šířka: 𝑏e1 = min(𝑏ei,max; 𝑏1) = min(5344; 3300) = 3300mm
A.4.7.3 Průřezové charakteristiky
Průřezové charakteristiky v Tab. A.25 jsou stanoveny s uvážením vlivu smykového ochab-
nutí, výztuž v betonu započítána není.
Tab. A.25: Průřezové charakteristky plného průřezu P3
Kombinace 𝐴(m2) 𝐼y(m4) 𝑧cg(m)
Plný ocelový nosník 0,3540 0,2732 2,0486
Spřažený průřez 1,3613 1,1605 0,6946
Spřažený průřez - účinky dotvarování 0,7810 0,9301 1,0481
Spřažený průřez - účinky smršťování 0,7443 0,9033 1,0891
Zatřídění průřezu
Spodní pásnice: 𝑐/𝑡 = 7000/80 = 87,50
14 · 𝜀 = 14 · 0,81 = 11,39
Třída horní pásnice: 4
Levá stojina: 𝑐/𝑡 = 5604/30 = 186,80
124 · 𝜀 = 124 · 0,81 = 100,89
Třída levé stojiny: 4
Průřez zatříděn jako: 4
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Efektivní průřez vzdorující osovému tlaku
Průřez je významně osově namáhán až po spražení s betonovou deskou (horní i spodní),
kdy jsou obě spřažené pásnice drženy deskou a neboulí. Pro účely výpočtu nespřaženého
efektivního průřezu namáhaného záporným ohybovým momentem bylo boulení tlačené
pásnice počítáno. Tlačená výztuž není započítána. Pro všechny subpanely je uvažován
poměr napětí 𝜓 = 1. Vypočtené průběžné a výsledné hodnoty jsou uvedeny v Tab. A.26
a Tab. A.27
Tab. A.26: Boulení subpanelů průřezu vzdorujícího osovému tlaku
Výsledné hodnoty
Subpanel stojiny ¯L:
𝑘𝜎 (1) 4,00
?¯?p (1) 0,540
𝜌 (1) 1,00
𝑏ef (mm) 748
Subpanel stojiny ¯P:
𝑘𝜎 (1) 4,00
?¯?p (1) 0,390
𝜌 (1) 1,00
𝑏ef (mm) 541
Subpanel stojiny ®:
𝑘𝜎 (1) 4,00
?¯?p (1) 0,252
𝜌 (1) 1,00
𝑏ef (mm) 350
Subpanel stojiny ­:
𝑘𝜎 (1) 4,00
?¯?p (1) 0,819
𝜌 (1) 0,90
𝑏ef (mm) 1022
Výsledné hodnoty
Subpanel stojiny ¬:
𝑘𝜎 (1) 4,00
?¯?p (1) 1,108
𝜌 (1) 0,73
𝑏ef (mm) 1121
Subpanel pásnice ¬:
𝑘𝜎 (1) 4,00
?¯?p (1) 0,097
𝜌 (1) 1,00
𝑏ef (mm) 360
Subpanel pásnice ­:
𝑘𝜎 (1) 4,00
?¯?p (1) 0,338
𝜌 (1) 1,00
𝑏ef (mm) 1250
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Tab. A.27: Boulení stěn stojiny průřezu P3 vzdorujícího osovému tlaku
Výsledné hodnoty
Stěnové chování:
𝑎 (mm) 4240
𝑏c (mm) 7000
𝐴sl (mm2) 5928
𝛼 (1) 0,61
𝛿 (1) 0,08
𝐼sl (mm4) 1,667 · 109
𝐼p (mm4) 0,3282 · 109
𝛾 (1) 5,08
𝜓 (1) 1,00
𝑘𝜎,p (1) 149,47
𝜎cr,p (MPa) 149,47
𝛽A,c (1) 0,88
?¯?p (1) 1,449
𝜌 (1) 0,59
Prutové chování:
𝐴sl,1 (mm2) 71905
𝐼sl,1 (mm4) 0,1784 · 109
𝑖sl,1 (mm) 49,81
𝜎cr,sl (MPa) 286,00
𝑏sl,1 (mm) 3125
𝜎cr,c (MPa) 320,33
𝛽A,c (1) 1,00
?¯?c (1) 1,053
𝛼e (1) 0,83
𝜑c (1) 1,41
𝜒c (1) 0,43
Interakce obou chování:
𝜉 (1) 0,00
𝜌c (1) 0,71
Výsledné hodnoty
Stěnové chování:
𝑎 (mm) 4240
𝑏c (mm) 5604
𝛼 (1) 0,76
𝛿 (1) 0,11
𝐼sl (mm4) 0,3382 · 109
𝐼p (mm4) 1,385 · 107
𝛾 (1) 24,41
𝜓 (1) 1,00
𝑘𝜎,p (1) 10,74
𝜎cr,p (MPa) 58,50
𝛽A,c (1) 0,90
?¯?p (1) 2,340
𝜌 (1) 0,39
Prutové chování:
𝐴sl,1 (mm2) 44678
𝐼sl,1 (mm4) 0,2069 · 109
ßsl,1 (mm) 68,05
𝜎cr,sl (MPa) 533,87
𝑏sl,1 (mm) 5604
𝜎cr,c (MPa) 533,87
𝛽A,c (1) 0,96
?¯?c (1) 0,800
max(𝑒1; 𝑒2) (mm) 23,62
𝛼 (1) 0,34
𝛼e (1) 0,37
𝜑c (1) 0,93
𝜒c (1) 0,71
Interakce obou chování:
𝜉 (1) 0,00
𝜌c (1) 0,71
Výsledná efektivní plocha spřaženého průřezu je uvedena v Tab. A.43. Posun těžiště tohoto
průřezu vůči těžišti plného ideálního průřezu je vyjádřen hodnotou 𝑒N.
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Tab. A.28: Efektivní průřez P4 vzdorující normálové sile
𝐴i,ef(m2) 𝑒N(m)
Spřažený průřez 2,4257 -0,3897
Spřažený průřez - účinky dotvarování 1,5355 -0,6783
Spřažený průřez - účinky smršťování 1,4944 -0,7046
Nespřažený efektivní průřez vzdorující zápornému ohybovému momentu
Boulení spodní nespřažené pásnice je do výpočtu průřezových charakteristik pro ohyb
převzato z předchozí kapitoly. Po spřažení s betonovou deskou je touto deskou zajištěna
proti boulení.
Tab. A.29: Boulení subpanelů
Výsledné hodnoty
𝑧N (mm) 3611
Subpanel pásnice ¬:
𝜎1 (MPa) 355,00
𝜎2 (MPa) 120,30
𝜓 (1) 0,34
𝑘𝜎 (1) 5,90
?¯?p (1) 0,434
𝜌 (1) 1,00
𝑏ef (mm) 1536
Subpanel pásnice ­:
𝜎2 (MPa) 120,30
𝜎3 (MPa) 69,51
𝜓 (1) 0,58
𝑘𝜎 (1) 5,04
?¯?p (1) 0,339
𝜌 (1) 1,00
𝑏ef (mm) 350
Výsledné hodnoty
Subpanel stojiny ¬:
𝜎1 (MPa) 69,51
𝜎2 (MPa) -95,21
𝜓 (1) -1,37
𝑘𝜎 (1) 33,58
?¯?p (1) 0,182
𝜌 (1) 1,00
𝑏ef (mm) 1135
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Tab. A.30: Boulení celé stojiny
Výsledné hodnoty
Stěnové chování:
𝑎 (mm) 4240
𝐴sl,1 (mm2) 46811
𝐼sl,1 (mm4) 0,1757 · 109
𝑖sl,1 (mm) 61,27
𝑎c (mm) 4818
𝜎cr,p (MPa) 667,06
𝛽A,c (1) 1,00
𝜓 (1) -1,32
?¯?p (1) 0,730
𝜌 (1) 1,00
Výsledné hodnoty
Prutové chování:
𝜎cr,sl (MPa) 432,84
𝑏c (mm) 1876
𝑏sl,1 (mm) 1711
𝜎cr,c (MPa) 474,66
𝛽A,c (1) 1,00
?¯?c (1) 0,865
max(𝑒1; 𝑒2) (mm) 155,46
𝛼 (1) 0,34
𝛼e (1) 0,57
𝜑c (1) 1,06
𝜒c (1) 0,59
Interakce obou chování:
𝜉 (1) 0,41
𝜌c (1) 0,86
Spřažený efektivní průřez vzdorující zápornému ohybovému momentu
Spřažený efektivní průřez vzdorující zápornému ohybovému momentu byl stanoven celkem
pětkrát: pro případ při budování konstrukce, kdy dočasně působí průřez pouze se spřaže-
nou spodní deskou, a to s pracovním součinitelem pro okamžité účinky a se součinitelem
zahrnujícím dotvarování od stálého zatížení. Průřez s oběma spřaženými deskami byl sta-
noven pro každý pracovní součinitel, tj. pro krátkodobé účinky, dotvarování od stálého
zatížení a dotvarování od smršťování.
Horní tažená betonová deska je v přuřezu zanedbána, uvažována je pouze výztuž v desce:
Navržená výztuž 𝜑 25/250mm
Plocha výztuže vlevo: 𝐴s,l = 15217mm2
Plocha výztuže vpravo: 𝐴s,p = 16690mm2
Celková plocha výztuže: 𝐴s = 31907mm2
Krytí výztuže: 𝑐min,b = 25mm
Stupeň prostředí: XF2
Návrhová životnost: 100 let
Třída konstrukce: S6
𝑐min,dur = 50mm
𝑐min = max(𝑐min,b; 𝑐min,dur; 10) = max(25; 50; 10) = 50mm
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𝑐nom = 𝑐min +Δ𝑐dev = 50 + 10 = 60mm
Navrženo krytí: 𝑐 = 60mm
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Tab. A.30: Boulení subpanelů spřaženého průřezu vzdorujícího zápornému ohybovému momentu
Pouze spodní deska Spodní i horní deska
Krátkodobé účinky Dotvar. od stálého zat. Krátkodobé účinky Dotvar. od stálého zat. Dotvar. od smršťování
𝑧N (mm) 4226 3897 4139 3799 3797
Subpanel stojiny ¬:
𝜎1 (MPa) 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00
𝜎2 (MPa) 38,91 88,38 53,80 100,26 100,57
𝜓 (1) 0,11 0,25 0,15 0,28 0,28
𝑘𝜎 (1) 7,07 6,31 6,82 6,15 6,15
𝜆p (1) 0,396 0,419 0,403 0,425 0,425
𝜌 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
𝑏ef (mm) 1536 1536 1536 1536 1536
Subpanel stojiny ­:
𝜎2 (MPa) 38,91 88,38 53,80 100,26 100,57
𝜎3 (MPa) -29,48 30,69 -11,38 45,14 45,51
𝜓 (1) -0,76 0,35 -0,21 0,45 0,45
𝑘𝜎 (1) 18,19 5,87 9,58 5,47 5,46
𝜆p (1) 0,179 0,314 0,246 0,326 0,326
𝜌 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
𝑏ef (mm) 350 350 350 350 350
Subpanel stojiny ®:
𝜎2 (MPa) - 30,69 - 45,14 45,51
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Tab. A.30: Boulení subpanelů spřaženého průřezu vzdorujícího zápornému ohybovému momentu – pokračování
Pouze spodní deska Spodní i horní deska
Krátkodobé účinky Dotvar. od stálého zat. Krátkodobé účinky Dotvar. od stálého zat. Dotvar. od smršťování
𝜎3 (MPa) - -156,43 - -133,64 -133,06
𝜓 (1) - -5,10 - -2,96 -2,92
𝑘𝜎 (1) - 95,68 - 93,80 92,06
𝜆p (1) - 0,108 - 0,109 0,110
𝜌 (1) - 1,00 - 1,00 1,00
𝑏ef (mm) - 1135 - 1135 1135
Tab. A.31: Boulení subpanelů spřaženého průřezu vzdorujícího zápornému ohybovému momentu
Pouze spodní deska Spodní i horní deska
Krátkodobé účinky Dotvar. od stálého zat. Krátkodobé účinky Dotvar. od stálého zat. Dotvar. od smršťování
Stěnové chování:
𝑎 (mm) 4240 4240 4240 4240 4240
𝐴sl,1 (mm2) 45947 36094 36484 44739 44768
𝐼sl,1 (mm4) 0,1751 · 109 0,1752 · 109 0,1755 · 109 0,1742 · 109 0,1742 · 109
𝑖sl,1 (mm) 61,73 69,67 69,36 62,39 62,38
𝑎c (mm) 4813,59 4814,18 4816,26 4807,13 4807,29
𝜎cr,p (MPa) 678,01 863,36 855,10 693,90 693,51
𝛽A,c (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
𝜓 (1) -2,13 -1,64 -1,98 -1,52 -1,52
𝜆p (1) 0,724 0,641 0,644 0,715 0,715
𝜌 (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Tab. A.31: Boulení stěn spřaženého průřezu vzdorujícího zápornému ohybovému momentu – pokračování
Pouze spodní deska Spodní i horní deska
Krátkodobé účinky Dotvar. od stálého zat. Krátkodobé účinky Dotvar. od stálého zat. Dotvar. od smršťování
Prutové chování:
𝜎cr,sl (MPa) 439,38 559,60 554,58 448,83 448,60
𝑏c (mm) 1727 1827 1827 1683 1686
𝑏sl,1 (mm) 1711 1711 1711 1711 1711
𝜎cr,c (MPa) 443,49 597,54 592,19 441,70 442,19
𝛽A,c (1) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
𝜆c (1) 0,895 0,771 0,774 0,896 0,896
max(𝑒1; 𝑒2) (mm) 155,03 148,77 149,08 154,41 154,43
𝛼 (1) 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
𝛼e (1) 0,57 0,53 0,53 0,56 0,56
𝜑c (1) 1,10 0,95 0,95 1,10 1,10
𝜒c (1) 0,58 0,67 0,66 0,58 0,58
Interakce obou chování:
𝜉 (1) 0,53 0,44 0,44 0,57 0,57
𝜌c (1) 0,91 0,90 0,90 0,92 0,92
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Tab. A.32: Efektivní průřez P3 vzdorující zápornému ohybovému momentu
𝐼y,ef(m4) 𝑧cg,ef(m)
Ocelový nosník 4,4489 3,0060
Spřažený průřez (dolní deska) 7,1385 4,5397
Spřažený průřez (dolní deska) - účinky dotvarování 6,4065 4,2339
Spřažený průřez 7,6577 4,4290
Spřažený průřez - účinky dotvarování 6,9012 4,1362
Spřažený průřez - účinky smršťování 6,8933 4,1329
A.4.7.4 Únosnost průřezu ve smyku
Moment setrvačnosti podélné výztuhy: 𝐼sl = 202,341 · 106mm4
Vzdálenost mezi příčnými výztuhami: 𝑎 = 4250mm
Tab. A.33: Boulení subpanelů ve smyku
Výsledné hodnoty
Subpanel ¯L
ℎw,1L (mm) 748
𝛼 (1) 5,68
𝑘𝜏sl (1) 6,53
𝑘𝜏 (1) 11,99
𝜆w,1L (1) 0,237
Subpanel ¯P:
ℎw,1P (mm) 541
𝛼 (1) 7,86
𝑘𝜏sl (1) 7,28
𝑘𝜏 (1) 12,68
𝜆w,1P (1) 0,166
Subpanel ®:
ℎw,2 (mm) 350
𝛼 (1) 12,14
𝑘𝜏sl (1) 8,41
𝑘𝜏 (1) 13,78
𝜆w,2 (1) 0,103
Výsledné hodnoty
Subpanel ­:
ℎw,3 (mm) 1135
𝛼 (1) 3,74
𝑘𝜏sl (1) 6,03
𝑘𝜏 (1) 11,65
𝜆w,3 (1) 0,364
Subpanel ¬:
ℎw,4 (mm) 1536
𝛼 (1) 2,77
𝑘𝜏sl (1) 8,79
𝑘𝜏 (1) 14,66
𝜆w,4 (1) 0,439
Minimální štíhlost:
ℎw,min (mm) 1536
𝛼 (1) 2,77
𝑘𝜏 (1) 5,86
𝜆w,min (1) 0,695
Štíhlost levé stojiny: 𝜆w,L = max (𝜆w,1L;𝜆w,2;𝜆w,3;𝜆w,4;𝜆w,min)
𝜆w,L = max (0,237; 0,103; 0,364; 0,439; 0,695) = 0,695
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Koncová výztuha: netuhá
Součinitel: 𝜆w,L = 0,695 > 0,83/𝜂 = 0,83/1,20 = 0,692 ⇒
𝜒w,L = 0,83/𝜆w,L = 0,83/0,695 = 1,20
Analogicky pro pravou stojinu vyjde poměrná štíhlost stejná a tedy i součinitel příspěvku
stojiny 𝜒w,P = 1,20.
Příspěvek levé stojiny: 𝑉bw,L,Rd =
𝜒w,L · 𝑓yw · ℎw,L · 𝑡√
3 · 𝛾M1
𝑉bw,L,Rd =
1,20 · 355 · 103 · 5471 · 30√
3 · 1,10 = 36700 kN
Příspěvek levé stojiny: 𝑉bw,P,Rd =
𝜒w,P · 𝑓yw · ℎw,P · 𝑡√
3 · 𝛾M1
𝑉bw,P,Rd =
1,20 · 355 · 103 · 5269 · 30√
3 · 1,10 = 35342 kN
Příspěvek pásnic není uvážen.
Smyková únosnost průřezu:
𝑉bw,Rd = 𝑉bw,L,Rd + 𝑉bw,P,Rd = 36700 + 35342 = 72041 kN
A.4.7.5 Posouzení průřez na MSÚ
Podrobné posouzení průřezu na ohyb bylo provedeno pro průřez P2.
Při posuzování na smyk je předpokládáno, že každá stojina převezme 𝑉Ed,V = 0,5 · 𝑉Ed a
dále je přitížena (odlehčena) účinkem kroucení.
Plocha ohraničená střednicí stěn průřezu: 𝐴k = 46,232m2
Délka levé stojiny: 𝑙k,L = 5604mm
Délka pravé stojiny: 𝑙k,P = 5397mm
Přitížení (odlehčení) účinkem kroucení je vyjádřeno vztahem:
𝑉Ed,T =
𝑇Ed
2 ·𝐴k · 𝑙k
Posouzení průřezu na smyk je provedeno do Tab. A.35 a to pro kombinaci sil v průřezu
směrem k vnitřnímu poli, kde je tento průřez více zatížen. Přitížení stojiny kroucením je
vyjádřeno stejným znaménkem jako u smykové síly 𝑉Ed.
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Tab. A.35: Namáhání průřezu P3 smykem a kroucením
Levá stojina Pravá stojina
𝑉Ed 𝑇Ed 𝑉Ed,V 𝐴k 𝑙k,L 𝑉Ed,T 𝑉Ed,V+T 𝑉bw,L,Rd 𝜂 𝑙k,R 𝑉Ed,T 𝑉Ed,V+T 𝑉bw,R,Rd 𝜂
Kombinace (kN) (kNm) (kN) (m2) (m) (kN) (kN) (kN) (1) (m) (kN) (kN) (kN) (1)
Síly pro max 𝑉Ed:
Komb. 6.10a, 𝑡0 -29304 -10622 -14652 46,232 5,604 644 14008 36700 0,38 5,397 -620 15272 35342 0,43
Komb. 6.10b, 𝑡0 -28944 -13094 -14472 46,232 5,604 794 13679 36700 0,37 5,397 -764 15236 35342 0,43
Komb. 6.10a, 𝑡∞ -29304 -10662 -14652 46,232 5,604 646 14006 36700 0,38 5,397 -622 15274 35342 0,43
Komb. 6.10b, 𝑡∞ -21342 -13129 -10671 46,232 5,604 796 9876 36700 0,27 5,397 -766 11437 35342 0,32
Síly pro max 𝑇Ed:
Komb. 6.10a, 𝑡0 -28027 -15511 -14014 46,232 5,604 940 13074 36700 0,36 5,397 -905 14919 35342 0,42
Komb. 6.10b, 𝑡0 -26521 -21756 -13261 46,232 5,604 1319 11942 36700 0,33 5,397 -1270 14530 35342 0,41
Komb. 6.10a, 𝑡∞ -28027 -15551 -14014 46,232 5,604 943 13071 36700 0,36 5,397 -908 14921 35342 0,42
Komb. 6.10b, 𝑡∞ -21342 -21790 -10671 46,232 5,604 1321 9351 36700 0,25 5,397 -1272 11943 35342 0,34
𝑉Ed,V+T = |𝑉Ed,V + 𝑉Ed,T|
𝜂 = 𝑉Ed,V+T
𝑉bw,Rd
Průřez vyhovuje.
Vždy platí, že 𝜂 < 0,50, a proto není nutné posuzovat interakci mezi smykovou silou, ohybovým momentem a osovou silou.
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Tab. A.36: Namáhání průřezu P3 - Kobmbinace 6.10a
𝑁Ed 𝑀y,Ed 𝐴ef 𝐼y,ef 𝑒
h
a 𝑒
d
a 𝑒
d
c 𝑒
h
s 𝑛d 𝜎
h
a 𝜎
d
a 𝜎
d
c 𝜎
h
s
Zatížení v 𝑡0 kN kNm m2 m4 m m m m (1) MPa MPa MPa MPa
Fáze 1 - 3a 0 -98144 0,8107 4,4489 -2,657 2,994 - - - 58,62 -66,05 - -
Fáze 3b - 5a 0 -253553 1,3546 7,1385 -4,191 1,460 1,540 - 6,36 148,86 -51,87 -8,60 -
Dokončení 0 -83531 2,4257 7,6577 -4,080 1,571 1,651 -4,457 6,36 44,51 -17,14 -2,83 48,62
Proměnné zatížení 0 -78592 2,4257 7,6577 -4,080 1,571 1,651 -4,457 6,36 41,88 -16,12 -2,66 45,74
Nerovnoměrné sedání 0 -4255 2,4257 7,6577 -4,080 1,571 1,651 -4,457 6,36 2,27 -0,87 -0,14 2,48
296,13 -152,05 -14,23 96,83
𝑁Ed 𝑀y,Ed 𝐴ef 𝐼y,ef 𝑒
h
a 𝑒
d
a 𝑒
d
c 𝑒
h
s 𝑛d 𝜎
h
a 𝜎
d
a 𝜎
d
c 𝜎
h
s
Zatížení v 𝑡∞ kN kNm m2 m4 m m m m (1) MPa MPa MPa MPa
Fáze 1 - 3a 0 -98144 0,7019 4,4489 -2,657 2,994 - - - 58,62 -66,05 - -
Fáze 3b - 5a 0 -253553 1,0866 6,4065 -3,885 1,766 1,846 - 16,71 153,76 -69,90 -4,37 -
Dokončení 0 -83531 1,5355 6,9012 -3,787 1,864 1,944 -4,164 16,71 45,84 -22,56 -1,41 50,40
Proměnné zatížení 0 -78592 2,4257 7,6577 -4,080 1,571 1,651 -4,457 6,36 41,88 -16,12 -2,66 45,74
Nerovnoměrné sedání 0 -4255 1,5355 6,9012 -3,787 1,864 1,944 -4,164 16,71 2,34 -1,15 -0,07 2,57
Smršťování -13167 -53726 1,4944 6,8933 -3,784 1,867 1,947 -4,161 16,88 15,59 -20,85 2,80 18,02
318,02 -196,63 -5,72 116,73
Maximální namáhání pásnic: 𝑓yd = 335MPa
Maximální namáhání betonové části: 𝑓cd = 17MPa
Maximální namáhání výztuže: 𝑓sd = 434,78MPa
Průřez vyhovuje!
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Tab. A.37: Namáhání průřezu P3 - Kobmbinace 6.10b
𝑁Ed 𝑀y,Ed 𝐴ef 𝐼y,ef 𝑒
h
a 𝑒
d
a 𝑒
d
c 𝑒
h
s 𝑛d 𝜎
h
a 𝜎
d
a 𝜎
d
c 𝜎
h
s
Zatížení v 𝑡0 kN kNm m2 m4 m m m m (1) MPa MPa MPa MPa
Fáze 1 - 3a 0 -83422 0,8107 4,4489 -2,657 2,994 - - - 49,83 -56,14 - -
Fáze 3b - 5a 0 -217706 1,3546 7,1385 -4,191 1,460 1,540 - 6,36 127,81 -44,53 -7,38 -
Dokončení 0 -69607 2,4257 7,6577 -4,080 1,571 1,651 -4,457 6,36 37,09 -14,28 -2,36 40,51
Proměnné zatížení 0 -135259 2,4257 7,6577 -4,080 1,571 1,651 -4,457 6,36 72,07 -27,75 -4,58 78,72
Nerovnoměrné sedání 0 -3617 2,4257 7,6577 -4,080 1,571 1,651 -4,457 6,36 1,93 -0,74 -0,12 2,11
288,73 -143,45 -14,44 121,34
𝑁Ed 𝑀y,Ed 𝐴ef 𝐼y,ef 𝑒
h
a 𝑒
d
a 𝑒
d
c 𝑒
h
s 𝑛d 𝜎
h
a 𝜎
d
a 𝜎
d
c 𝜎
h
s
Zatížení v 𝑡∞ kN kNm m2 m4 m m m m (1) MPa MPa MPa MPa
Fáze 1 - 4a 0 -83422 0,7019 4,4489 -2,657 2,994 - - - 49,83 -56,14 - -
Fáze 3b - 5a 0 -217706 1,0866 6,4065 -3,885 1,766 1,846 - 16,71 132,02 -60,02 -3,76 -
Dokončení 0 -69607 1,5355 6,9012 -3,787 1,864 1,944 -4,164 16,71 38,20 -18,80 -1,17 42,00
Proměnné zatížení 0 -135259 2,4257 7,6577 -4,080 1,571 1,651 -4,457 6,36 72,07 -27,75 -4,58 78,72
Nerovnoměrné sedání 0 -3617 1,5355 6,9012 -3,787 1,864 1,944 -4,164 16,71 1,98 -0,98 -0,06 2,18
Smršťování -11192 -45667 1,4944 6,8933 -3,784 1,867 1,947 -4,161 16,88 13,25 -17,72 2,38 15,31
307,36 -181,40 -7,19 138,22
Maximální namáhání pásnic: 𝑓yd = 335MPa
Maximální namáhání betonové části: 𝑓cd = 17MPa
Maximální namáhání výztuže: 𝑓sd = 434,78MPa
Průřez vyhovuje!
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A.4.8 Průřez P4
A.4.8.1 Vnitřní síly
Při posuzování průřezu P4 jsou rozhodující normálové síly a momenty.
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Obr. A.18: Průřez P4
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Tab. A.38: Vnitřní síly v průřezu P4
Zatížení 𝑁Ek(kN) 𝑀y,Ek(kNm)
Fáze 1 0 0
Fáze 2 0 29352
Fáze 3a 0 -1438
Fáze 3b 0 0
Fáze 4a 0 71445
Fáze 4b 0 0
Fáze 4c 0 -14358
Fáze 5a 0 -878
Fáze 5b 0 0
Fáze 5c 0 134
Fáze 6 0 20190
Fáze 7 0 11189
Sednutí podpor - šach 0 0
Sednutí podpor - vnitřní 0 1125
Sednutí podpor - krajní 0 -1125
Smršťování (primární) -20694 18171
Smršťování (sekundární) 0 -21050
Vítr - zprava 0 14
Vítr - zleva 0 -14
Vítr - tlak 0 4117
Vítr - vztlak 0 -4117
Vítr vodorovný - od začátku -198 -259
Vítr vodorovný - od konce 198 259
Nerovnoměr. oteplení (primární) 22417 -12786
Nerovnoměr. oteplení (sekundární) 0 14353
Nerovnoměr. ochlazení (primární) -22417 12786
Nerovnoměr. ochlazení (sekundární) 0 -14353
gr1a - TS 0 18910
gr1a - UDL 0 47614
gr2 0 -222
gr4 0 50206
gr5 - vozidlo 1800/200 - TS 0 38138
gr5 - vozidlo 1800/200 - UDL 0 13604
gr5 - vozidlo 3000/240 - vlevo 0 42622
gr5 - vozidlo 3000/240 - vpravo 0 42621
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Tab. A.39: Návrhové vnitřní síly v průřezu P4
Kombinace (max 𝑁T) 𝑁Ed(kN) 𝑀y,Ed(kNm)
6.10a (𝑡0) 178 214563
6.10b (𝑡0) 178 228405
6.10a (𝑡∞) -27759 210677
6.10b (𝑡∞) -23568 225101
Kombinace (min 𝑁T) 𝑁Ed(kN) 𝑀y,Ed(kNm)
6.10a (𝑡0) -20175 209680
6.10b (𝑡0) -20175 223522
6.10a (𝑡∞) -48112 205794
6.10b (𝑡∞) -43922 220218
A.4.8.2 Výpočet vlivu smykového ochabnutí
Smykové ochabnutí horní ocelové pásnice
Účinná délka: 𝐿e = 106000 · 0,70 = 74200mm
Šířka části pásnice: 𝑏0 = 1400mm
Součinitel: 𝛼0 = 1
𝜅 = 𝛼0 · 𝑏0
𝐿e
= 1 · 140074200 = 0,019
Součinitel účinné šířky: 𝛽 = 1,00
Celková účinná šířka: 𝑏 = 𝛽 · 𝑏0 + 200 = 1,00 · 1400 + 200 = 1600mm
Smykové ochabnutí spodní ocelové pásnice
Účinná délka: 𝐿e = 106000 · 0,70 = 74200mm
Šířka části pásnice: 𝑏0 = 4272mm
Plocha podélných výztuh: 𝐴sl = 17784mm2
Součinitel: 𝛼0 =
√︃
1 + 𝐴sl
𝑏0 · 𝑡 =
√︂
1 + 177844272 · 40 = 1,05
𝜅 = 𝛼0 · 𝑏0
𝐿e
= 1,05 · 427274200 = 0,060
Součinitel účinné šířky: 𝛽 = 11 + 6,4 · 𝜅2 =
1
1 + 6,4 · 0,0602 = 0,98
Celková účinná šířka: 𝑏 = 2 · 𝛽 · 𝑏0 = 2 · 0,98 · 4272 = 8349mm
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Smykové ochabnutí horní betonové desky
Účinná délka: 𝐿e = 106000 · 0,70 = 74200mm
Vzdálenost mezi osami trnů: 𝑏0 = 1400mm
Šířka levé pásnice, vlevo 𝑏1,l = 2950mm
Šířka levé pásnice, vpravo 𝑏2,l = 3300mm
Šířka pravé pásnice, vlevo 𝑏1,p = 3300mm
Šířka pravé pásnice, vpravo 𝑏2,p = 3950mm
Maximální šířka pásnice: 𝑏ei,max = 𝐿e/8 = 74200/8 = 9275mm
Efektivní šířky pásnic: 𝑏e1,l = min(𝑏1,l; 𝑏ei,max) = 2950mm
𝑏e2,l = min(𝑏2,l; 𝑏ei,max) = 3300mm
𝑏e1,p = min(𝑏1,p; 𝑏ei,max) = 3300mm
𝑏e2,p = min(𝑏2,p; 𝑏ei,max) = 3950mm
A.4.8.3 Průřezové charakteristiky
Průřezové charakteristiky v Tab. A.40 jsou stanoveny s uvážením vlivu smykového ochab-
nutí.
Tab. A.40: Průřezové charakteristky plného průřezu P4
Kombinace 𝐴(m2) 𝐼y(m4) 𝑧cg(m)
Plný ocelový nosník 0,7992 0,6964 1,5425
Spřažený průřez 1,8288 1,4593 0,7894
Spřažený průřez - účinky dotvarování 1,2357 1,2016 1,0700
Spřažený průřez - účinky smršťování 1,1981 1,1742 1,0971
Zatřídění průřezu
Horní pásnice: 𝑐/𝑡 = 1400/100 = 14,00
14 · 𝜀 = 14 · 0,81 = 11,39
Třída horní pásnice: 4
Levá stojina: 𝑐/𝑡 = 2060/25 = 82,40
124 · 𝜀 = 124 · 0,81 = 100,89
Třída levé stojiny: 3
Průřez zatříděn jako: 4
Efektivní průřez vzdorující osovému tlaku
Průřez je významně osově namáhán až po spražení s betonovou deskou. Horní spřažená
pásnice je držená deskou a neboulí. Pro všechny subpanely je uvažován poměr napětí
𝜓 = 1. Vypočtené průběžné a výsledné hodnoty jsou uvedeny v Tab. A.41 a Tab. A.42
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Tab. A.41: Boulení subpanelů průřezu vzdorujícího osovému tlaku
(a) Stojiny
Výsledné hodnoty
Subpanel stojiny ¬L:
𝑘𝜎 (1) 4,00
?¯?p (1) 0,648
𝜌 (1) 1,00
𝑏ef (mm) 748
Subpanel stojiny ¬P:
𝑘𝜎 (1) 4,00
?¯?p (1) 0,468
𝜌 (1) 1,00
𝑏ef (mm) 541
Subpanel stojiny ­:
𝑘𝜎 (1) 4,00
?¯?p (1) 0,303
𝜌 (1) 1,00
𝑏ef (mm) 350
Subpanel stojiny ®:
𝑘𝜎 (1) 4,00
?¯?p (1) 0,833
𝜌 (1) 0,89
𝑏ef (mm) 856
(b) Spodní pásnice
Výsledné hodnoty
Subpanel pásnice ¬:
𝑘𝜎 (1) 4,00
?¯?p (1) 0,526
𝜌 (1) 1,00
𝑏ef (mm) 972
Subpanel pásnice ­:
𝑘𝜎 (1) 4,00
?¯?p (1) 0,189
𝜌 (1) 1,00
𝑏ef (mm) 350
Subpanel pásnice ®:
𝑘𝜎 (1) 4,00
?¯?p (1) 0,487
𝜌 (1) 1,00
𝑏ef (mm) 900
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Tab. A.42: Boulení stěn průřezu vzdorujícího osovému tlaku
(a) Spodní pásnice
Výsledné hodnoty
Stěnové chování:
𝑎 (mm) 4240
𝑏c (mm) 8544
𝐴sl (mm2) 5928
𝛼 (1) 0,50
𝛿 (1) 0,10
𝐼sl (mm4) 1,371 · 109
𝐼p (mm4) 50076241
𝛾 (1) 27,38
𝜓 (1) 1,00
𝑘𝜎,p (1) 47,01
𝜎cr,p (MPa) 47,01
𝛽A,c (1) 0,89
?¯?p (1) 2,596
𝜌 (1) 0,35
Prutové chování:
𝐴sl,1 (mm2) 57371
𝐼sl,1 (mm4) 0,1862 · 109
𝑖sl,1 (mm) 56,98
𝜎cr,sl (MPa) 374,27
𝑏sl,1 (mm) 0,1862 · 109
𝜎cr,c (MPa) 511,66
𝛽A,c (1) 1,00
?¯?c (1) 0,833
𝛼e (1) 0,60
𝜑c (1) 1,00
𝜒c (1) 0,64
Interakce obou chování:
𝜉 (1) 0,00
𝜌c (1) 0,64
(b) Stojina
Výsledné hodnoty
Stěnové chování:
𝑎 (mm) 4240
𝑏c (mm) 2060
𝐴sl,1 (mm2) 36054
𝐼sl,1 (mm4) 0,1952 · 109
𝑖sl,1 (mm) 73,58
𝑎c (mm) 5764
𝜎cr,p (MPa) 789,08
𝛽A,c (1) 0,96
?¯?p (1) 0,656
𝜌 (1) 1,00
Prutové chování:
𝜎cr,sl (MPa) 624,23
𝑏sl,1 (mm) 1137
𝜎cr,c (MPa) 1131,06
𝛽A,c (1) 0,96
?¯?c (1) 0,550
𝛼e (1) 0,52
𝜑c (1) 0,74
𝜒c (1) 0,81
Interakce obou chování:
𝜉 (1) 0,00
𝜌c (1) 0,81
Výsledná efektivní plocha spřaženého průřezu je uvedena v Tab. A.43. Posun těžiště tohoto
průřezu vůči těžišti plného ideálního průřezu je vyjádřen hodnotou 𝑒N.
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Tab. A.43: Efektivní průřez P4 vzdorující normálové sile
𝐴i,ef(m2) 𝑒N(m)
Spřažený průřez 1,7369 0,1341
Spřažený průřez - účinky dotvarování 1,1148 0,1709
Spřažený průřez - účinky smršťování 1,0754 0,1731
Nespřažený efektivní průřez vzdorující kladnému ohybovému momentu
Tab. A.44: Boulení subpanelů
Výsledné hodnoty
𝑧N (mm) 1542,5
Boulení horní pásnice:
𝜓 (1) 1,00
𝑘𝜎 (1) 0,43
?¯?p (1) 0,924
𝜌 (1) 0,87
𝑏ef (mm) 1218
Subpanel stojiny ¬L:
𝜎1L (MPa) 355,00
𝜎2 (MPa) 112,78
𝜓 (1) 0,32
𝑘𝜎 (1) 6,00
?¯?p (1) 0,529
𝜌 (1) 1,00
𝑏ef (mm) 748
Subpanel stojiny ¬P:
𝜎1P (MPa) 289,27
𝜎2 (MPa) 112,78
𝜓 (1) 0,39
𝑘𝜎 (1) 5,69
?¯?p (1) 0,392
𝜌 (1) 1,00
𝑏ef (mm) 541
Výsledné hodnoty
Subpanel stojiny ­:
𝜎2 (MPa) 112,78
𝜎3 (MPa) 6,72
𝜓 (1) 0,06
𝑘𝜎 (1) 7,39
?¯?p (1) 0,223
𝜌 (1) 1,00
𝑏ef (mm) 350
Subpanel stojiny ®:
𝜎3 (MPa) 6,72
𝜎4 (MPa) -290,98
𝜓 (1) -43,29
𝑘𝜎 (1) 95,68
?¯?p (1) 0,170
𝜌 (1) 1,00
𝑏ef (mm) 962
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Tab. A.45: Boulení celé stojiny
Výsledné hodnoty
Stěnové chování:
𝑎 (mm) 4240
𝐴sl,1 (mm2) 25,614
𝐼sl,1 (mm4) 0,1634 · 109
𝑖sl,1 (mm) 79,86
𝑎c (mm) 5513
𝜎cr,p (MPa) 990,31
𝛽A,c (1) 1,00
𝜓 (1) -0,82
?¯?p (1) 0,599
𝜌 (1) 1,00
Výsledné hodnoty
Prutové chování:
𝜎cr,sl (MPa) 735,33
𝑏c (mm) 1120
𝑏sl,1 (mm) 197
𝜎cr,c (MPa) 4177,86
𝛽A,c (1) 1,00
?¯?c (1) 0,291
𝛼e (1) 0,49
𝜑c (1) 0,56
𝜒c (1) 0,95
Interakce obou chování:
𝜉 (1) 0,00
𝜌c (1) 0,95
Spřažený efektivní průřez vzdorující kladnému ohybovému momentu
Spřažený efektivní průřez vzdorující kladnému ohybovému momentu byl stanoven celkem
třikrát pro každý pracovní součinitel, tj. pro krátkodobé účinky, dotvarování od stálého
zatížení a dotvarování od smršťování.
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Tab. A.46: Boulení subpanelů spřaženého průřezu vzdorujícího kladnému ohybovému momentu
Krátkodobé účinky Dotvar. od stálého zat. Dotvar. od smršťování
𝑧N (mm) 789 1070 1097
Subpanel stojiny ¬L:
𝜎1L (MPa) 153,18 206,11 209,79
𝜎2 (MPa) -175,30 -36,22 -26,55
𝜓 (1) -1,14 -0,18 -0,13
𝑘𝜎 (1) 27,50 9,22 8,76
?¯?p (1) 0,241 0,416 0,427
𝜌 (1) 1,00 1,00 1,00
Subpanel neboulí. Subpanel neboulí. Subpanel neboulí.
Subpanel stojiny ¬P:
𝜎1P (MPa) 62,11 138,93 144,27
𝜎2 (MPa) -175,30 -36,22 -26,55
𝜓 (1) -2,82 -0,26 -0,18
𝑘𝜎 (1) 87,37 10,11 9,30
?¯?p (1) 0,098 0,287 0,300
𝜌 (1) 1,00 1,00 1,00
Subpanel neboulí. Subpanel neboulí. Subpanel neboulí.
Tab. A.47: Efektivní průřez P4 vzdorující ohybovému momentu
𝐼y,ef(m4) 𝑧cg,ef(m)
Ocelový nosník 0,6532 1,5973
Spřažený průřez 1,4593 0,7894
Spřažený průřez - účinky dotvarování 1,2016 1,0700
Spřažený průřez - účinky smršťování (M-) 0,7474 1,4983
A.4.8.4 Posouzení průřez na MSÚ
Podrobné posouzení průřezu provedeno pro průřez P2.
Sekundární účinky smršťování jsou v tomto průřez větší než účinky primární a v součtu
vyvolají záporný ohybový moment. Namáhání (vypočteno na průřezu bez započtení ta-
ženého betonu) jde tedy proti účinkům gravitačních zatížení a není do výsledných napětí
započítáno. Pro přenesené tahových účinků v desce je navržena výztuž:
Navržená výztuž 𝜑 22/250mm
Plocha výztuže vlevo: 𝐴s,l = 11784mm2
Plocha výztuže vpravo: 𝐴s,p = 12925mm2
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Celková plocha výztuže: 𝐴s = 24709mm2
Z návrhu výztuže v průřezu P3 vyplývá, že pro krytí výztuže není rozhodující její průměr.
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Tab. A.48: Namáhání průřezu P4 - Kobmbinace 6.10a, max 𝑁T
𝑁Ed 𝑀y,Ed 𝐴ef 𝐼y,ef 𝑒
h
a 𝑒
d
a 𝑒
h
c 𝑒
d
c 𝑛 𝜎
h
a 𝜎
d
a 𝜎
h
c 𝜎
d
c
Zatížení v 𝑡0 kN kNm m2 m4 m m m m (1) MPa MPa MPa MPa
Fáze 1 - 4a 0 135742 0,6206 0,6532 -1,249 0,903 0,653 -1,693 - -259,47 187,61 - -
Dokončení 0 22842 1,7369 1,4593 -0,441 1,711 1,459 -0,885 6,36 -6,90 26,78 -2,18 -0,34
Proměnné zatížení 0 54629 1,7369 1,4593 -0,441 1,711 1,459 -0,885 6,36 -16,49 64,04 -5,20 -0,81
Nerovnoměrné sedání 0 1350 1,7369 1,4593 -0,441 1,711 1,459 -0,885 6,36 -0,41 1,58 -0,13 -0,02
-283,27 280,01 -7,51 -1,17
𝑁Ed 𝑀y,Ed 𝐴ef 𝐼y,ef 𝑒
h
a 𝑒
d
a 𝑒
h
c 𝑒
d
c 𝑛 𝜎
h
a 𝜎
d
a 𝜎
h
c 𝜎
d
c
Zatížení v 𝑡∞ kN kNm m2 m4 m m m m (1) MPa MPa MPa MPa
Fáze 1 - 4a 0 135742 0,6206 0,6532 -1,249 0,903 0,653 -1,693 - -259,47 187,61 - -
Dokončení 0 22842 1,1148 1,2016 -0,721 1,430 1,202 -1,165 15,01 -13,71 27,18 -1,48 -0,53
Proměnné zatížení 0 54629 1,7369 1,4593 -0,441 1,711 1,459 -0,885 6,36 -16,49 64,04 -5,20 -0,81
Nerovnoměrné sedání 0 1350 1,1148 1,2016 -0,721 1,430 1,202 -1,165 15,01 -0,81 1,61 -0,09 -0,03
Smršťování -27937 -3886 1,1001 0,7474 -1,150 1,002 0,747 -1,594 16,42 6,09 -52,83 5,23 3,98
-290,49 280,44 -6,77 -1,37
Maximální namáhání horní pásnice: 𝑓yd = 315MPa
Maximální namáhání dolní pásnice: 𝑓yd = 355MPa
Maximální namáhání betonové části: 𝑓cd = 17MPa
Průřez vyhovuje!
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Tab. A.49: Namáhání průřezu P4 - Kobmbinace 6.10b, max 𝑁T
𝑁Ed 𝑀y,Ed 𝐴ef 𝐼y,ef 𝑒
h
a 𝑒
d
a 𝑒
h
c 𝑒
d
c 𝑛 𝜎
h
a 𝜎
d
a 𝜎
h
c 𝜎
d
c
Zatížení v 𝑡0 kN kNm m2 m4 m m m m (1) MPa MPa MPa MPa
Fáze 1 - 4a 0 117792 0,6206 0,6532 -1,249 0,903 0,653 -1,693 - -225,16 162,80 - -
Dokončení 0 16185 1,7369 1,4593 -0,441 1,711 1,459 -0,885 6,36 -4,89 18,97 -1,54 -0,24
Proměnné zatížení 0 93280 1,7369 1,4593 -0,441 1,711 1,459 -0,885 6,36 -28,16 109,35 -8,89 -1,39
Nerovnoměrné sedání 0 1148 1,7369 1,4593 -0,441 1,711 1,459 -0,885 6,36 -0,35 1,35 -0,11 -0,02
-258,56 292,47 -10,54 -1,65
𝑁Ed 𝑀y,Ed 𝐴ef 𝐼y,ef 𝑒
h
a 𝑒
d
a 𝑒
h
c 𝑒
d
c 𝑛 𝜎
h
a 𝜎
d
a 𝜎
h
c 𝜎
d
c
Zatížení v 𝑡∞ kN kNm m2 m4 m m m m (1) MPa MPa MPa MPa
Fáze 1 - 4a 0 117792 0,6206 0,6532 -1,249 0,903 0,653 -1,693 - -225,16 162,80 - -
Dokončení 0 16185 1,1148 1,2016 -0,721 1,430 1,202 -1,165 15,01 -9,71 19,26 -1,05 -0,38
Proměnné zatížení 0 93280 1,7369 1,4593 -0,441 1,711 1,459 -0,885 6,36 -28,16 109,35 -8,89 -1,39
Nerovnoměrné sedání 0 1148 1,1148 1,2016 -0,721 1,430 1,202 -1,165 15,01 -0,69 1,37 -0,07 -0,03
Smršťování -23746 -3303 1,1001 0,7474 -1,150 1,002 0,747 -1,594 16,42 3,89 -43,79 0,00 0,00
-263,73 292,78 -10,01 -1,79
Maximální namáhání ocelové části: 𝑓yd = 355MPa
Maximální namáhání betonové části: 𝑓cd = 17MPa
Průřez vyhovuje!
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Tab. A.50: Namáhání průřezu P4 - Kobmbinace 6.10a, min 𝑁T
𝑁Ed 𝑀y,Ed 𝐴ef 𝐼y,ef 𝑒
h
a 𝑒
d
a 𝑒
h
c 𝑒
d
c 𝑛 𝜎
h
a 𝜎
d
a 𝜎
h
c 𝜎
d
c
Zatížení v 𝑡0 kN kNm m2 m4 m m m m (1) MPa MPa MPa MPa
Fáze 1 - 4a 0 135742 0,6206 0,6532 -1,249 0,903 0,653 -1,693 - -259,47 187,61 - -
Dokončení 0 22842 1,7369 1,4593 -0,441 1,711 1,459 -0,885 6,36 -6,90 26,78 -2,18 -0,34
Proměnné zatížení -20175 49747 1,7369 1,4593 -0,441 1,711 1,459 -0,885 6,36 -25,82 43,53 -3,34 0,45
Nerovnoměrné sedání 0 1350 1,7369 1,4593 -0,441 1,711 1,459 -0,885 6,36 -0,41 1,58 -0,13 -0,02
-292,60 259,50 -5,64 0,09
𝑁Ed 𝑀y,Ed 𝐴ef 𝐼y,ef 𝑒
h
a 𝑒
d
a 𝑒
h
c 𝑒
d
c 𝑛 𝜎
h
a 𝜎
d
a 𝜎
h
c 𝜎
d
c
Zatížení v 𝑡∞ kN kNm m2 m4 m m m m (1) MPa MPa MPa MPa
Fáze 1 - 4a 0 135742 0,6206 0,6532 -1,249 0,903 0,653 -1,693 - -259,47 187,61 - -
Dokončení 0 22842 1,1148 1,2016 -0,721 1,430 1,202 -1,165 15,01 -13,71 27,18 -1,48 -0,53
Proměnné zatížení -20175 49747 1,7369 1,4593 -0,441 1,711 1,459 -0,885 6,36 -25,82 43,53 -3,34 0,45
Nerovnoměrné sedání 0 1350 1,1148 1,2016 -0,721 1,430 1,202 -1,165 15,01 -0,81 1,61 -0,09 -0,03
Smršťování -27937 -3886 1,1001 0,7474 -1,150 1,002 0,747 -1,594 16,42 6,09 -52,83 5,23 3,98
-299,81 259,93 -4,90 -0,12
Maximální namáhání horní pásnice: 𝑓yd = 315MPa
Maximální namáhání dolní pásnice: 𝑓yd = 355MPa
Maximální namáhání betonové části: 𝑓cd = 17MPa
Průřez vyhovuje!
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Tab. A.51: Namáhání průřezu P4 - Kobmbinace 6.10b, min 𝑁T
𝑁Ed 𝑀y,Ed 𝐴ef 𝐼y,ef 𝑒
h
a 𝑒
d
a 𝑒
h
c 𝑒
d
c 𝑛 𝜎
h
a 𝜎
d
a 𝜎
h
c 𝜎
d
c
Zatížení v 𝑡0 kN kNm m2 m4 m m m m (1) MPa MPa MPa MPa
Fáze 1 - 4a 0 117792 0,6206 0,6532 -1,249 0,903 0,653 -1,693 - -225,16 162,80 - -
Dokončení 0 16185 1,7369 1,4593 -0,441 1,711 1,459 -0,885 6,36 -4,89 18,97 -1,54 -0,24
Proměnné zatížení -20175 88397 1,7369 1,4593 -0,441 1,711 1,459 -0,885 6,36 -38,31 92,01 -7,28 -0,17
Nerovnoměrné sedání 0 1148 1,7369 1,4593 -0,441 1,711 1,459 -0,885 6,36 -0,35 1,35 -0,11 -0,02
-268,70 275,13 -8,93 -0,43
𝑁Ed 𝑀y,Ed 𝐴ef 𝐼y,ef 𝑒
h
a 𝑒
d
a 𝑒
h
c 𝑒
d
c 𝑛 𝜎
h
a 𝜎
d
a 𝜎
h
c 𝜎
d
c
Zatížení v 𝑡∞ kN kNm m2 m4 m m m m (1) MPa MPa MPa MPa
Fáze 1 - 4a 0 117792 0,6206 0,6532 -1,249 0,903 0,653 -1,693 - -225,16 162,80 - -
Dokončení 0 16185 1,1148 1,2016 -0,721 1,430 1,202 -1,165 15,01 -9,71 19,26 -1,05 -0,38
Proměnné zatížení -20175 88397 1,7369 1,4593 -0,441 1,711 1,459 -0,885 6,36 -38,31 92,01 -7,28 -0,17
Nerovnoměrné sedání 0 1148 1,1148 1,2016 -0,721 1,430 1,202 -1,165 15,01 -0,69 1,37 -0,07 -0,03
Smršťování -23746 -3303 1,1001 0,7474 -1,150 1,002 0,747 -1,594 16,42 -16,50 -26,01 2,19 2,19
-273,87 275,44 -8,40 -0,57
Maximální namáhání ocelové části: 𝑓yd = 355MPa
Maximální namáhání betonové části: 𝑓cd = 17MPa
Průřez vyhovuje!
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Napětí ve výztuži (Kombinace 6.10a, max 𝑁T):
𝜎s =
𝑁Ed,cs
𝐴ef
+ 𝑀y,Ed,cs +𝑁Ed,cs · 𝑒N
𝐼y,ef
· 𝑒s + 𝛾G · 𝑛cs · 𝜎cs
𝜎s =
−27937 · 10−3
1,1001 +
(−3886) · 10−3(−27937) · 10−3 · (0,5935)
0,7474 · (−1,523)+
+1,35 · 16,42 · 3,05
𝜎s = 81,93MPa < 𝑓sd = 434,78MPa
Napětí ve výztuži (Kobmbinace 6.10b, max 𝑁T):
𝜎s =
𝑁Ed,cs
𝐴ef
+ 𝑀y,Ed,cs +𝑁Ed,cs · 𝑒N
𝐼y,ef
· 𝑒s + 𝜉 · 𝛾G · 𝑛cs · 𝜎cs
𝜎s =
−23746 · 10−3
1,1001 +
(−3303) · 10−3(−23746) · 10−3 · (0,5935)
0,7474 · (−1,523)+
+0,85 · 1,35 · 16,42 · 3,05
𝜎s = 62,25MPa < 𝑓sd = 434,78MPa
Napětí ve výztuži (Kobmbinace 6.10a, min 𝑁T):
𝜎s =
𝑁Ed,cs
𝐴ef
+ 𝑀y,Ed,cs +𝑁Ed,cs · 𝑒N
𝐼y,ef
· 𝑒s + 𝛾G · 𝑛cs · 𝜎cs
𝜎s =
−27937 · 10−3
1,1001 +
(−3886) · 10−3(−27937) · 10−3 · (0,5935)
0,7474 · (−1,523)+
+1,35 · 16,42 · 3,05
𝜎s = 83,93MPa < 𝑓sd = 434,78MPa
Napětí ve výztuži (Kobmbinace 6.10b, min 𝑁T):
𝜎s =
𝑁Ed,cs
𝐴ef
+ 𝑀y,Ed,cs +𝑁Ed,cs · 𝑒N
𝐼y,ef
· 𝑒s + 𝜉 · 𝛾G · 𝑛cs · 𝜎cs
𝜎s =
−23746 · 10−3
1,1001 +
(−3303) · 10−3(−23746) · 10−3 · (0,5935)
0,7474 · (−1,523)+
+0,85 · 1,35 · 16,42 · 3,05
𝜎s = 69,64MPa < 𝑓sd = 434,78MPa
Stabilita tlačeného pásu
Ve Fázi 4a, kdy je maximálně zatížený ocelový průřez a pásnice není spřažena s betonovou
deskou, může dojít ke ztrátě stability tlačeného pásu. Posouzení je provedeno stejně jako
v případě průřezu P2.
Účinná plocha tlačeného pásu: 𝐴ef = 155,642mm2
Moment setrvačnosti pásu: 𝐼y,ef = 3872,839 · 109mm4
Statický moment pásu k těžišti průřezu: 𝑆y = 181,208 · 106mm3
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Obr. A.19: Model pro výpočet součinitele kritického zatížení
Tab. A.53: Zatížení modelu
𝑀y,Ed 𝑆y 𝐼y,ef 𝑁Sd Δ𝑁Sd
Úsek kNm m3 m4 kN kN
0 - 1 22397 0,1812 3,8728 1047,94
1 - 2 56972 0,1812 3,8728 2665,69 1617,74
2 - 3 85302 0,1812 3,8728 3991,23 1325,54
3 - 4 107344 0,1812 3,8728 5022,56 1031,33
4 - 5 122807 0,1812 3,8728 5746,07 723,50
5 - 6 132577 0,1812 3,8728 6203,20 457,13
6 - 7 135742 0,1812 3,8728 6351,29 148,09
Součinitel: 𝑘 = 328,1
Kritická síla: 𝑁cr = 2035269,32 kN
Poměrná štíhlost: 𝜆LT =
√︃
𝐴ef · 𝑓y
𝑁cr
=
√︃
155,642 · 315
2035269,32 · 103 = 0,155
𝜑LT = 0,5 ·
(︁
1 + 𝛼LT · (𝜆LT − 0,20) + 𝜆2LT
)︁
= 0,5 ·
(︁
1 + 0,76 · (0,155− 0,20) + 0,1552
)︁
=
= 0,50
𝜒LT = min
⎛⎝1; 1
𝜑LT +
√︁
𝜑2LT − 𝜆2LT
⎞⎠ = min(︃1; 1
0,50 +
√︀
0,502 − 0,1552
)︃
= 1,00
𝜎ha =
𝑀y,Ed
𝜒LT · 𝑓y·𝐼y,ef𝛾M1·𝑒ha
= 135742 · 10
−3
1,00 · −315·0,65321,10·(−1,249)
= 0,91 ≤ 1,00 Vyhovuje.
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Obr. A.20: Ztráta stability tlačeného pásu
A.5 Požadavky na výztuhy
A.5.1 Požadavky na příčné výztuhy
Příčná výztuha je uvažována jako tuhá podpora pro panely stojiny: 𝑎/ℎw = 3250/5470 =
0,594 ≤ √2. Posudek je proveden v blízkosti vnitřní podpory.
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(a) příčná
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(b) podélná jednoduchá
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(c) podélná korýtková
Obr. A.21: Výztuhy komorového nosníku
𝐼st,min = 1,5 · ℎ3w · 𝑡3/𝑎2 = 1,5 · 54703 · 303/32502 = 0,6275 · 109mm4
𝐼st = 0,7324 · 109mm4 ≥ 𝐼st,min = 0,6275 · 109mm4 Požadavek splněn!
Požadavek na zabránění vybočení výztuhy zkroucením:
𝐼T
𝐼p
= 2,12 · 10
6
804,14 · 106 = 0,0026  5,3 ·
𝑓y
𝐸
= 5,3 · 355210000 = 0,0090
Požadavek není splněn. Splnění tohoto požadavku pro výztuhu tvaru T nelze vyřešit pros-
tým zvýšením tloušťky čí délky jednotlivých částí průřezu, a proto by byla potřebná po-
drobnější analýza.
Účinná plocha tlačené stojiny: 𝐴w = 27040,mm2
Plocha výztuh: 𝐴sl = 5928mm2
Napětí ve stojině: 𝜎w,max = −189,67MPa
Napětí ve výztuze: 𝜎w,sl = −36,00MPa
𝑁Ed = 𝐴w · 𝜎w,max/2 +𝐴sl · 𝜎w,sl = (27040 · 189,67/2 + 5928 · 36,00) · 10−3 = 2778 kN
𝑁Ed,min = (𝐴w +𝐴sl) · 𝜎w,max/2 = (27040 + 5928) · 189,67 · 10−3/2 = 3127 kN
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𝑢 = 𝜋
2 · 𝐸 · 𝑒max
𝑓y · 300 · 𝑏/𝛾M1 =
𝜋2 · 210000 · 421
355 · 300 · 5598/1,10 = 1,61  1,00 ⇒ 𝑢 = 1,00
𝜎m =
𝜎cr,c
𝜎cr,p
· 𝑁Ed
𝑏
·
(︂ 1
𝑎1
+ 1
𝑎2
)︂
= 1240,30996,41 ·
3127 · 103
5450 ·
(︂ 1
3250 +
1
3250
)︂
= 0,44MPa
𝐼st,min =
𝜎m
𝐸
·
(︂
𝑏
𝜋
)︂4
·
(︂
1 + 𝑎300 ·
300
𝑏
· 𝑢
)︂
= 0,44210000 ·
(︂5450
𝜋
)︂4
·
(︂
1 + 3250300 ·
300
5450 · 1,00
)︂
𝐼st,min = 0,0303 · 109mm4
𝐼st = 0,7324 · 109mm4 ≥ 𝐼st,min = 0,0303 · 109mm4 Požadavek splněn!
A.5.2 Požadavky na podélné výztuhy
Jednoduchá výztuha při spodní pásnici v oblasti se spodní betonovou deskou musí vyhovět
požadavku na zabránění vybočení výztuhy zkroucením:
𝐼T
𝐼p
= 2,250 · 10
6
39,625 · 106 = 0,0568 ≥ 5,3 ·
𝑓y
𝐸
= 5,3 · 355210000 = 0,0090 Požadavek splněn!
A.6 Návrh smykového spojení
Smykové spojení mezi železobetonovou deskou a ocelovým nosníkem je navrženo pomocí
spřahovacích trnů NELSON – 𝜑22mm.
Průměr trnu: 𝑑 = 22mm
Mez pevnosti trnu: 𝑓u = 360MPa
Jmenovitá výška trnu: ℎsc = 100mm
Součinitel: ℎsc/𝑑 > 4 ⇒ 𝛼 = 1,00
Charakteristická pevnost trnu:
𝑃Rk = min
(︁
0,8 · 𝑓u · 𝜋 · 𝑑2/4; 0,29 · 𝛼 · 𝑑2 ·
√︀
𝑓ck · 𝐸cm
)︁
𝑃Rk = min
(︁
0,8 · 360 · 𝜋 · 222/4; 0,29 · 1,00 · 222 ·
√
30 · 33 · 103
)︁
= min (109,48; 139,66)
𝑃Rk = 109,48 kN
Návrhová únosnost jednoho trnu:
Mezní stav únosnosti: 𝑃Rd = 𝑃Rk/𝛾V = 109,48/1,25 = 87,58 kN
Mezní stav použitelnosti: 0,6 · 𝑃Rk = 0,6 · 109,48 = 65,69
Pro návrh spřažení byl most rozdělen na 4 úseky - viz Obr. A.22.
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A.6.1 Úsek A
Smykové spojení je navrženo na levé pásnici, která je vzdálenější od těžiště průřezu a
vznikají zde tedy větší podélné smykové síly. Ve výpočtu je zohledněn i příspěvek kroucení.
Jsou navrženy trny ve 3 řadách v podélných rozestupech o velikosti 162,5mm.
Průřez P1:
Statický moment desky: 𝑆c = 1,7827m3
Moment setrvačnosti plného průřezu: 𝐼i,y = 1,1605m4
Pracovní součinitel: 𝑛0 = 6,36
Návrhová smyková síla: 𝑉Ed = 5629 kN
Charakteristická smyková síla: 𝑉Ek = 4543 kN
Posouzení pro mezní stav únosnosti:
𝑣l,Ed =
𝑉Ed · 𝑆c
𝑛0 · 𝐼i,y =
5629 · 1,7827
6,36 · 1,1605 = 1358,95 kN/m
𝑣l,Rd =
1000
𝑙R
· 𝑛R · 𝑃Rd = 1000162,5 · 3 · 87,58 = 1616,91 kN/m
𝑣l,Rd = 1616,91 kN/m > 𝑣l,Ed = 1358,95 kN/m ⇒ Spřažení vyhovuje!
Posouzení pro mezní stav použitelnosti:
𝑣l,Ek =
𝑉Ek · 𝑆c
𝑛0 · 𝐼i,y =
4543 · 1,7827
6,36 · 1,1605 = 1096,74 kN/m
𝑣l,Rk =
1000
𝑙R
· 𝑛R · 0,6 · 𝑃Rk = 1000162,5 · 3 · 65,69 = 1212,68 kN/m
𝑣l,Rk = 1212,68 kN/m > 𝑣l,Ek = 1096,74 kN/m ⇒ Spřažení vyhovuje!
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Obr. A.22: Schéma rozmístění spřahovacích trnů
Vzhledem k působení účinků smršťování a nerovnoměrné změny teploty je nutné uvážit
lokální účinky soustředěných smykových sil v krajní podpoře. Každá pásnice převezme
polovinu účinků.
Účinná šířka: 𝑏eff = 7186mm
Účinná plocha desky: 𝐴c,eff = 3117252mm2
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Těžiště účinné plochy desky: 𝑧cg,eff = 123mm
Nerovnoměrní změna teploty:
Normálová síla: 𝑁T = 22417 kN
Odpovídající moment: 𝑀T = −10661 kNm
Napětí v desce: 𝜎T = 3,30MPa
Výsledné napětí:
𝜎c,T =
𝑁T
𝐴i
+ 𝑀T
𝐼i,y
· (𝑧cg,eff − 𝑧cg,i)− 𝜎T
𝜎c,T =
22417 · 10−3
1,3613 +
−10661 · 10−3
1,1605 · (0,123− 0,674)− 3,30 = 0,08MPa
Napětí v desce vyvodí koncovou sílu:
𝑁 = 𝜎c,T ·𝐴c,eff = 0,08 · 3117252 · 10−3 = 262 kN
Pro mezní stav únosnosti:
𝑣l,Ed,tot = 𝛾Q · 𝜓0 ·𝑁/𝑏eff + 𝑣l,Ed,tot = 1,50 · 0,60 · 262 · 103/7186 + 1358,95 = 1391,73 kN/m
𝑣l,Rd = 1616,91 kN/m > 𝑣l,Ed,tot = 1391,73 kN/m ⇒ Spřažení vyhovuje!
Pro mezní stav použitelnosti:
𝑣l,Ek,tot = 𝜓0 · 2 ·𝑁/𝑏eff + 𝑣l,Ed,tot = 0,60 · ·2262 · 103/7186 + 1096,74 = 1140,44 kN/m
𝑣l,Rk = 1212,68 kN/m > 𝑣l,Ek,tot = 1140,44 kN/m ⇒ Spřažení vyhovuje!
Účinky smršťování působí proti gravitačnímu zatížení, a proto je není nutné do posouzení
spřažení započítat.
A.6.2 Úsek B
Smykové spojení je navrženo na levé pásnici, která je vzdálenější od těžiště průřezu a
vznikají zde tedy větší podélné smykové síly. Ve výpočtu je zohledněn i příspěvek kroucení.
Jsou navrženy trny ve 4 řadách v podélných rozestupech o velikosti 250mm.
Průřez P3:
Statický moment desky: 𝑆c = 7,9851m3
Moment setrvačnosti plného průřezu: 𝐼i,y = 16,8213m4
Pracovní součinitel: 𝑛0 = 6,36
Návrhová smyková síla: 𝑉Ed = 13419 kN
Charakteristická smyková síla: 𝑉Ek = 11190 kN
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Posouzení pro mezní stav únosnosti:
𝑣l,Ed =
𝑉Ed · 𝑆c
𝑛0 · 𝐼i,y =
13419 · 7,9851
6,36 · 16,8213 = 1000,99 kN/m
𝑣l,Rd =
1000
𝑙R
· 𝑛R · 𝑃Rd = 1000250 · 4 · 87,58 = 1401,32 kN/m
𝑣l,Rd = 1401,32 kN/m > 𝑣l,Ed = 1000,99 kN/m ⇒ Spřažení vyhovuje!
Posouzení pro mezní stav použitelnosti:
𝑣l,Ed =
𝑉Ek · 𝑆c
𝑛0 · 𝐼i,y =
11190 · 7,9851
6,36 · 16,8213 = 834,74 kN/m
𝑣l,Rd =
1000
𝑙R
· 𝑛R · 0,6 · 𝑃Rk = 1000250 · 4 · 65,69 = 1050,99 kN/m
𝑣l,Rd = 1050,99 kN/m > 𝑣l,Ed = 834,74 kN/m ⇒ Spřažení vyhovuje!
Vzhledem k tomu, že v daném úseku je velmi široká pásnice, je z konstrukčních důvodu
navrženo 5 trnů v řadě.
V úseku B a C je nutné navrhnout a posoudit také spřažení spodní desky s ocelovým
průřezem. V souladu s ČSN EN 1994-2, 9.4 (5) [16] je spojení umístěno částečně ve stojině,
viz. Obr. A.23.
Aby betonová deska bránila lokálnímu boulení spodní ocelové pásnice, jsou zde navrhnuty
spřahovací trny v rastru 625×650mm. Tyto trny nejsou započítány do přenosu podélných
smykových sil.
Trny pro přenos podélných smykových sil jsou navrženy ve 3 (2 na stojině, 1 na pásnici)
řadách v podélných rozestupech o velikosti 162,5mm.
Průřez P3:
Statický moment desky: 𝑆c = 10,2356m3
Moment setrvačnosti plného průřezu: 𝐼i,y = 16,8213m4
Pracovní součinitel: 𝑛0 = 6,36
Návrhová smyková síla: 𝑉Ed = 13419 kN
Charakteristická smyková síla: 𝑉Ek = 11190 kN
Posouzení pro mezní stav únosnosti:
𝑣l,Ed =
𝑉Ed · 𝑆c
𝑛0 · 𝐼i,y =
13419 · 10,2356
6,36 · 16,8213 = 1283,10 kN/m
𝑣l,Rd =
1000
𝑙R
· 𝑛R · 𝑃Rd = 1000162,5 · 3 · 87,58 = 1616,91 kN/m
𝑣l,Rd = 1616,91 kN/m > 𝑣l,Ed = 1283,10 kN/m ⇒ Spřažení vyhovuje!
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Posouzení pro mezní stav použitelnosti:
𝑣l,Ed =
𝑉Ek · 𝑆c
𝑛0 · 𝐼i,y =
11190 · 10,2356
6,36 · 16,8213 = 1069,99 kN/m
𝑣l,Rd =
1000
𝑙R
· 𝑛R · 0,6 · 𝑃Rk = 1000162,5 · 3 · 65,69 = 1212,68 kN/m
𝑣l,Rd = 1212,68 kN/m > 𝑣l,Ed = 1069,99 kN/m ⇒ Spřažení vyhovuje!
Pro dostatečné smykové spojení postačuje, aby kromě 2 řad trnů na stojinách byla na
pásnici ve vzdálenosti 𝑏f = 20𝑡f = 20·80 = 1600mm od stojiny další řada trnů s podélnými
rozestupy 𝑙R = 162,5mm.
A.6.3 Úsek C
Smykové spojení je navrženo na levé pásnici, která je vzdálenější od těžiště průřezu a
vznikají zde tedy větší podélné smykové síly. Ve výpočtu je zohledněn i příspěvek kroucení.
Jsou navrženy trny ve 4 řadách v podélných rozestupech o velikosti 212mm.
Průřez P3:
Statický moment desky: 𝑆c = 7,9851m3
Moment setrvačnosti plného průřezu: 𝐼i,y = 16,8213m4
Pracovní součinitel: 𝑛0 = 6,36
Návrhová smyková síla: 𝑉Ed = 15274 kN
Charakteristická smyková síla: 𝑉Ek = 12853 kN
Posouzení pro mezní stav únosnosti:
𝑣l,Ed =
𝑉Ed · 𝑆c
𝑛0 · 𝐼i,y =
15274 · 7,9851
6,36 · 16,8213 = 1139,41 kN/m
𝑣l,Rd =
1000
𝑙R
· 𝑛R · 𝑃Rd = 1000212 · 4 · 87,58 = 1652,50 kN/m
𝑣l,Rd = 1652,50 kN/m > 𝑣l,Ed = 1139,41 kN/m ⇒ Spřažení vyhovuje!
Posouzení pro mezní stav použitelnosti:
𝑣l,Ed =
𝑉Ek · 𝑆c
𝑛0 · 𝐼i,y =
12853 · 7,9851
6,36 · 16,8213 = 958,75 kN/m
𝑣l,Rd =
1000
𝑙R
· 𝑛R · 0,6 · 𝑃Rk = 1000212 · 4 · 65,69 = 1239,38 kN/m
𝑣l,Rd = 1239,38 kN/m > 𝑣l,Ed = 958,75 kN/m ⇒ Spřažení vyhovuje!
Vzhledem k tomu, že v daném úseku je velmi široká pásnice, je z konstrukčních důvodu
navrženo 5 trnů v řadě.
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Obr. A.23: Spřažení spodní desky
Trny pro přenos podélných smykových sil ve spřažení se spodní deskou jsou navrženy ve
3 řadách v podélných rozestupech o velikosti 160mm. Ostatní trny jsou umístěny pouze
konstrukčně v rastru 625× 640mm.
Průřez P3:
Statický moment desky: 𝑆c = 10,2356m3
Moment setrvačnosti plného průřezu: 𝐼i,y = 16,8213m4
Pracovní součinitel: 𝑛0 = 6,36
Návrhová smyková síla: 𝑉Ed = 15274 kN
Charakteristická smyková síla: 𝑉Ek = 12853 kN
Posouzení pro mezní stav únosnosti:
𝑣l,Ed =
𝑉Ed · 𝑆c
𝑛0 · 𝐼i,y =
15274 · 10,2356
6,36 · 16,8213 = 1460,53 kN/m
𝑣l,Rd =
1000
𝑙R
· 𝑛R · 𝑃Rd = 1000160 · 3 · 87,58 = 1642,17 kN/m
𝑣l,Rd = 1642,17 kN/m > 𝑣l,Ed = 1460,53 kN/m ⇒ Spřažení vyhovuje!
Posouzení pro mezní stav použitelnosti:
𝑣l,Ed =
𝑉Ek · 𝑆c
𝑛0 · 𝐼i,y =
12853 · 10,2356
6,36 · 16,8213 = 1228,95 kN/m
𝑣l,Rd =
1000
𝑙R
· 𝑛R · 0,6 · 𝑃Rk = 1000160 · 3 · 65,69 = 1231,63 kN/m
𝑣l,Rd = 1231,63 kN/m > 𝑣l,Ed = 1228,95 kN/m ⇒ Spřažení vyhovuje!
A.6.4 Úsek D
Smykové spojení je navrženo na levé pásnici, která je vzdálenější od těžiště průřezu a
vznikají zde tedy větší podélné smykové síly. Ve výpočtu je zohledněn i příspěvek kroucení.
Jsou navrženy trny ve 3 řadách v podélných rozestupech o velikosti 265mm.
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Průřez P4:
Statický moment desky: 𝑆c = 7,9851m3
Moment setrvačnosti plného průřezu: 𝐼i,y = 16,8213m4
Pracovní součinitel: 𝑛0 = 6,36
Návrhová smyková síla: 𝑉Ed = 8356 kN
Charakteristická smyková síla: 𝑉Ek = 6925 kN
Posouzení pro mezní stav únosnosti:
𝑣l,Ed =
𝑉Ed · 𝑆c
𝑛0 · 𝐼i,y =
8356 · 7,9851
6,36 · 16,8213 = 623,30 kN/m
𝑣l,Rd =
1000
𝑙R
· 𝑛R · 𝑃Rd𝑥; = 1000265 · 3 · 87,58 = 991,50 kN/m
𝑣l,Rd = 991,50 kN/m > 𝑣l,Ed = 623,30 kN/m ⇒ Spřažení vyhovuje!
Posouzení pro mezní stav použitelnosti:
𝑣l,Ed =
𝑉Ek · 𝑆c
𝑛0 · 𝐼i,y =
6925 · 7,9851
6,36 · 16,8213 = 516,58 kN/m
𝑣l,Rd =
1000
𝑙R
· 𝑛R · 0,6 · 𝑃Rk = 1000265 · 3 · 65,69 = 743,63 kN/m
𝑣l,Rd = 743,63 kN/m > 𝑣l,Ed = 516,58 kN/m ⇒ Spřažení vyhovuje!
Vzhledem k tomu, že v daném úseku je velmi široká pásnice, je z konstrukčních důvodu
navrženo 5 trnů v řadě.
A.7 Návrh krčních svarů
A.7.1 Průřez P3
Namáhání krčních svarů vychází zejména ze zatížení nosníku smykovou silou. Z tohoto
hlediska je nejvíce namáhaným průřezem nosníku průřez P3 směrem k vnitřnímu poli.
Ve výpočtu namáhání svaru je zohledněno působení smykových sil na skloněnou stojinu –
krční svar musí bránit usmyknutí skloněné stojiny po povrchu pásnice a zároveň přenést
podélné smykové síly. Vzhledem k tomu, že v průřezu P3 je navržena lamelová pásnice,
musí být posouzen podélný koutový svar připojující druhou vrstvu pásnice.
Spojení stojiny a pásnice:
Návrhová smyková síla na stojinu: 𝑉Ed = 15274 kN
Odklon stojiny od svislice: 𝛼 = 12,5 ∘
Pevnost svaru: Pro 40mm < 𝑡f ≤ 80mm: 𝑓u = 470MPa
Korelační součinitel: 𝛽w = 0,90
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Součinitel spolehlivosti: 𝛾M2 = 1,25
Navržena tloušťka svaru: 𝑎 = 8mm
Podrobné posouzení pro levý svar stojiny a horní pásnice:
Tloušťka horní pásnice: 𝑡f = 80mm
Šířka horní pásnice: 𝑏f = 1600mm
Tloušťka 2. vrstvy pásnice: 𝑡f = 20mm
Šířka 2- vrstvy pásnice: 𝑏f = 850mm
Statický moment pásnice: 𝑆f = 0,3098m3
Moment setrvačnosti průřezu: 𝐼i,y = 16,4593m4
𝑉Ed · cos (𝛼) ≈ 𝑉Ed = 15274 kN
𝑉w = 𝑉Ed · sin (𝛼) = 15274 · cos (12,5) = 1653 kN
Napětí ve svaru:
𝜏‖ =
𝑉Ed · 𝑆f)
2 · 𝑎 · 𝐼i,y =
15274 · 0,3098
2 · 8 · 16,4593 = 17,97MPa
𝜏⊥ =
𝑉w
𝑎
· cos (45− 𝛼/2) = 16538 · cos (45− 12,5/2) = 129,33MPa
𝜎⊥ =
𝑉w
𝑎
· sin (45− 𝛼/2) = 16538 · sin (45− 12,5/2) = 161,14MPa
Pevnost svaru:
𝜎srov =
√︂
𝜎2⊥ + 3
(︁
𝜏2⊥ + 𝜏2‖
)︁
≤ 𝑓u
𝛽w · 𝛾M2
𝜎srov =
√︁
161,142 + 3 (129,332 + 17,972) = 277,70MPa ≤ 4700,90 · 1,25 = 417,78MPa
𝜎⊥ = 161,14MPa ≤ 0,9 · 𝑓u
𝛾M2
= 0,9 · 4700,90 = 338,40MPa
Svar vyhovuje!
Ostatní posudky byly provedeny do Tab. A.54.
Tab. A.54: Posouzení krčkních svarů – Průřez P3
𝑡f 𝑏f 𝑆f 𝜏‖ 𝜏⊥ 𝜎⊥ 𝜎srov
Místo posouzení (mm) (mm) (m3) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)
Horní pásnice, vlevo 80 1600 0,3098 17,97 129,33 161,14 277,70
Horní pásnice, vpravo 80 1600 0,3098 17,97 161,14 129,33 309,19
Dolní pásnice, vlevo 80 3500 0,9578 55,55 161,14 129,33 322,31
Dolní pásnice, vpravo 80 3500 0,9578 55,55 129,33 161,14 292,24
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Pevnost svaru 417,78MPa není překročena a 𝜎⊥ je vždy menší než 338,40MPa. Svary
vyhovují!
Koutový svar lamelové pásnice
Návrhová smyková síla na stojinu: 𝑉Ed = 15274 kN
Pevnost svaru: Pro 40mm < 𝑡f ≤ 80mm: 𝑓u = 470MPa
Korelační součinitel: 𝛽w = 0,90
Součinitel spolehlivosti: 𝛾M2 = 1,25
Navržena tloušťka svaru: 2 · 𝑎 = 2 · 6mm
Tloušťka připojované pásnice: 𝑡f = 20mm
Šířka pásnice: 𝑏f = 850mm
Statický moment pásnice: 𝑆f = 0,0371m3
Moment setrvačnosti průřezu: 𝐼i,y = 16,4593m4
Podélné smykové napětí: 𝜏‖ = 2,87MPa
Srovnávací napětí: 𝜎srov = 4,97MPa
Pevnost svaru: 417,78MPa ⇒ Svar vyhovuje!
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(a) Průřez P3
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(b) Průřez P1
Obr. A.24: Návrh krčních svarů
A.7.2 Průřez P1
Únosnost svaru je ověřena i v krajní podpoře – v průřezu P1.
Spojení stojiny a pásnice:
Návrhová smyková síla na stojinu: 𝑉Ed = 5629 kN
Odklon stojiny od svislice: 𝛼 = 12,5 ∘
Pevnost svaru: Pro 𝑡f ≤ 40mm: 𝑓u = 490MPa
Korelační součinitel: 𝛽w = 0,90
Součinitel spolehlivosti: 𝛾M2 = 1,25
Navržena tloušťka svaru: 𝑎 = 8mm
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Tloušťka horní pásnice: 𝑡f = 35mm
Šířka horní pásnice: 𝑏f = 800mm
Statický moment pásnice: 𝑆f = 0,0074m3
Moment setrvačnosti průřezu: 𝐼i,y = 1,1605m4
𝑉Ed · cos (𝛼) ≈ 𝑉Ed = 5629 kN
𝑉w = 𝑉Ed · sin (𝛼) = 5629 · cos (12,5) = 609 kN
Pevnost svaru:
𝜎srov =
√︂
𝜎2⊥ + 3
(︁
𝜏2⊥ + 𝜏2‖
)︁
≤ 𝑓u
𝛽w · 𝛾M2
𝜎srov ≤ 4900,90 · 1,25 = 435,56MPa
𝜎⊥ ≤ 0,9 · 𝑓u
𝛾M2
= 0,9 · 4901,25 = 352,80MPa
Posudky byly provedeny do Tab. A.55.
Tab. A.55: Posouzení krčkních svarů – Průřez P1
𝑡f 𝑏f 𝑆f 𝜏‖ 𝜏⊥ 𝜎⊥ 𝜎srov
Místo posouzení (mm) (mm) (m3) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)
Horní pásnice, vlevo 35 800 0,0074 1,1605 2,24 47,67 59,39
Horní pásnice, vpravo 35 800 0,0074 1,1605 2,24 59,39 47,67
Dolní pásnice, vlevo 20 4214 0,1724 1,1605 52,27 59,39 47,67
Dolní pásnice, vpravo 20 4214 0,1724 1,1605 52,27 47,67 59,39
Pevnost svaru 435,56MPa není překročena a 𝜎⊥ je vždy menší než 352,80MPa. Svary
vyhovují!
A.8 Posudek příčníku
Pro účely této diplomové práce byl k posouzení vybrán příčník nad vnitřní podporou v
průřezu P3, který je nejvíce zatížený a vznikají zde největší reakce a kroutící momenty.
Pro příčník byl vytvořen rovinný model. Betonová deska je rámově spojena se šikmými
příčnými výztuha (vzpěrami), ty ve spodních rozích přechází v vodorovnou příčel, která
je podepřena kloubovými podpěra v místě uložení nosníku.
Z výpočetního modelu byly získány kombinace zatížení pro maximální smykové síly a
kroutící momenty v časech 𝑡0 a 𝑡∞. Kroutící momenty byly přepočítány na smykové síly
působící ve stojinách průřezu podle vztahu 𝑉Ed,T =
𝑇Ed
2 ·𝐴k · 𝑙k s podle směru kroucení
byly tyto účinky přičteny nebo odečteny od smykových sil. Výsledné návrhové kombinace
namáhání modelu příčníku jsou uvedeny v Tab. A.56. Síly byly v modelu zadány tak, aby
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Obr. A.25: Schéma modelu pro výpočet vnitřních sil na příčníku
působily v místě styku ocelové a betonové pásnice a v rovině stojiny mostního nosníku
(tedy excentricky na prut).
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Tab. A.56: Zatížení příčníku
Levá stojina Pravá stojina
𝑉Ed 𝑇Ed 𝑉Ed,V 𝐴k 𝑙k,L 𝑉Ed,T 𝑉Ed,V+T 𝑙k,R 𝑉Ed,T 𝑉Ed,V+T
Kombinace (kN) (kNm) (kN) (m2) (m) (kN) (kN) (m) (kN) (kN)
Síly pro max 𝑉Ed:
Komb. 6.10a, 𝑡0 54437 17910 27219 46,232 5,604 -1085 26133 5,397 1045 28264
Komb. 6.10b, 𝑡0 53181 22713 26591 46,232 5,604 -1377 25214 5,397 1326 27916
Komb. 6.10a, 𝑡∞ 54000 17730 27000 46,232 5,604 -1075 25925 5,397 1035 28035
Komb. 6.10b, 𝑡∞ 52810 22560 26405 46,232 5,604 -1367 25037 5,397 1317 27722
Síly pro max 𝑇Ed:
Komb. 6.10a, 𝑡0 52521 24889 26261 46,232 5,604 -1508 24752 5,397 1453 27713
Komb. 6.10b, 𝑡0 49470 36488 24735 46,232 5,604 -2211 22524 5,397 2130 26865
Komb. 6.10a, 𝑡∞ 52084 24709 26042 46,232 5,604 -1498 24544 5,397 1442 27484
Komb. 6.10b, 𝑡∞ 49098 36336 24549 46,232 5,604 -2202 22347 5,397 2121 26670
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A.8.1 Šikmá vzpěra - na styku s pásnicí
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Obr. A.26: Průřez šikmé vzpěry příčníku
Návrhové síly:
𝑁Ed = −30065 kN
𝑉Ed = 4835 kN
𝑀Ed = −8640 kNm
Smykové ochabnutí horní pásnice
Účinná délka: 𝐿e = 4290mm
Šířka části pásnice: 𝑏0 = 465mm
Součinitel: 𝛼0 = 1
𝜅 = 𝛼0 · 𝑏0
𝐿e
= 1 · 4654290 = 0,11
Součinitel účinné šířky: 𝛽 =
(︂
1 + 6 ·
(︂
𝜅− 12500 · 𝜅
)︂
+ 1,6 · 𝜅2
)︂−1
𝛽 =
(︂
1 + 6 ·
(︂
0,11− 12500 · 0,11
)︂
+ 1,6 · 0,112
)︂−1
= 0,57
Celková účinná šířka: 𝑏 = 𝛽 · 2 · 𝑏0 + 𝑡w = 0,57 · 2 · 465 + 70 = 604mm
Smykové ochabnutí spodní pásnice
Účinná délka: 𝐿e = 4290mm
Šířka části pásnice: 𝑏0 = 655mm
Součinitel: 𝛼0 = 1
𝜅 = 𝛼0 · 𝑏0
𝐿e
= 1 · 6554290 = 0,15
Součinitel účinné šířky: 𝛽 =
(︂
1 + 6 ·
(︂
𝜅− 12500 · 𝜅
)︂
+ 1,6 · 𝜅2
)︂−1
𝛽 =
(︂
1 + 6 ·
(︂
0,15− 12500 · 0,15
)︂
+ 1,6 · 0,152
)︂−1
= 0,15
Celková účinná šířka: 𝑏 = 𝛽 · 2 · 𝑏0 + 𝑡w = 0,47 · 2 · 655 + 70 = 687mm
Zatřídění průřezu
Horní pásnice: 𝑐/𝑡 = 465/60 = 7,75 < 10 · 𝜀 = 10 · 0,81 = 8,10⇒ třída 2
Dolní pásnice: 𝑐/𝑡 = 655/80 = 8,19 > 10 · 𝜀 = 10 · 0,81 = 8,10⇒ třída 3
při započtení krčních svarů třída 2
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Stojina: 𝑐/𝑡 = 800/70 = 11,43 < 33 · 𝜀 = 33 · 0,81 = 26,73⇒ třída 1
Průřez zatříděn jako třída 2
Posudek MSÚ
Návrhové síly:
Plocha: 𝐴 = 0,1472m2
Plocha stojiny: 𝐴w = 0,056m2
Plastický přůřezový modul: 𝑊pl,y = 4,9714 · 10−2m3
K zjištění kritické síly vybočení rámu byl použit stejný postup jako v případě analýzy
stability tlačeného pásu hlavního nosníku. Prostorový model rámu byl v příčném směru
(tedy v podélném směru mostu) zachycen liniovými podporami, čímž bylo vystiženo držení
rámu stěnami komory hlavního nosníku a betonovými deskami. Následně byla spuštěna
stabilitní analýza s totožným zatížením odpovídajícím posuzované kombinaci sil a pruty
s účinnými průřezy (zahrnující vliv smykového ochabnutí a pozvolnou změnu průřezu
vzpěry). Výsledný součinitel 𝑘 = 41,47 a vypočtená odpovídající kritická síla 𝑁cr = 𝑘 ·𝑁Ed
se použije pro stanovení poměrné štíhlosti. V tomto případě je poměrná štíhlost ?¯? .= 0,20
– účinky vzpěru lze zanedbat.
𝑉pl,Rd =
𝐴w · 𝑓yd√
3
= 0,056 · 335 · 10
3
√
3
= 10831 kN
𝑉Ed/𝑉pl,Rd = 4835/10831 = 0,45
𝑁pl,Rd = 𝐴 · 𝑓yd = 0,1472 · 335 · 103 = 49308 kN
𝑁Ed/𝑁pl,Rd = 30065/49308 = 0,61 > 0,25 ⇒ Snížení plastické momentové únosnosti.
Ačkoli je průřez po délce proměnný, pro přibližnou analýzu klopení byl použit program
LTBeam, ve kterém byly zadány tři případy průřezu (obě krajní polohy a střední poloha
vzpěry), okrajové podmínky – vetknutí na okrajích, a pro všechny průřezy byl analyzován
model s a bez tuhého liniového podepření spodní pásnice stěnou komory. Ve všech přípa-
dech vycházel kritický moment 𝑀cr značně vysoký a štíhlost byla zanedbatelná. Z tohoto
důvodu nebylo klopení průřezu uvažováno.
𝑀pl,Rd =𝑊pl,y · 𝑓yd = 4,9714 · 10−2 · 335 · 103 = 16654 kNm
𝑀N,Rd =𝑀pl,Rd ·
[︁
1− (𝑁Ed/𝑁pl,Rd)2
]︁
= 16654 ·
[︁
1− 0,612
]︁
= 10462 kNm
𝑀Ed/𝑀N,Rd = 8640/10462 = 0,83
Průřez vyhovuje!
A.8.2 Šikmá vzpěra - na styku s příčlí
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Obr. A.27: Průřez šikmé vzpěry příčníku
Návrhové síly:
𝑁Ed = −30204 kN
𝑉Ed = 4835 kN
𝑀Ed = 12570 kNm
Smykové ochabnutí horní pásnice
Účinná délka: 𝐿e = 4290mm
Šířka části pásnice: 𝑏0 = 465mm
Součinitel: 𝛼0 = 1
𝜅 = 𝛼0 · 𝑏0
𝐿e
= 1 · 4654290 = 0,11
Součinitel účinné šířky: 𝛽 =
(︂
1 + 6 ·
(︂
𝜅− 12500 · 𝜅
)︂
+ 1,6 · 𝜅2
)︂−1
𝛽 =
(︂
1 + 6 ·
(︂
0,11− 12500 · 0,11
)︂
+ 1,6 · 0,112
)︂−1
= 0,57
Celková účinná šířka: 𝑏 = 𝛽 · 2 · 𝑏0 + 𝑡w = 0,57 · 2 · 465 + 70 = 604mm
Smykové ochabnutí spodní pásnice
Účinná délka: 𝐿e = 4290mm
Šířka části pásnice: 𝑏0 = 655mm
Součinitel: 𝛼0 = 1
𝜅 = 𝛼0 · 𝑏0
𝐿e
= 1 · 6554290 = 0,15
Součinitel účinné šířky: 𝛽 =
(︂
1 + 6 ·
(︂
𝜅− 12500 · 𝜅
)︂
+ 1,6 · 𝜅2
)︂−1
𝛽 =
(︂
1 + 6 ·
(︂
0,15− 12500 · 0,15
)︂
+ 1,6 · 0,152
)︂−1
= 0,15
Celková účinná šířka: 𝑏 = 𝛽 · 2 · 𝑏0 + 𝑡w = 0,47 · 2 · 655 + 70 = 687mm
Zatřídění průřezu
Horní pásnice: 𝑐/𝑡 = 465/60 = 7,75 < 10 · 𝜀 = 10 · 0,81 = 8,10⇒ třída 2
Dolní pásnice: 𝑐/𝑡 = 655/80 = 8,19 > 10 · 𝜀 = 10 · 0,81 = 8,10⇒ třída 3
při započtení krčních svarů třída 2
Stojina: 𝑐/𝑡 = 1410/70 = 20,14 < 33 · 𝜀 = 33 · 0,81 = 26,73⇒ třída 1
Průřez zatříděn jako třída 2
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Posudek MSÚ
Návrhové síly:
Plocha: 𝐴 = 0,1899m2
Plocha stojiny: 𝐴w = 0,0987m2
Plastický přůřezový modul: 𝑊pl,y = 9,2718 · 10−2m3
K zjištění kritické síly vybočení rámu byl použit totožný postup jako v předchozím případě.
Výsledný součinitel 𝑘 = 41,56 a vypočtená odpovídající kritická síla𝑁cr = 𝑘·𝑁Ed se použije
pro stanovení poměrné štíhlosti. V tomto případě je poměrná štíhlost ?¯? .= 0,22 – účinky
vzpěru nelze zanedbat. Součinitel imperfekce pro svařovaný I průřez 𝛼 = 0,49 (odpovídá
křivce vzpěrné pevnosti c).
𝜑 = 0,5 ·
(︁
1 + 𝛼 · (?¯?− 0,20) + ?¯?2
)︁
= 0,5 ·
(︁
1 + 0,22 · (0,49− 0,20) + 0,222
)︁
= 0,53
𝜒 = 1
𝜑+
√︁
𝜑2 − ?¯?2
= 1
0,53 +
√︀
0,532 − 0,222 = 0,99
𝑉pl,Rd =
𝐴w · 𝑓yd√
3
= 0,0987 · 335 · 10
3
√
3
= 19090 kN
𝑉Ed/𝑉pl,Rd = 4835/19090 = 0,25
𝑁b,Rd =
𝜒 ·𝐴 · 𝑓y
𝛾M1
= 0,99 · 0,1472 · 335 · 10
3
1,10 = 57251 kN
𝑀pl,Rd =
𝑊pl,y · 𝑓y
𝛾M1
= 9,2718 · 10
−2 · 335 · 103
1,10 = 28237 kNm
Kombinace vzpěru a ohybu – pro 𝜓 = −0,69 je součinitel 𝐶my = 0,4 a výsledný součinitel
interakce 𝑘yy = 0,4.
𝑁Ed
𝑁b,Rd
+ 𝑘yy · 𝑀Ed
𝑀pl,Rd
= 3020457251 + 0,4 ·
12570
28237 = 0,71
Průřez vyhovuje!
A.8.3 Příčel
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Obr. A.28: Průřez příčle příčníku
Návrhové síly:
𝑁Ed = −11636 kN
𝑉Ed = 27444 kN
𝑀Ed = −19540 kNm
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Smykové ochabnutí horní pásnice
Účinná délka: 𝐿e = 5936mm
Šířka části pásnice: 𝑏0 = 465mm
Součinitel: 𝛼0 = 1
𝜅 = 𝛼0 · 𝑏0
𝐿e
= 1 · 4655936 = 0,08
Součinitel účinné šířky: 𝛽 =
(︂
1 + 6 ·
(︂
𝜅− 12500 · 𝜅
)︂
+ 1,6 · 𝜅2
)︂−1
𝛽 =
(︂
1 + 6 ·
(︂
0,08− 12500 · 0,08
)︂
+ 1,6 · 0,082
)︂−1
= 0,67
Celková účinná šířka: 𝑏 = 𝛽 · 2 · 𝑏0 + 𝑡w = 0,67 · 2 · 465 + 70 = 691mm
Smykové ochabnutí spodní pásnice
Účinná délka: 𝐿e = 5936mm
Šířka části pásnice: 𝑏0 = 655mm
Součinitel: 𝛼0 = 1
𝜅 = 𝛼0 · 𝑏0
𝐿e
= 1 · 6555936 = 0,11
Součinitel účinné šířky: 𝛽 =
(︂
1 + 6 ·
(︂
𝜅− 12500 · 𝜅
)︂
+ 1,6 · 𝜅2
)︂−1
𝛽 =
(︂
1 + 6 ·
(︂
0,11− 12500 · 0,11
)︂
+ 1,6 · 0,112
)︂−1
= 0,57
Celková účinná šířka: 𝑏 = 𝛽 · 2 · 𝑏0 + 𝑡w = 0,57 · 2 · 655 + 691 = 816mm
Zatřídění průřezu
Dolní pásnice: 𝑐/𝑡 = 655/80 = 8,19 < 14 · 𝜀 = 14 · 0,81 = 11,34 ⇒ třída 3
Stojina: 𝑐/𝑡 = 2450/70 = 35,00 < 72 · 𝜀 = 14 · 0,81 = 58,32 ⇒ třída 1
Průřez zatříděn jako třída 3
Posudek MSÚ
Návrhové síly:
Plocha: 𝐴 = 0,2644m2
Plocha stojiny: 𝐴w = 0,1715m2
Moment setrvačnosti: 𝐼y = 0,2243m4
Stojina je opatřena v místě podpor příčnými výztuhami ve vzájemné vzdálenosti 𝑎 =
5000mm, a proto musí být posouzena na únosnost při boulení ve smyku.
𝑎/ℎw ≥ 1 ⇒ 𝑘𝜏 = 5,34 + 4,00 ·
(︂
ℎw
𝑎
)︂2
= 5,34 + 4,00 ·
(︂2450
5000
)︂2
= 6,30
129
ℎw
𝑡w
= 245070 = 35,00 <
31
𝜂
𝜀 ·
√︀
𝑘𝜏 =
31
1,20 · 0,81 ·
√︀
6,30 = 52,52
Průřez se na smyk posoudí pružně bez boulení:
𝜏Ed =
𝑉Ed
𝐴w
= 274440,1715 · 103 = 160,02MPa
𝜏Ed = 160,02MPa ≤ 𝜏Rd = 𝑓yd√3 =
335√
3
= 193,41MPa
Vzhledem k velkému smykovému namáhání je nutné ověřit, jestli při interakci ohybového
momentu, smyku a osové síly nebude nutné redukovat mez kluzu.
𝑉pl,Rd =
𝐴w · 𝑓yd√
3
= 70 · 2450 · 335√
3 · 103 = 33170,22 kN
𝑉Ed
𝑉pl,Rd
= 27444,0033170,22 = 0,83
⇒ Redukce meze kluzu: 𝜌 =
(︃
2 · 𝑉Ed
𝑉pl,Rd
− 1
)︃2
= (2 · 0,83− 1)2 = 0,43
𝑓y,red = (1− 𝜌) · 𝑓y = (1− 0,43) · 335é0,43MPa
V tomto případě je součinitel 𝑘 = 45,93 a poměrná štíhlost ?¯? .= 0,399 – účinky vzpěru
nelze zanedbat. Součinitel imperfekce pro svařovaný I průřez 𝛼 = 0,49 (odpovídá křivce
vzpěrné pevnosti c).
𝜑 = 0,5 ·
(︁
1 + 𝛼 · (?¯?− 0,20) + ?¯?2
)︁
= 0,5 ·
(︁
1 + 0,49 · (0,399− 0,20) + 0,3992
)︁
= 0,63
𝜒 = 1
𝜑+
√︁
𝜑2 − ?¯?2
= 1
0,63 +
√︀
0,632 − 0,3992 = 0,90
𝑁b,Rd =
𝜒 ·𝐴 · 𝑓y,red
𝛾M1
= 0,90 · 0,2644 · 335 · 10
3
1,10 = 41303 kN
Analýzou v programu LTBeam bylo zjištěno, že pro dané zatížení a okrajové podmínky
nedojde u tohoto průřezu ke klopení.
𝑀el,Rd =
𝐼y · 𝑓y,red
𝛾M1 · 𝑧min =
190,95 · 103 · 0,94
1,10 · 1,447 = 26905 kNm
Kombinace vzpěru a ohybu – pro 𝜓 = −0,12 je součinitel 𝐶my = 0,55 a výsledný součinitel
interakce 𝑘yy = 0,57.
𝑁Ed
𝑁b,Rd
+ 𝑘yy · 𝑀Ed
𝑀pl,Rd
= 1163641303 + 0,57 ·
19540
26905 = 0,70
Průřez vyhovuje!
A.8.3.1 Podporové výztuhy
Nad ložisky je pro přenesení maximální reakce 𝑅Ed = 31801 kN navržena podporová vý-
ztuha. Délka započítané stojiny je v tomto případě odvislá od šířky ložné plochy hrncového
ložiska 𝑏 = 1160mm
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Obr. A.29: Podporová výztuha - rozměry úprostřed své výšky
Plocha výztuhy: 𝐴 = 0,3198m2
Průměr ložné plochy ložiska: 𝜑 = 1560mm
Kontaktní napětí:
𝜎 = 𝑅Ed
𝐴
= 318010,3198 · 103 = 99,44MPa ≤ 𝑓yd = 335MPa
A.9 Polový příčník
Ke stanovení účinků zatížení na polové příčníky – tedy účinky v příčném směru komory,
byl použit deskostěnový model (Obr. A.30). Stěny, dolní pásnice a mostovka komory jsou
modelovány 2D makrem, příčná výztuha jako 1D makro. Model má délku 22,75m, což
odpovídá sedminásobku vzdálenosti mezi příčnými výztuhami. Na koncích je podepřen po
celém svém obvodu.
Model odpovídá úseku nosníku v krajním poli.
A.9.1 Šikmá vzpěra
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Obr. A.31: Průřez šikmé vzpěry příčníku
Návrhové síly:
𝑁Ed = −229,68 kN
𝑉Ed = −226,21 kN
𝑀Ed = −214,25 kNm
Smykové ochabnutí horní pásnice
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Obr. A.30: Deskostěnový model pro stanovení účinků na polový příčník
Účinná délka: 𝐿e = 2340mm
Šířka části pásnice: 𝑏0 = 166mm
Součinitel: 𝛼0 = 1
𝜅 = 1 · 1662340 = 0,07
Součinitel účinné šířky: 𝛽 =
(︂
1 + 6 ·
(︂
0,07− 12500 · 0,07
)︂
+ 1,6 · 0,072
)︂−1
= 0,72
Celková účinná šířka: 𝑏 = 0,72 · 2 · 166 + 18 = 257mm
Smykové ochabnutí spodní pásnice
Účinná délka: 𝐿e = 2340mm
Šířka části pásnice: 𝑏0 = 245mm
Součinitel: 𝛼0 = 1
𝜅 = 1 · 2452340 = 0,10
Součinitel účinné šířky: 𝛽 =
(︂
1 + 6 ·
(︂
0,10− 12500 · 0,10
)︂
+ 1,6 · 0,102
)︂−1
= 0,63
Celková účinná šířka: 𝑏 = 0,63 · 2 · 245 + 18 = 327mm
Zatřídění průřezu
Horní pásnice: 𝑐/𝑡 = 166/20 = 8,3 < 14 · 0,81 = 11,34 ⇒ třída 3
Dolní pásnice: 𝑐/𝑡 = 245/20 = 12,25 > 14 · 0,81 = 11,34 ⇒ třída 4
Stojina: 𝑐/𝑡 = 520/18 = 28,9 < 38 · 0,81 = 30,78 ⇒ třída 2
Vzhledem k tomu, že pásnice je součástí pásnice komory, malé překročení je zanedbáno.
Průřez zatříděn jako třída 3.
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Posudek MSÚ
Plocha: 𝐴 = 0,0210m2
Plocha stojiny: 𝐴w = 0,00936m2
Elastický průřezový modul: 𝑊el,y = 0,3544 · 10−2m3
𝜏Ed =
𝑉Ed
𝐴w
= 226,21 · 10
−3
0,00936 = 24,17MPa
𝜏Ed = 24,17MPa ≤ 𝜏Rd = 𝑓yd√3 =
355√
3
= 204,96MPa
Kritická síla pro vzpěr byla stanovena s pomocí náhradního prutového modelu, který byl
již popsán v předchozí kapitole A.8. Součinitel kritického zatížení je 𝑘 = 137,04 a kritická
síla tedy 𝑁cr = 30523 kN.
?¯? =
√︃
𝐴 · 𝑓y
𝑁cr
=
√︂
0,0210 · 355
30523 · 103 = 0,001 ≤ 0,20
Průřez lze posoudit na prostý tlak.
Klopení v tomto případě není uvažováno, protože tlačená pásnice je držena stěnami ko-
mory.
𝑁Rd = 𝐴 · 𝑓y/𝛾M0 = 0,0210 · 103 · 355/1,00 = 7455 kN
𝑀Rd =𝑊el,y · 𝑓y/𝛾M0 = 0,3544 · 10 · 355/1,00 = 1258 kNm
𝑁Ed
𝑁Rd
+ 𝑀Ed
𝑀Rd
= | − 229,68|7455 +
| − 214,25|
1380 = 0,19 ≤ 1,00
Průřez vyhovuje!
A.9.2 Příčel
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a = 6mm
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Obr. A.32: Průřez příčle
Návrhové síly:
𝑁Ed = 270,49 kN
𝑉Ed = 162,33 kN
𝑀Ed = 128,38 kNm
Smykové ochabnutí horní pásnice
Účinná délka: 𝐿e = 8400mm
Šířka části pásnice: 𝑏0 = 166mm
Součinitel: 𝛼0 = 1
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𝜅 = 1 · 1668400 = 0,02
Součinitel účinné šířky: 𝛽 = 1,00
Celková účinná šířka: 𝑏 = 1,00 · 2 · 166 + 18 = 350mm
Smykové ochabnutí spodní pásnice
Účinná délka: 𝐿e = 8400mm
Šířka části pásnice: 𝑏0 = 245mm
Součinitel: 𝛼0 = 1
𝜅 = 1 · 2452340 = 0,03
Součinitel účinné šířky: 𝛽 =
(︂
1 + 6 ·
(︂
0,03− 12500 · 0,03
)︂
+ 1,6 · 0,032
)︂−1
= 0,91
Celková účinná šířka: 𝑏 = 0,91 · 2 · 245 + 18 = 464mm
Zatřídění průřezu
Horní pásnice: 𝑐/𝑡 = 166/20 = 8,3 < 14 · 0,81 = 11,34 ⇒ třída 3
Stojina: 𝑐/𝑡 = 600/18 = 33,3 < 72 · 0,81 = 58,32 ⇒ třída 1
Průřez zatříděn jako třída 3.
Posudek MSÚ
Plocha: 𝐴 = 0,0271m2
Plocha stojiny: 𝐴w = 0,0108m2
Elastický průřezový modul: 𝑊el,y = 0,5405 · 10−2m3
𝜏Ed =
𝑉Ed
𝐴w
= 162,33 · 10
−3
0,0108 = 15,03MPa
𝜏Ed = 15,03MPa ≤ 𝜏Rd = 𝑓yd√3 =
355√
3
= 204,96MPa
Kladný ohybový moment způsobuje tlak v horní pásnici, která může klopit. Pomocí soft-
waru LTBeam byl stanoven kritický moment 𝑀cr = 9305,50 kNm.
𝛾M0 ·𝑀Ed
𝑀cr
= 1,0 · 128,389305,50 = 0,014 ≤ ?¯?
2
LT,0 = 0,42 = 0,16
Podmínka je splněna – klopení lze zanedbat a posuzovat pouze na únosnost průřezu.
𝑁Rd = 𝐴 · 𝑓y/𝛾M0 = 0,0271 · 103 · 355/1,00 = 9621 kN
𝑀Rd =𝑊el,y · 𝑓y/𝛾M0 = 0,5405 · 10 · 355/1,00 = 1919 kNm
𝑁Ed
𝑁Rd
+ 𝑀Ed
𝑀Rd
= 270,499621 +
128,38
1919 = 0,10 ≤ 1,00
Průřez vyhovuje!
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A.10 Příčné radiální síly
V zakřiveném náběhu komorového nosníku vznikají vlivem podélného tlaku ve spodní
pásnici příčné radiální síly 𝑟D, na které je potřeba desku posoudit.
Pro účely této diplomové práce zde již nebude uveden postup výpočtu napětí ve spodní
pásnici, který byl již mnohokrát uveden dříve v předchozích kapitolách. Ohybové momenty
a napětí byly stanoveny pro kombinaci sil ve vzdálenosti 5m od vnitřní podpory směrem
k vnitřnímu poli – tedy mezi dvěma příčnými výztuhami, kde jsou tlaková namáhání,
zakřivení pásnice i vzdálenost mezi výztuhami největší. Tab. A.58 jsou uvedeny ohybové
momenty výsledná napětí ve spodní pásnici pro jednotlivé rozhodující fáze výstavby a
provozu pro kombinaci 6.10a i 6.10b. Z těchto napětí bude dále ve výpočtu vycházeno.
Tab. A.58: Napětí v zakřivené pásnici
𝑀Ed,6.10a 𝜎x,Ed,6.10a 𝑀Ed,6.10b 𝜎x,Ed,6.10b
Zatížení (kNm) (MPa) (kNm) (MPa)
Fáze 1 – 3a -56744 -55,40 -48338 -47,23
Fáze 3b – 5a -170651 -71,89 -153521 -64,67
Fáze 5b – 7 -58713 -24,28 -49358 -20,41
Nerovnoměrné sedání -4255 -1,76 -3617 -1,50
Smršťování -44332 -23,86 -37682 -20,28
Proměnné zatížení -49073 -18,37 -86976 -32,56
Výsledná napětí -195,56 -186,65
Napětí působí na přířez sestávající z účinné plochy spodní pásnice s vlivem smykového
ochabnutí a plochy podélných výztuh, tj. 𝐴bf = 318972mm2. Úhlová změna v zakřivené
pásnici mezi příčnými výztuhami je 𝜃 = 1,721 ∘.
𝑅 = 𝜎x,Ed ·𝐴bf · sin(𝜃) = −195,56 · 318972 · 10−3 · sin(1,721) = −1873 kN
Obr. A.33: Deskový model pro stanovení účinků radiálních sil
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Tato radiální síla𝑅 je rozložena na plochu pásnice mezi příčnými výztuhami𝐴 = 23,153m2.
Plošným radiálním zatížením 𝑟 = 80,90 kN/m2 je zatížen deskový model s žebry, předsta-
vující spodní pásnici s podélnými výztuhami, okolo podepřený kloubovými podporami.
Výsledná nejnepříznivější kombinace napětí 𝜎x = −18,3MPa a 𝜎z = −20,9MPa jsou
společně s podélným napětím od ohybu nosníku posouzena pružně:(︃
𝜎x + 𝜎x,Ed
𝑓y · 𝛾M0
)︃2
+
(︃
𝜎z
𝑓y · 𝛾M0
)︃2
+
(︃
𝜎x + 𝜎x,Ed
𝑓y · 𝛾M0
)︃
·
(︃
𝜎z
𝑓y · 𝛾M0
)︃
≤ 1,00
(︂195,56 + 18,3
335 · 1,00
)︂2
+
(︂ 20,9
335 · 1,00
)︂2
+
(︂195,56 + 18,3
335 · 1,00
)︂
·
(︂ 20,9
335 · 1,0
)︂
= 0,36 ≤ 1,00
Pásnice vyhoví!
Je zřejmé, že vliv tlačené betonové pásnice, která se v tomto místě nachází, nebyl zahrnut
do výpočtu. Přestože betonová pásnice zvyšuje tlačenou plochu 𝐴, zvyšuje i její tloušťku
a tuhost v ohybu a výsledná napětí by byla ještě menší.
(a) 𝜎x (b) 𝜎z
Obr. A.34: Tlaková napětí při spodním okraji pásnice
A.11 Únava
Pro účely diplomové práce byly vybrány tři detaily konstrukce mostu a ty byly posouzeny
na únavu. Tyto detaily jsou:
• montážní styk spodní ocelové pásnice,
• připoj příčné výztuhy k pásnici,
• přípoj spřahovacího trnu k pásnici.
A.11.1 Montážní styk spodní ocelové pásnice
Kategorie detailu Δ𝜎c = 80MPa dle ČSN EN 1993-1-9, Tab. 8.3 [13], detail 9.
Síly v průřezu: 𝑀E,max = 3469 kNm
𝑀E,min = −2506 kNm
𝑀E =𝑀E,max −𝑀E,min = 3469− (−2506) = 5975 kNm
Výška průřezu: 𝐻 = 2622mm
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Těžiště průřezu: 𝑧1 = 951mm
Moment setrvačnosti: 𝐼y1 = 1,9977 · 1012mm4
Napětí (bez trhlin): 𝜎E,max =
𝑀E,max
𝐼y1
· (𝐻 − 𝑧1) = 3469 · 10
6
1,9977 · 1012 · (2622− 951)
𝜎E,max = 2,90MPa
Těžiště průřezu: 𝑧2 = 1848mm
Moment setrvačnosti: 𝐼y2 = 0,7486 · 1012mm4
Napětí (s trhlinami): 𝜎E,min =
𝑀E,min
𝐼y2
· (𝐻 − 𝑧2) = −2506 · 10
6
0,7486 · 1012 · (2622− 1848)
𝜎E,min = −2,59MPa
Rozkmit napětí: Δ𝜎E = 𝜎E,max − 𝜎E,min = 2,90− (−2,59) = 5,49MPa
Součinitele ekvivalentního únavového poškození
Při stanovení součinitele účinků poškození od dopravy 𝜆1 nebylo pro 𝐿 = 106m extrapo-
lováno z grafu, ale byla na stranu bezpečnou použita hodnota 𝜆1 = 1,85.
Součinitel objemu dopravy 𝜆2:
𝑄m1 =
(︃∑︀
𝑛i ·𝑄5i∑︀
𝑛i
)︃1/5
=
(︃
106 · 3005
106
)︃1/5
= 300 kN
𝜆2 =
𝑄m1
𝑄0
(︂
𝑁Obs
𝑁0
)︂1/5
= 300480 ·
(︃
106
0,5 · 106
)︃1/5
= 0,72
Součinitel návrhové životnosti 𝜆3 = 1,00 pro návrhovou životnost 100 let.
Součinitel vlivu dopravy v dalších jízdních pruzích 𝜆3 je vypočítán s uvážením, že polovina
nákladních vozidel jezdí v pravém jízdním pruhu a druhá polovina v levém jízdním pruhu.
Pořadnice příčinkových čar jsou pro oba pruhy totožné.
𝜆4 =
[︃
1 + 𝑁2
𝑁1
(︂
𝑄m2
𝑄m1
)︂5]︃1/5
=
[︃
1 + 0,5 · 10
6
0,5 · 106
(︂300
300
)︂5]︃1/5
= 1,15
Součinitel 𝜆max = 2,00 byl odečten z grafu stejně jako 𝜆1 bez uvážení extrapolace.
Posudek detailu na únavu
Dynamický součinitel je pro mosty pozemních komunikací uvažován hodnotou 𝜑2 = 1,00.
𝜆 = 𝜆1 · 𝜆2 · 𝜆3 · 𝜆4· = 1,85 · 0,72 · 1,00 · 1,15 = 1,53 ≤ 𝜆max = 2,00
Δ𝜎E,2 = 𝜆 · 𝜑2 ·Δ𝜎E = 1,53 · 1,00 · 5,49 = 8,40MPa
𝛾Ff ·Δ𝜎E,2 = 1,00 · 8,40 = 8,40MPa ≤ Δ𝜎c
𝛾Mf
= 801,35 = 59,26MPa
Vyhovuje na únavu!
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A.11.2 Připoj příčné výztuhy k pásnici
Kategorie detailu Δ𝜎c = 80MPa dle ČSN EN 1993-1-9, Tab. 8.4 [13], detail 8. Posudek je
proveden uprostřed středního pole nosníku.
Síly v průřezu: 𝑀E,max = 6913,kNm
𝑀E,min = −1132,kNm
Výška průřezu: 𝐻 = 2500,mm
Tloušťka pásnice: 𝑡fb = 40mm
Těžiště průřezu: 𝑧1 = 789mm
Moment setrvačnosti: 𝐼y1 = 1,4593 · 1012mm4
Napětí (bez trhlin): 𝜎E,max =
𝑀E,max
𝐼y1
· (𝐻 − 𝑡fb − 𝑧1)
𝜎E,max =
6913 · 106
1,4593 · 1012 · (2500− 40− 789) = 7,92MPa
Těžiště průřezu: 𝑧2 = 1498mm
Moment setrvačnosti: 𝐼y2 = 0,7488 · 1012mm4
Napětí (s trhlinami): 𝜎E,min =
𝑀E,min
𝐼y2
· (𝐻 − 𝑡fb − 𝑧2)
𝜎E,min =
−1132 · 106
0,7488 · 1012 · (2500− 40− 1498) = −1,45MPa
Rozkmit napětí: Δ𝜎E = 𝜎E,max − 𝜎E,min = 7,92− (−1,45) = 9,34MPa
Součinitele ekvivalentního únavového poškození
Součinitele účinků poškození od dopravy 𝜆1 = 1,85.
Součinitel objemu dopravy 𝜆2 = 0,72.
Součinitel návrhové životnosti 𝜆3 = 1,00.
Součinitel vlivu dopravy v dalších jízdních pruzích 𝜆4 = 1,15.
Součinitel 𝜆max = 2,00.
Posudek detailu na únavu
𝜆 = 𝜆1 · 𝜆2 · 𝜆3 · 𝜆4· = 1,85 · 0,72 · 1,00 · 1,15 = 1,53 ≤ 𝜆max = 2,00
Δ𝜎E,2 = 𝜆 · 𝜑2 ·Δ𝜎E = 1,53 · 1,00 · 9,34 = 14,29MPa
𝛾Ff ·Δ𝜎E,2 = 1,00 · 14,29 = 14,29MPa ≤ Δ𝜎c
𝛾Mf
= 801,35 = 59,26MPa
Vyhovuje na únavu!
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A.11.3 Přípoj spřahovacího trnu k pásnici
Kategorie detailu Δ𝜎c = Δ𝜏c = 80MPa dle ČSN EN 1993-1-9, Tab. 8.4 [13], detail 9.
Posudek je nad vnitřní podporou. Protože je pásnice v tomto místě tažená, je nutné
posoudit detail s uvážením normálových napětí v pásnici.
Hodnoty posouvajících sil byly stanoveny s uvážením vlivu kroutících momentů stejně jako
např. při posouzení průřezu na smyk, viz kapitola A.4.5.4.
Smykové síly: 𝑉E,max = 22,kNm
𝑉E,min = −386,kNm
𝑉E = 𝑉E,max − 𝑉E,min = 22− (−386) = 408 kN
Statický moment: 𝑆c = 7,9904 · 106mm3
Moment setrvačnosti: 𝐼y1 = 16,835 · 1012mm4
Rozmístění trnů: 4 x 𝜑22 á 250mm
Podélná smyk. síla 𝑣l,E =
𝑉E · 𝑆c
𝐼y1
= 408 · 7,990416,835 = 194 kN/m
Smykové napětí: Δ𝜏E =
𝑣l,E · 4
𝜋 · 𝑑2 ·
𝑠l
𝑛 · 1000
Δ𝜏E =
194 · 103 · 4
𝜋 · 222 ·
250
4 · 1000 = 31,90MPa
Odpovídající moment: 𝑀E,max = 1221,kNm
𝑀E,min = −1021,kNm
Těžiště průřezu: 𝑧1 = 2577mm
Moment setrvačnosti: 𝐼y1 = 16,835 · 1012mm4
Napětí (bez trhlin): 𝜎E,max =
𝑀E,max
𝐼y1
· (𝑧fb − 𝑧1)
𝜎E,max =
1221 · 106
16,835 · 1012 · (449− 2577) = −0,15MPa
Těžiště průřezu: 𝑧2 = 4140mm
Moment setrvačnosti: 𝐼y2 = 7,6808 · 1012mm4
Napětí (s trhlinami): 𝜎E,min =
𝑀E,min
𝐼y2
· (𝑧fb − 𝑧2)
𝜎E,min =
−1021 · 106
7,6808 · 1012 · (449− 4140) = 0,22MPa
Rozkmit napětí: Δ𝜎E = |𝜎E,max − 𝜎E,min| = | − 0,15− 0,22| = 0,37MPa
Součinitele ekvivalentního únavového poškození
Součinitele účinků poškození od dopravy pro spřahovací trny 𝜆v1 = 1,55.
Součinitel objemu dopravy 𝜆v2 = 0,68 je stanoven podle vzorců uvedených výše s použitím
exponentů 8 a 1/8 místo původních 5 a 1/5.
Součinitel návrhové životnosti 𝜆v3 = 1,00.
Součinitel vlivu dopravy v dalších jízdních pruzích 𝜆v4 = 1,09 je stanoven podle vzorců
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uvedených výše s použitím exponentů 8 a 1/8 místo původních 5 a 1/5.
Oproti předchozímu případu se pro 𝐿 = 25,65m mění na 𝜆1 = 1,77
Součinitel 𝜆max = 1,80.
Posudek detailu na únavu
Smyková napětí:
𝜆v = 𝜆v1 · 𝜆v2 · 𝜆v3 · 𝜆v4· = 1,55 · 0,68 · 1,00 · 1,09 = 1,15 ≤ 𝜆max = 1,80
Δ𝜏E,2 = 𝜆v · 𝜑2 ·Δ𝜏E = 1,15 · 1,00 · 31,90 = 36,67MPa
𝛾Ff ·Δ𝜏E,2 = 1,00 · 36,67 = 36,67MPa ≤ Δ𝜏c
𝛾Mf
= 801,35 = 59,26MPa
Normálová napětí:
𝜆 = 𝜆1 · 𝜆2 · 𝜆3 · 𝜆4· = 1,77 · 0,72 · 1,00 · 1,15 = 1,47 ≤ 𝜆max = 1,80
Δ𝜎E,2 = 𝜆 · 𝜑2 ·Δ𝜎E = 1,47 · 1,00 · 0,37 = 0,54MPa
𝛾Ff ·Δ𝜎E,2 = 1,00 · 0,54 = 0,54MPa ≤ Δ𝜎c
𝛾Mf
= 801,35 = 59,26MPa
Interakce:
𝛾Ff ·Δ𝜎E,2
Δ𝜎c/𝛾Mf
+ 𝛾Ff ·Δ𝜏E,2Δ𝜏c/𝛾Mf =
36,67
59,26 +
0,54
59,26 = 0,63 ≤ 1,30
Stejný výpočet musí být proveden pro kombinaci sil:
Ohybový moment: 𝑀E,max = 1221,kNm
𝑀E,min = −5533,kNm
Odpovídající smyk: 𝑉E,max = 22,kNm
𝑉E,min = −267,kNm
Výsledná interakce:
𝛾Ff ·Δ𝜎E,2
Δ𝜎c/𝛾Mf
+ Δ𝛾Ff ·Δ𝜏E,2Δ𝜏c/𝛾Mf =
25,93
59,26 +
4,13
59,26 = 0,51 ≤ 1,30
Vyhovuje na únavu!
A.12 Ložiska - reakce a dilatace
A.12.1 Dilatace
Montážní teplota: 𝑇0 = 10 ∘C
Maximální teplota ve stínu: 𝑇e,max = 40 ∘C
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Minimální teplota ve stínu: 𝑇e,min = −32 ∘C
Teplota odpovídající ochlazení: Δ𝑇N,con = 𝑇0 − 𝑇e,min = 10− (−32) = 42 ∘C
Teplota odpovídající oteplení: Δ𝑇N,exp = 𝑇0 − 𝑇e,max = 10− 40 = 30 ∘C
??640 mm??160mm
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Obr. A.35: Rozmístění ložisek
Pro návrh ložisek a dilatačních spár se dle ČSN EN 1995-1-5, 6.1.3 (3) [7] uvažují teploty
zvýšené o 10 ∘C pro případ, kdy je známa teplota, při které jsou ložiska a dilatační spáry
provedeny.
Ochlazení: Δ𝑇N,con + 10 ∘C = 52 ∘C
Oteplení: Δ𝑇N,exp + 10 ∘C = 40 ∘C
Tab. A.59: Dilatace nosníku
Ložisko L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
Směr Y
Dilatující délka (m) 171 171 106 106 0 0 65 65
Ochlazení (∘C) 52 52 52 52 52 52 52 52
Oteplení (∘C) 40 40 40 40 40 40 40 40
Dilatace od ochlazení (mm) 106,7 106,7 66,1 66,1 0,0 0,0 40,6 40,6
Dilatace od oteplení (mm) 82,1 82,1 50,9 50,9 0,0 0,0 31,2 31,2
Dilatace od smršťování (mm) 11,9 11,9 7,3 7,3 0 0 4,7 4,7
Celková dilatace (mm) 200,7 200,7 124,3 124,3 0,0 0,0 76,5 76,5
Návrhová dilatace (mm) 260,9 260,9 161,6 161,6 0,0 0,0 99,4 99,4
Směr X
Dilatující délka (m) 5 0 5 0 5 0 5 0
Dilatace od ochlazení (mm) 3,1 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0
Dilatace od oteplení (mm) 1,9 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0
Dilatace od smršťování (mm) 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0
Celková dilatace (mm) 5,6 0,0 5,6 0,0 5,6 0,0 5,6 0,0
Návrhová dilatace (mm) 7,2 0,0 7,2 0,0 7,2 0,0 7,2 0,0
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A.12.2 Reakce
Tab. A.60: Maximální svislé návrhové reakce 𝑅z,max
Ložisko L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
6.10a (kN) 5142 6697 27475 30246 27573 30196 5109 6829
6.10b (kN) 6919 8430 29380 31801 29472 31757 6896 8609
6.11a/b (kN) 4182 4668 20380 20108 20339 20791 4137 3832
Maximum (kN) 6919 8430 29380 31801 29472 31757 6896 8609
Tab. A.61: Minimální svislé návrhové reakce 𝑅z,min
Ložisko L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
6.10a (kN) 810 1865 14241 16316 14283 16275 654 1924
6.10b (kN) 419 1486 14242 16318 14294 16286 122 1524
6.11a/b (kN) 1237 2304 15751 18285 16016 17635 1198 2350
Maximum (kN) 810 1865 14242 16318 14294 16286 654 1924
Tab. A.62: Maximální vodorovné návrhové reakce 𝑅y a 𝑅x
Reakce 𝑅y Reakce 𝑅x
Ložisko L2 L4 L6 L8 L5 L6
6.10a (kN) 302 1050 1055 344 2196 1897
Tření v ložiscích pro 6.10a (kN) 335 1512 1510 341 1379 1510
6.10b (kN) 544 1037 1042 573 3164 3037
Tření v ložiscích pro 6.10b (kN) 421 1590 1588 430 1474 1588
6.11a/b (kN) 551 572 558 568 2885 2894
Tření v ložiscích pro 6.11a/b (kN) 233 1005 1040 192 1017 1040
Maximum (kN) 966 2627 2630 1004 4638 4625
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A.12.3 Požadavky na ložiska
Tab. A.63: Hrncové ložisko L1: všesměrně po-
hyblivé
Max. svislé zatížení 6919 kN
Min. svislé zatížení 810 kN
Max. podélné zatížení 346 kN
Max. příčné zatížení 346 kN
Pohyb mostu v ose X 261mm
Přednastavení ložiska v ose X 12mm
Pohyb mostu v ose Y 7mm
Úhel pootočení ±10mrad
Tab. A.64: Hrncové ložisko L2: podélně pohyb-
livé
Max. svislé zatížení 8430 kN
Min. svislé zatížení 1865 kN
Max. podélné zatížení 421 kN
Max. příčné zatížení 2627 kN
Pohyb mostu v ose X 261mm
Přednastavení ložiska v ose X 12mm
Pohyb mostu v ose Y 0mm
Úhel pootočení ±10mrad
Tab. A.65: Hrncové ložisko L3: všesměrně po-
hyblivé
Max. svislé zatížení 29380 kN
Min. svislé zatížení 14242 kN
Max. podélné zatížení 1469 kN
Max. příčné zatížení 1469 kN
Pohyb mostu v ose X 162mm
Přednastavení ložiska v ose X 7mm
Pohyb mostu v ose Y 7mm
Úhel pootočení ±10mrad
Tab. A.66: Hrncové ložisko L4: podélně pohyb-
livé
Max. svislé zatížení 31801 kN
Min. svislé zatížení 16318 kN
Max. podélné zatížení 1590 kN
Max. příčné zatížení 2627 kN
Pohyb mostu v ose X 162mm
Přednastavení ložiska v ose X 7mm
Pohyb mostu v ose Y 0mm
Úhel pootočení ±10mrad
Tab. A.67: Hrncové ložisko L5: příčně pohyb-
livé
Max. svislé zatížení 29472 kN
Min. svislé zatížení 14294 kN
Max. podélné zatížení 4638 kN
Max. příčné zatížení 1474 kN
Pohyb mostu v ose X 0mm
Přednastavení ložiska v ose X 0mm
Pohyb mostu v ose Y 7mm
Úhel pootočení ±10mrad
Tab. A.68: Hrncové ložisko L6: nepohyblivé
Max. svislé zatížení 31757 kN
Min. svislé zatížení 16286 kN
Max. podélné zatížení 4625 kN
Max. příčné zatížení 2630 kN
Pohyb mostu v ose X 0mm
Přednastavení ložiska v ose X 0mm
Pohyb mostu v ose Y 0mm
Úhel pootočení ±10mrad
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Tab. A.69: Hrncové ložisko L7: všesměrně po-
hyblivé
Max. svislé zatížení 6896 kN
Min. svislé zatížení 654 kN
Max. podélné zatížení 345 kN
Max. příčné zatížení 345 kN
Pohyb mostu v ose X 99mm
Přednastavení ložiska v ose X 5mm
Pohyb mostu v ose Y 7mm
Úhel pootočení ±10mrad
Tab. A.70: Hrncové ložisko L8: podélně pohyb-
livé
Max. svislé zatížení 8609 kN
Min. svislé zatížení 1924 kN
Max. podélné zatížení 430 kN
Max. příčné zatížení 1004 kN
Pohyb mostu v ose X 99mm
Přednastavení ložiska v ose X 5mm
Pohyb mostu v ose Y 0mm
Úhel pootočení ±10mrad
A.13 Mostní závěr
Pro maximální podélnou dilataci mostu 260,9mm u opěry 1 je navržen lamelový mostní
závěr WSG 320 firmy RW Primo s maximálním podélným pohybem ±160mm.
Mostní závěr nad podpěrou 4 bude navržen s ohledem na navazující mostní konstrukci.
A.14 Průhyby
Průhyby hotového spřaženého nosníku po jeho dokončení jsou vyobrazeny na Obr. A.36,
a to jak v čase 𝑡0 (bez vlivu smršťování), tak v čase 𝑡∞ (s vlivem smršťování).
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(a) Bez vlivu smršťování
??640 m??160 m
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a = 8 m
a = 6 m
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(b) S vlivem smršťování
Obr. A.36: Průhyby konstrukce od stálých zatížení
Průhyby od stálého zatížení jsou stanoveny pro projektovanou tloušťku vozovky. V pří-
padě, že dojde k odchýlení odchýlení tloušťky vozovky12 o 20%, zvýší se i průhyb kon-
strukce. Přídavný průhyb způsobí také pokles podpor. Průhyby od proměnných zatížení
se posuzují pro častou kombinaci. V té je rozhodující zatížení nerovnoměrnou změnou
teploty, větrem a sestavou gr1a.
12dle ČSN EN 1991-1-1, 5.2.3 (3) [4]
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Pod středním polem se nachází plavební prostor, do něhož nesmí zasahovat jakákoliv část
konstrukce. Ověření se dle ČSN EN 1993-2, 7.5 (1) [14] provede pro charakteristickou
kombinaci.
Tab. A.71: Průhyby nosníku
Zatížení Pole 1 Pole 2 Pole 3
20% Fáze 6 (mm) 0,3 5,6 0,3
Sednutí vnitřních podpěr (mm) 8,8 19,8 8,6
Nerovnoměrné ochlazení (mm) 6,4 5,6 6,3
Vítr (mm) 0,5 10,3 0,6
gr1a - TS (mm) 18,8 41,3 18,9
gr1a - UDL (mm) 52,7 149,3 52,8
Častá kombinace (mm) 48,1 119,5 48,0
Charakteristická kombinace (mm) - 222,18 -
Rozpětí pole 𝐿 (m) 65 106 65
Limitní průhyb 𝐿/300 (mm) 216,7 353,3 216,7
Z Tab. A.71 vyplývá, že průhyby pro častou kombinaci vyhovují. Prostor mezi spodní
hranou nosné konstrukce a horní hranou plavebního prostoru v místě největšího průhybu
nosníku je 243mm, což je více, než průhyb mostu od charakteristické kombinace v tomto
místě.
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VÝKAZ MATERIÁLU A NÁTĚROVÉ PLOCHY Plocha Délka / tloušťka Hmotnost Nátěrová plocha
Pol. č. ks Popis Materiál Norma (m2) (m) (t/ks) (t) (m2)
1. FÁZE KOMOROVÉHO NOSNÍKU – LEVÁ ČÁST
1 2 HP P35x800 S355K2G3 EN 10025-2 0,0280 36,95 8,12 16,24 123,41
2 2 HP P50x1200 S355K2G3 EN 10025-2 0,0600 6,67 3,14 6,28 33,35
3 2 HP P80x1600 S355K2G3 EN 10025-2 0,1280 52,31 52,56 105,12 171,51
4 2 HP P20x850 S355K2G3 EN 10025-2 0,0170 10,00 1,33 2,67 17,80
5 1 DP P20x8480 S355K2G3 EN 10025-2 0,1696 36,95 49,19 49,19 628,15
6 1 DP P50x8495 S355K2G3 EN 10025-2 0,4248 3,25 10,84 10,84 55,54
7 1 DP P50x8475 S355K2G3 EN 10025-2 0,6780 3,25 17,30 17,30 55,61
8 1 DP P80x8425 S355K2G3 EN 10025-2 0,6740 3,25 17,20 17,20 55,28
9 1 DP P80x8316 S355K2G3 EN 10025-2 0,6653 3,26 17,03 17,03 54,74
10 1 DP P80x8155 S355K2G3 EN 10025-2 0,6524 3,26 16,70 16,70 53,69
11 1 DP P80x7947 S355K2G3 EN 10025-2 0,6358 3,28 16,37 16,37 52,66
12 1 DP P80x7691 S355K2G3 EN 10025-2 0,6153 3,31 15,99 15,99 51,44
13 1 DP P80x7392 S355K2G3 EN 10025-2 0,5914 3,31 15,37 15,37 25,00
14 1 DP P80x7145 S355K2G3 EN 10025-2 0,5716 1,95 8,75 8,75 28,18
15 1 DP P80x7075 S355K2G3 EN 10025-2 0,6166 4,00 19,36 19,36 57,24
16 1 DP P80x7210 S355K2G3 EN 10025-2 0,5768 2,33 10,55 10,55 33,97
17 1 DP P80x7566 S355K2G3 EN 10025-2 0,6053 4,36 20,72 20,72 66,67
18 1 DP P80x7953 S355K2G3 EN 10025-2 0,6362 4,31 21,53 21,53 69,24
19 1 DP P80x8252 S355K2G3 EN 10025-2 0,6602 4,28 22,18 22,18 71,32
20 1 DP P80x8478 S355K2G3 EN 10025-2 0,6782 5,17 27,53 27,53 88,49
21 1 SL P20x2337 S355K2G3 EN 10025-2 0,0467 36,95 13,56 13,56 174,18
22 1 SL P20x2306 S355K2G3 EN 10025-2 0,0461 3,25 1,18 1,18 4,65
23 1 SL P20x2350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0470 3,25 1,20 1,20 4,74
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VÝKAZ MATERIÁLU A NÁTĚROVÉ PLOCHY Plocha Délka / tloušťka Hmotnost Nátěrová plocha
Pol. č. ks Popis Materiál Norma (m2) (m) (t/ks) (t) (m2)
1. FÁZE KOMOROVÉHO NOSNÍKU – LEVÁ ČÁST
24 1 SL P30x2467 S355K2G3 EN 10025-2 0,0740 3,25 1,89 1,89 16,23
25 1 SL P30x2720 S355K2G3 EN 10025-2 0,0816 3,25 2,08 2,08 17,88
26 1 SL P30x3093 S355K2G3 EN 10025-2 0,0928 3,25 2,37 2,37 20,30
27 1 SL P30x3577 S355K2G3 EN 10025-2 0,1073 3,25 2,74 2,74 23,45
28 1 SL P30x4173 S355K2G3 EN 10025-2 0,1252 3,25 3,19 3,19 8,41
29 1 SL P30x4869 S355K2G3 EN 10025-2 0,1461 3,25 3,73 3,73 31,84
30 1 SL P30x5442 S355K2G3 EN 10025-2 0,1633 1,26 1,61 1,61 13,79
31 1 SL P80x5604 S355K2G3 EN 10025-2 0,4483 4,00 14,08 14,08 45,47
32 1 SL P30x5292 S355K2G3 EN 10025-2 0,1588 2,25 2,80 2,80 23,95
33 1 SL P30x4464 S355K2G3 EN 10025-2 0,1339 4,24 4,46 4,46 38,11
34 1 SL P30x3564 S355K2G3 EN 10025-2 0,1069 4,24 3,56 3,56 30,48
35 1 SL P30x2867 S355K2G3 EN 10025-2 0,0860 4,24 2,86 2,86 24,57
36 1 SL P30x2343 S355K2G3 EN 10025-2 0,0703 5,14 2,84 2,84 24,39
37 1 SP P20x2129 S355K2G3 EN 10025-2 0,0426 36,95 12,35 12,35 158,81
38 1 SP P20x2098 S355K2G3 EN 10025-2 0,0420 3,25 1,07 1,07 13,77
39 1 SP P20x2143 S355K2G3 EN 10025-2 0,0429 3,25 1,09 1,09 14,06
40 1 SP P30x2259 S355K2G3 EN 10025-2 0,0678 3,25 1,73 1,73 14,88
41 1 SP P30x2512 S355K2G3 EN 10025-2 0,0754 3,25 1,92 1,92 16,52
42 1 SP P30x2885 S355K2G3 EN 10025-2 0,0866 3,25 2,21 2,21 18,95
43 1 SP P30x3370 S355K2G3 EN 10025-2 0,1011 3,25 2,58 2,58 11,15
44 1 SP P30x3966 S355K2G3 EN 10025-2 0,1190 3,25 3,04 3,04 25,97
45 1 SP P30x4661 S355K2G3 EN 10025-2 0,1398 3,25 3,57 3,57 30,49
46 1 SP P30x5235 S355K2G3 EN 10025-2 0,1571 1,26 1,55 1,55 13,27
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VÝKAZ MATERIÁLU A NÁTĚROVÉ PLOCHY Plocha Délka / tloušťka Hmotnost Nátěrová plocha
Pol. č. ks Popis Materiál Norma (m2) (m) (t/ks) (t) (m2)
1. FÁZE KOMOROVÉHO NOSNÍKU – LEVÁ ČÁST
47 1 SP P80x5397 S355K2G3 EN 10025-2 0,4318 4,00 13,56 13,56 43,82
48 1 SP P30x5084 S355K2G3 EN 10025-2 0,1525 2,25 2,69 2,69 23,01
49 1 SP P30x4257 S355K2G3 EN 10025-2 0,1277 4,24 4,25 4,25 36,35
50 1 SP P30x3356 S355K2G3 EN 10025-2 0,1007 4,24 3,35 3,35 28,71
51 1 SP P30x2660 S355K2G3 EN 10025-2 0,0798 4,24 2,66 2,66 22,81
52 11 PrV Stojina P18x540 S355K2G3 EN 10025-2 0,0097 12,81 0,98 10,75 152,18
53 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 12,81 1,09 1,09 15,37
54 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 12,96 1,10 1,10 15,55
55 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 13,32 1,13 1,13 15,99
56 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 13,82 1,17 1,17 16,58
57 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 14,49 1,23 1,23 17,39
58 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 15,34 1,30 1,30 18,41
59 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 16,37 1,39 1,39 19,64
60 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 17,57 1,49 1,49 21,08
61 2 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 18,08 1,53 3,06 43,38
62 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 17,12 1,45 1,45 20,54
63 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 15,54 1,32 1,32 18,65
64 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 14,29 1,21 1,21 17,14
65 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 13,36 1,13 1,13 16,03
66 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 12,75 1,08 1,08 15,30
67 11 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 12,81 0,70 7,74 104,27
68 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 12,81 0,70 0,70 9,48
69 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 12,96 0,71 0,71 9,59
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VÝKAZ MATERIÁLU A NÁTĚROVÉ PLOCHY Plocha Délka / tloušťka Hmotnost Nátěrová plocha
Pol. č. ks Popis Materiál Norma (m2) (m) (t/ks) (t) (m2)
1. FÁZE KOMOROVÉHO NOSNÍKU – LEVÁ ČÁST
70 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 13,32 0,73 0,73 9,86
71 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 13,82 0,76 0,76 10,23
72 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 14,49 0,80 0,80 10,72
73 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 15,34 0,84 0,84 11,35
74 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 16,37 0,90 0,90 12,11
75 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 17,57 0,97 0,97 13,00
76 2 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 18,08 0,99 1,99 26,75
77 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 17,12 0,94 0,94 12,67
78 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 15,54 0,85 0,85 11,50
79 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 14,29 0,79 0,79 10,57
80 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 13,36 0,73 0,73 9,88
81 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 12,75 0,70 0,70 9,44
82 6 PoV 8x725 S355K2G3 EN 10025-2 0,0058 44,02 2,00 12,02 31,91
83 2 PoV 8x725 S355K2G3 EN 10025-2 0,0058 88,10 4,01 8,02 63,87
84 2 PoV 8x725 S355K2G3 EN 10025-2 0,0058 18,23 0,83 1,66 13,22
85 2 PoV 8x725 S355K2G3 EN 10025-2 0,0058 7,50 0,34 0,68 5,44
86 6 PoV 30x250 S355K2G3 EN 10025-2 0,0075 54,60 3,21 19,29 28,94
87 1 Pr Stojina P70x1410 S355K2G3 EN 10025-2 0,0987 7,07 5,48 5,48 19,94
88 1 Pr Stojina P70x800 S355K2G3 EN 10025-2 0,0560 11,00 4,84 4,84 17,60
89 1 Pr Pásnice P60x1000 S355K2G3 EN 10025-2 0,0600 18,07 8,51 8,51 38,31
90 2 Pr Výztuhy P70 S355K2G3 EN 10025-2 9,0842 0,07 4,99 9,98 12,78
91 1 Pr Stojina P30x1000 S355K2G3 EN 10025-2 0,0300 8,50 2,00 2,00 17,00
92 1 Pr Stojina P30x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0180 4,34 0,61 0,61 5,21
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VÝKAZ MATERIÁLU A NÁTĚROVÉ PLOCHY Plocha Délka / tloušťka Hmotnost Nátěrová plocha
Pol. č. ks Popis Materiál Norma (m2) (m) (t/ks) (t) (m2)
1. FÁZE KOMOROVÉHO NOSNÍKU – LEVÁ ČÁST
93 1 Pr Pásnice P40x500 S355K2G3 EN 10025-2 0,0200 12,84 2,02 2,02 13,87
94 2 Pr Výztuhy P30 S355K2G3 EN 10025-2 1,7400 0,03 0,41 0,82 3,48
95 3564 ST pr22 St 37-3K EN 13 918 - - 5,24 · 10−4 1,87 36,95
96 1971 ST pr22 St 37-3K EN 13 918 - - 5,24 · 10−4 1,03 20,43
Celkem: 687,55 3791,91
VÝKAZ MATERIÁLU A NÁTĚROVÉ PLOCHY Plocha Délka / tloušťka Hmotnost Nátěrová plocha
Pol. č. ks Popis Materiál Norma (m2) (m) (t/ks) (t) (m2)
1. FÁZE KOMOROVÉHO NOSNÍKU – PRAVÁ ČÁST
1 2 HP P35x800 S355K2G3 EN 10025-2 0,0280 37,10 8,15 16,31 123,91
2 2 HP P50x1200 S355K2G3 EN 10025-2 0,0600 6,67 3,14 6,28 33,35
3 2 HP P80x1600 S355K2G3 EN 10025-2 0,1280 52,31 52,56 105,12 158,76
4 2 HP P20x850 S355K2G3 EN 10025-2 0,0170 10,00 1,33 2,67 17,80
5 1 DP P20x8480 S355K2G3 EN 10025-2 0,1696 37,10 49,39 49,39 630,70
6 1 DP P50x8495 S355K2G3 EN 10025-2 0,4248 3,25 10,84 10,84 55,54
7 1 DP P50x8475 S355K2G3 EN 10025-2 0,6780 3,25 17,30 17,30 55,61
8 1 DP P80x8425 S355K2G3 EN 10025-2 0,6740 3,25 17,20 17,20 55,28
9 1 DP P80x8316 S355K2G3 EN 10025-2 0,6653 3,26 17,03 17,03 54,74
10 1 DP P80x8155 S355K2G3 EN 10025-2 0,6524 3,26 16,70 16,70 53,69
11 1 DP P80x7947 S355K2G3 EN 10025-2 0,6358 3,28 16,37 16,37 52,66
12 1 DP P80x7691 S355K2G3 EN 10025-2 0,6153 3,31 15,99 15,99 51,44
13 1 DP P80x7392 S355K2G3 EN 10025-2 0,5914 3,31 15,37 15,37 25,00
14 1 DP P80x7145 S355K2G3 EN 10025-2 0,5716 1,95 8,75 8,75 28,18
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VÝKAZ MATERIÁLU A NÁTĚROVÉ PLOCHY Plocha Délka / tloušťka Hmotnost Nátěrová plocha
Pol. č. ks Popis Materiál Norma (m2) (m) (t/ks) (t) (m2)
1. FÁZE KOMOROVÉHO NOSNÍKU – PRAVÁ ČÁST
15 1 DP P80x7075 S355K2G3 EN 10025-2 0,6166 4,00 19,36 19,36 57,24
16 1 DP P80x7210 S355K2G3 EN 10025-2 0,5768 2,33 10,55 10,55 33,97
17 1 DP P80x7566 S355K2G3 EN 10025-2 0,6053 4,36 20,72 20,72 66,67
18 1 DP P80x7953 S355K2G3 EN 10025-2 0,6362 4,31 21,53 21,53 69,24
19 1 DP P80x8252 S355K2G3 EN 10025-2 0,6602 4,28 22,18 22,18 71,32
20 1 DP P80x8478 S355K2G3 EN 10025-2 0,6782 5,17 27,53 27,53 88,49
21 1 SL P20x2337 S355K2G3 EN 10025-2 0,0467 37,10 13,61 13,61 174,89
22 1 SL P20x2306 S355K2G3 EN 10025-2 0,0461 3,25 1,18 1,18 4,65
23 1 SL P20x2350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0470 3,25 1,20 1,20 4,74
24 1 SL P30x2467 S355K2G3 EN 10025-2 0,0740 3,25 1,89 1,89 16,23
25 1 SL P30x2720 S355K2G3 EN 10025-2 0,0816 3,25 2,08 2,08 17,88
26 1 SL P30x3093 S355K2G3 EN 10025-2 0,0928 3,25 2,37 2,37 20,30
27 1 SL P30x3577 S355K2G3 EN 10025-2 0,1073 3,25 2,74 2,74 23,45
28 1 SL P30x4173 S355K2G3 EN 10025-2 0,1252 3,25 3,19 3,19 8,41
29 1 SL P30x4869 S355K2G3 EN 10025-2 0,1461 3,25 3,73 3,73 31,84
30 1 SL P30x5442 S355K2G3 EN 10025-2 0,1633 1,26 1,61 1,61 13,79
31 1 SL P80x5604 S355K2G3 EN 10025-2 0,4483 4,00 14,08 14,08 45,47
32 1 SL P30x5292 S355K2G3 EN 10025-2 0,1588 2,25 2,80 2,80 23,95
33 1 SL P30x4464 S355K2G3 EN 10025-2 0,1339 4,24 4,46 4,46 38,11
34 1 SL P30x3564 S355K2G3 EN 10025-2 0,1069 4,24 3,56 3,56 30,48
35 1 SL P30x2867 S355K2G3 EN 10025-2 0,0860 4,24 2,86 2,86 24,57
36 1 SL P30x2343 S355K2G3 EN 10025-2 0,0703 5,14 2,84 2,84 24,39
37 1 SP P20x2129 S355K2G3 EN 10025-2 0,0426 37,10 12,40 12,40 159,46
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VÝKAZ MATERIÁLU A NÁTĚROVÉ PLOCHY Plocha Délka / tloušťka Hmotnost Nátěrová plocha
Pol. č. ks Popis Materiál Norma (m2) (m) (t/ks) (t) (m2)
1. FÁZE KOMOROVÉHO NOSNÍKU – PRAVÁ ČÁST
38 1 SP P20x2098 S355K2G3 EN 10025-2 0,0420 3,25 1,07 1,07 13,77
39 1 SP P20x2143 S355K2G3 EN 10025-2 0,0429 3,25 1,09 1,09 14,06
40 1 SP P30x2259 S355K2G3 EN 10025-2 0,0678 3,25 1,73 1,73 14,88
41 1 SP P30x2512 S355K2G3 EN 10025-2 0,0754 3,25 1,92 1,92 16,52
42 1 SP P30x2885 S355K2G3 EN 10025-2 0,0866 3,25 2,21 2,21 18,95
43 1 SP P30x3370 S355K2G3 EN 10025-2 0,1011 3,25 2,58 2,58 11,15
44 1 SP P30x3966 S355K2G3 EN 10025-2 0,1190 3,25 3,04 3,04 25,97
45 1 SP P30x4661 S355K2G3 EN 10025-2 0,1398 3,25 3,57 3,57 30,49
46 1 SP P30x5235 S355K2G3 EN 10025-2 0,1571 1,26 1,55 1,55 13,27
47 1 SP P80x5397 S355K2G3 EN 10025-2 0,4318 4,00 13,56 13,56 43,82
48 1 SP P30x5084 S355K2G3 EN 10025-2 0,1525 2,25 2,69 2,69 23,01
49 1 SP P30x4257 S355K2G3 EN 10025-2 0,1277 4,24 4,25 4,25 36,35
50 1 SP P30x3356 S355K2G3 EN 10025-2 0,1007 4,24 3,35 3,35 28,71
51 1 SP P30x2660 S355K2G3 EN 10025-2 0,0798 4,24 2,66 2,66 22,81
52 11 PrV Stojina P18x540 S355K2G3 EN 10025-2 0,0097 12,81 0,98 10,75 152,18
53 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 12,81 1,09 1,09 15,37
54 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 12,96 1,10 1,10 15,55
55 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 13,32 1,13 1,13 15,99
56 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 13,82 1,17 1,17 16,58
57 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 14,49 1,23 1,23 17,39
58 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 15,34 1,30 1,30 18,41
59 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 16,37 1,39 1,39 19,64
60 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 17,57 1,49 1,49 21,08
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VÝKAZ MATERIÁLU A NÁTĚROVÉ PLOCHY Plocha Délka / tloušťka Hmotnost Nátěrová plocha
Pol. č. ks Popis Materiál Norma (m2) (m) (t/ks) (t) (m2)
1. FÁZE KOMOROVÉHO NOSNÍKU – PRAVÁ ČÁST
61 2 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 18,08 1,53 3,06 43,38
62 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 17,12 1,45 1,45 20,54
63 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 15,54 1,32 1,32 18,65
64 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 14,29 1,21 1,21 17,14
65 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 13,36 1,13 1,13 16,03
66 1 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 12,75 1,08 1,08 15,30
67 11 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 12,81 0,70 7,74 104,27
68 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 12,81 0,70 0,70 9,48
69 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 12,96 0,71 0,71 9,59
70 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 13,32 0,73 0,73 9,86
71 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 13,82 0,76 0,76 10,23
72 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 14,49 0,80 0,80 10,72
73 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 15,34 0,84 0,84 11,35
74 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 16,37 0,90 0,90 12,11
75 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 17,57 0,97 0,97 13,00
76 2 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 18,08 0,99 1,99 26,75
77 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 17,12 0,94 0,94 12,67
78 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 15,54 0,85 0,85 11,50
79 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 14,29 0,79 0,79 10,57
80 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 13,36 0,73 0,73 9,88
81 1 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 12,75 0,70 0,70 9,44
82 6 PoV 8x725 S355K2G3 EN 10025-2 0,0058 44,17 2,01 12,06 192,12
83 2 PoV 8x725 S355K2G3 EN 10025-2 0,0058 88,25 4,02 8,04 127,96
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VÝKAZ MATERIÁLU A NÁTĚROVÉ PLOCHY Plocha Délka / tloušťka Hmotnost Nátěrová plocha
Pol. č. ks Popis Materiál Norma (m2) (m) (t/ks) (t) (m2)
1. FÁZE KOMOROVÉHO NOSNÍKU – PRAVÁ ČÁST
84 2 PoV 8x725 S355K2G3 EN 10025-2 0,0058 18,23 0,83 1,66 26,43
85 2 PoV 8x725 S355K2G3 EN 10025-2 0,0058 7,50 0,34 0,68 10,88
86 6 PoV 30x250 S355K2G3 EN 10025-2 0,0075 54,60 3,21 19,29 173,63
87 1 Pr Stojina P70x1410 S355K2G3 EN 10025-2 0,0987 7,07 5,48 5,48 19,94
88 1 Pr Stojina P70x800 S355K2G3 EN 10025-2 0,0560 11,00 4,84 4,84 17,60
89 1 Pr Pásnice P60x1000 S355K2G3 EN 10025-2 0,0600 18,07 8,51 8,51 38,31
90 2 Pr Výztuhy P70 S355K2G3 EN 10025-2 9,0842 0,07 4,99 9,98 12,78
91 1 Pr Stojina P30x1000 S355K2G3 EN 10025-2 0,0300 8,50 2,00 2,00 17,00
92 1 Pr Stojina P30x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0180 4,34 0,61 0,61 5,21
93 1 Pr Pásnice P40x500 S355K2G3 EN 10025-2 0,0200 12,84 2,02 2,02 13,87
94 2 Pr Výztuhy P30 S355K2G3 EN 10025-2 1,7400 0,03 0,41 0,82 3,48
95 3576 ST pr22 St 37-3K DIN 17100 - - 5,24 · 10−4 1,87 37,07
96 1971 ST pr22 St 37-3K EN 13 918 - - 5,24 · 10−4 1,03 20,43
Celkem: 687,98 4171,33
VÝKAZ MATERIÁLU A NÁTĚROVÉ PLOCHY Plocha Délka / tloušťka Hmotnost Nátěrová plocha
Pol. č. ks Popis Materiál Norma (m2) (m) (t/ks) (t) (m2)
2. FÁZE KOMOROVÉHO NOSNÍKU
1 2 HP P80x1600 S355K2G3 EN 10025-2 0,1280 15,56 15,63 31,27 104,56
2 1 HP P100x1600 S355K2G3 EN 10025-2 0,1600 46,24 58,08 58,08 157,22
3 2 DP P80x8593 S355K2G3 EN 10025-2 0,6874 3,46 18,67 37,34 120,03
4 2 DP P60x8608 S355K2G3 EN 10025-2 0,5165 4,24 17,19 34,38 147,01
5 1 DP P40x8600 S355K2G3 EN 10025-2 0,3440 46,24 124,87 124,87 799,03
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VÝKAZ MATERIÁLU A NÁTĚROVÉ PLOCHY Plocha Délka / tloušťka Hmotnost Nátěrová plocha
Pol. č. ks Popis Materiál Norma (m2) (m) (t/ks) (t) (m2)
2. FÁZE KOMOROVÉHO NOSNÍKU
6 2 SL P30x2075 S355K2G3 EN 10025-2 0,0623 3,54 1,73 3,46 29,38
7 2 SL P30x2040 S355K2G3 EN 10025-2 0,0612 4,24 2,04 4,07 34,60
8 1 SL P25x2060 S355K2G3 EN 10025-2 0,0467 46,24 16,95 16,95 190,51
9 2 SP P30x1868 S355K2G3 EN 10025-2 0,0560 3,54 1,56 3,11 26,45
10 2 SP P30x1832 S355K2G3 EN 10025-2 0,0550 4,24 1,83 3,66 31,07
11 1 SP P25x1853 S355K2G3 EN 10025-2 0,0463 46,24 16,82 16,82 171,37
12 2 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 12,47 1,06 2,11 29,93
13 12 PrV Stojina P18x600 S355K2G3 EN 10025-2 0,0108 12,51 1,06 12,73 180,19
14 2 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 12,47 0,69 1,37 18,46
15 12 PrV Pásnice P20x350 S355K2G3 EN 10025-2 0,0070 12,51 0,69 8,25 111,09
16 6 PoV 8x725 S355K2G3 EN 10025-2 0,0058 44,17 2,01 12,06 192,12
17 2 PoV 8x725 S355K2G3 EN 10025-2 0,0058 88,25 4,02 8,04 127,96
18 2490 ST pr22 St 37-3K EN 13 918 - - 5,24 · 10−4 1,30 25,81
Celkem: 379,88 2496,78
Celkem na celou konstrukci: 1755,40 10460,03
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Vysvětlivky
HP Horní pásnice
DP Dolní pásnice
SL Stojina, levá
SP Stojina, pravá
PrV Příčná výztuha
PoV Podélná výztuha
Pr Příčník
ST Spřahovací trn
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C VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Výkresová dokumentace je přiložena jako samostatná příloha diplomové práce.
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1. Diplomová práce.
2. Výkresová dokumentace.
3. Hlavní prutový model.
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